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AMONG THE FARMERS. 
Mim» rat n««.a 
rinwi II Iwn <M prartlrai atfTVaUaral left* 
la MMM 4'Mnm til 
tw Ute liytriMiii b ilmt |» lUn 
■•••m %cr*«A«r*. t-uw* o«i»ra mmm••» 
I'un Ma 
FAIL PtOWlSO AMD MANURINQ. 
All tl«* t>lo«iug fur ix\I «prlog°* acrd- 
iug ahoukl I* tk»M thto tall, la raadlaea* 
for th« work u mhi u (W gruuu>l 
»|*u«. TV i«w|ln| tint* of aptlug la 
Ibur northern latitu<l*a U abort at baat, 
BUf Jf«rt affording atlj four to ill 
<a*rkt In ahk-h to 4o lb* aoft. Oa aajr 
f wot, Urea or aiaall, thrra to tot, uoUrr 
ujr cvaJUtoa* to 1* liar 
riMNtfh la i|hib| to Mvum|ilkh all thv 
• ■•f W tiut oagbl to la |wrfutaMd oa a 
fana, aa«l M it ooa»plrt*d la lU projwr 
f*M«, uuW.a tbf fwratboaghl to »Wf- 
iwd of doing (ooUljr »*a*ur* of It the 
autumn b*f..r* Satarv pula la a kln.ll* 
|.n.»i«w>a bar* la akt «»f (*rfomlng thi* 
• urk la mIiimt, u »»ir» a»a advocat- 
ing. *hw thto Malnl aork of Mill 
l>rr|«r»llu« to tl»n» at thto «kuihi of tlr 
t*ar, lb* fmala of alitrr aooa aaal It up 
ta tkrir cold Mhrar*, folio***! M||*i 
It bt Ito ia«rftu( of aao«, *hl< h, ra- 
nt tilting la lh» *1" tag a»<>ath« uutII «ml 
Una to at lual, Imkl* liar auil la th* 
mm* m*lloa tail poroua o»o«lltt«>n that 
a to la whra bat jual Varum! bjr Um 
plow. Tha froata ImmIM th*lr bold, 
wata a friable roadltloa favorabla for 
■ he further aork of thr paltrrtaar an.I 
III* |>lautrr M ItlnHil aoow. lb* fmjarnt 
thaalug at»l parkiag of lla a*»il that 
ilai^a I. |>«narr to *u>h a laallllun, 
|>a* k* a a«Al |<lu«al la the fall au that It to 
•*»*a har.l** than If a lilna hal M4 «IU 
tarn**! It. iHir fttuml ru«w1n| of aaia 
tha« eaatdaa thr fana*r hrr* to aatlri- 
l»at* th* aork of t|trln| tiro*, a a. I b* la 
I full rna.IIa*aa alihthat ahUbihe aprlng 
iiiea not aO>>ri| tha iirolwl tint* to |*r- 
form Italy In thto *ar ran h* make 
up for th* thort aprlng aaaaon, ami allll 
<a«>rk thorvughlr an I a*ll til* larg* 
vim w\m»ri to hla Mnva la hi* 
fa rating. 
[«rill> r, IIH-It. •ntxiiM |r, rin 
furrow tururd and eirry |>uaait»)* atrokr 
■>( «»rk ti>iu|ilHni (hit tall. Of »lif 
• iti Ihu li tlir u»*t driving M«ta of 
il.r wh<>lr irtt fur thr entrrprUlu* 
farmrr »ho |>ro|«»«ra to run jiwr i •«n-- I 
cru out of hi* limtMM. Karturr*. *• « j 
r»k do Dot lior rtnxifh of tMr land 
mklrr Lhr |>iow. M «r» tiKN »imI <ram W 
ura-dUl to (o • kth thr Kay. Omt "*»ld1 
ltrl.lv" |ihklurin| hut t (*« b«»tml 
of hay |ii the a.r». •uvuitl to 
Dothinf •• IIkt im. IV» ah<»«ild l«r 
|iI<>«kI u|s alrnl, ttlrml, frrtlllml, and j 
m»lr to ruotritwitf thing to thr 
lirm tt»m. To do thla th>* mu«t tie 
|>to*«*| now, abra thr work mill imk 
inlrrfrrr with othrr farm o|«»raitoti« and 
thry may br rrady for limrlt arrdlng la 
apnii|. Krrry n«d of La ad to hr plant 
m1 or tuanl twit •|irtn| ahould br 
rj thla aulunto 
Kvrry atour to thr wit of thr (uowtnf 
mwhlDr. harrow or |>lanl«r, ahould hr 
lrartil trf irr |>lo«U|. Mw>|rr« IUI*** 
and l-xil.kra ar» fa La I to rat It othrr 
t»urorthr <>i hrr iuu*t /->. It U not 
n>*llT rrwuluf lh» fra that arr Irft. 
Ilirw or four tru-vrut raitrVI|N of 
dlbamitr Kill Ulakr tmall lla(iiH-iila of 
a t>i< lnxtMrr, au-t thr Una In 
wring thr pka-r* (Jr. Thi« olr%rin£ tin* 
l|r|Ua of riak* rrnli for thr rtdiuff 
lurtuaa U txialurM (Im1 Una urirr llfv 
of. 
I.»*tly, carl a»ut rvrry U»ad of maDurv 
If ft <«ii ban I akl l|>plt it dlfwrtly to thr 
I «i-| '.I 1 vtMra tlirrr aa111 l» do J 
furthrr r«»*l of haDdlwg. I"hr |illlu( of 
I rnaourr la tltr ttrlda at aDjr 
i»awi «bra 
Itir aotl la D<4 aoierrd with |niaiti< 
«-rut»a, ahould (ii with thr loal art a 
IVr* la o>fU|>«rat l«rl* Itttlr of thla 
|ir»(1k« Dai w Irft. and it U quit* tlDtr 
,1 liaij.jwar. Il l« a 
«otr wf maliurr all I a waatr of tliur 
\|»|ill«a| illmtJjf to thr aoil tlir aork la 
dan* aiJ thr luauurr u »lt«*rr it la »«nl- 
nl. 
All thla work lUakra thr laat .lata of 
thr o| t DM Hut th« 
fannrr aDd all h*n<W tin* o«o| wralhrr 
nu ana|i for a ahilr for thr araaon «• 111 
aoiio hr at hauil whrn au. h work will hr 
•ralnl u|> for tlir l«ng wlutrr au I until 
■ gain ojarord hi thr ^raUl auuahlur of 
aiH«tl«rr a|nln( tlwr. 
Tm( state change and its 
VlAft-S WONH 
A of the Mlrr»r 
and ► Ifiil'f hia thr (ulliiwlaf to • » v of 
(he work of our itttr grauge ii«riu| ibr 
pa*t yr.tr : 
It r»«» not I* nei-e***ry t« refer to It, 
»'ut it out |>h«« of tlw rural •fiirit of 
the ■!.«« tu M .ttH-, I an not help thinking 
that 11*' (rtiifr, iUt» and wbiihlliulr, 
ihru«fli<>«il thi« *tate. with * 
'••w ei«e|4ton*, l« t<»-day In a m >r» in- 
different ohhIIiIk* In It* (rr«| o|»|iortu- 
Ui|le« aud |a>«*lbllltlrt than eier hrfiirr 
kuown. Ii haa been |H»|M«Ur lu Immhu 
III* <r«mt-, to write It !!(>, lit Iii«|iilfjf 
It* liuinft aU'l thrre tu* lirrn « tlllf In 
the 114*1 ahrg the gr«t|ge weiui>| 
III de- 
•ene all that wa» ukl la It* favor. Ilut 
I«m|jij It I* »erv I• 1 *in tu we that a* a 
•late or ganUallun It I* Imrl w It Ii a apirit 
of apithr, for the grange lu be 
ful *ud *pirltcd mu*t he wi<le-nwake aIVI 
•ggre«*|»e--If not, the reverae of thl* 
comfit l<»u take* |«wr**|iin of tl. |Hirli( 
lite m« U*l trrw of oltl •e a* M«te K at- 
i. r .«f lion. Kmleri< k U »'<ie, tint gentle 
man frequent! r apoke of I he fringe or- 
g*nijatla»u at heing an eiperimeni 
— not 
only a* far aa Maine, hut 
the whole 
omntry w aa concerned. And If It could 
ie r*jinW aa an riwrlarui then, 
much more tan it l«e truthfully regarded 
a* *u«h now. rhe ren*>Mi why lite *iate 
Krauze It weak la twvaut# 
of the w *nt of 
4ilitralkie||erltiHV<| i|e|>utie* |o car- 
ry on mi*»iouan 
work in kta Itehalf In 
aaocrupkd ted lout. An.l many tabor- 
4in*te grtngea are weak hrriua* 
ther 
• re currying ilentl lunuler* 
on their 
buoka an I )•*) tug quarterly due* tu the 
•late grange for u*eleaa a»l 
Inactive 
material. ITil« may he plain talk, but 
It i* I rue There are many local (range« 
which rfjmrt to the *tale grange 
a mm- 
her«hlp of fnmi eighty tu 
um hundred 
• ■ I twenty member*, which help 
tu 
m«ke a targe total menihrr*lii|» of 
the 
•tale body, wtien In fact, auch grange* 
hate *car<-ely forty a«1l»e iu«wWr«, 
ami 
itu im4 i«era|» m«»re than alitera 
to 
twenty at ita regular Hireling*. 
The 
lural grange taiea Ita actlva 
member* 
lu |*ay I he due* of delinquent*, 
which I* 
unju*t. and the Imal 
and Hat* grange* 
are hiHh o»errat I mating their numerical 
working aii<l mor^l *tmigth. It 
would 
he wrung tu aar that the grange 
la to- 
dav weaker than It haa «ef 
been in 
Maine, fur strength d<>e* nut con*i>l 
lu 
nuniler*, hut lu lay that M A 
atalr or» 
ganizatton the grange haa 
lieen more In- 
active thia rear than ever 
hefurv wuuld 
be true. I here are aume local grange* 
that am a womler for aggrvwalv* work 
la their owa Held*, ami 
more than a 
wonder fur the harmony and good (rl> 
lunUlip rtitling among Ita memhara. 
ni.'l S»r ■ill aril hU cow 
: *t)wlng in 
ill baoltb, I will aril il my 
mldnHv In 
iMMklp 19, rang* IS >nI ttt«rilla| 
In 
fu«»rtiM»tii nn»;, uw |>lu*b, 
rMiibrrry 
"■"Itiful coo, i|m1 r k*bc jwrt. Shr 
I* 
C""*I u»llk«lrr «imI d<>( 
afraid of tbr car a 
•>r oajthiag rlao. jihr U 
of uu<Uuot«-<t 
itMirojtr aad gitr* milk frnjucnilv. 
To 
• aua oho dor* not fear droth 
la aoy 
fona abr (MM I* • grtmt U*»o. 
Mm U 
my oju« h atjocbrd to her Imam 
tl pm. 
rat, by MaM of • >Ut ihtla. 
but ahr 
will ho »»l.i to aariiM oho 
oUI afror to 
»*o ber rl|bt Shr U oo«-foorth 
Short- 
bora and thrvo-fourtha brraa. 
I alll 
al*» throw la a doaldr-barrrl »ho(-fua 
obUb |um ohh bar. 
la May ahr g«a- 
rrtllr fooa away Mwwbm 
for a work 
or too, aad rataraa with 
a tall, rod 
calf, with loaf, wobbly fefa. 
Ifrr 
Mar la Koar, a ad I prrfar to aoll 
bar to 
a aoa rwaldaat.** 
ftmi. Itodd of Iowa nwuaiMaoda 
Boko- 
ra rbrw aa a wonior 
of vary poor, 
aaady aalla, oa whlrh clovor 
will aoi 
K. 
Il la gvMrallr conaidrmd a 
word, 
i • drop estaadoa of fwt. 
TMt NtW^ "lOKK." 
TMa "U4IM" Ma k«« kn Hf km »»l l«r» 
rimM a|a Nrk MlM|M U>M«, Ikrj'it 
Marl> riw*l Uw Mm 
*mIH< Mil rkMlrtli wl Mi»( MtWf ln>k. 
A* kM a* a H Mi mil k» knit, l»l Ik», >1 
Mik« l»llw t«*k. 
'* V4«»f .4M»r lhl«r« lK»T Ul, M IW7 4]lM 
Ml I MM Ml Uruli'. Utarr • Uw 4M, *t 
w»m M ilit M aw. 
TW» UH M In Hkl UMaaa. M kMI Ik* lkl*|i 
ll«« I* ta^coif .Kir rtulf. mU lk*(v«|kkml 
»a.| ir»W. 
AH utkH klaa.1* mrr* mi«U, Uw; Hkl, *M 
4M» I Ihrtr Nk, 
'Ik* Wu«kl Ml •• »• r» M (<•••. ef »» ilklll 
mil 1 k*i, 
II 4k»c <|*rri a.4l»a« U Ikrt! aca IV, 
Km* <4 rwana I ktifKl bnik', m4 w M iim 
l«K Mr 
TWj UJirl alaaat I»|mMmh |>tealt, tkM (arlly 
M mm air. 
'V kv« It •• <1 i«Im aaa Ma pla« la, wa\l kaia 
rwj mi I m Ik* ik«nT|t4Mk |iwilk| to IW 
kW. 
'*• la Ua» ataaar* ftla, V H'a tila* 
Ml a ear. 
TW |>|MI > U4 at a Oaa Ikff k*a| |« |Mr Ha», 
Hal af ima I •It-lat kti* kamla', a a-1 aa M 
ala I far aaa. 
>Hi«a»a, HtMailw ail-aaalaaMU. mm akk. 
<»a J|M m» toiy.ar fcaa ar ilaal. at ymm mmttr 
ta«U |tl Mi 
VW>I 141UJ11 <lra4r. h |ha rrtnm-M* vkM >la 
raa Uluk MUul' 
l*al Uala^aaaiutaa into IMa aallt la tol IMa laal 
M f»l 
I t»ll ymm a Mai N Ual Uf warM. Uaaaa falter* 
IMMliarntagi rklf mj mlt. ml 
M alal far mm 
-CwHIrMaar 
FROM SOUTHtASTtRN VIRGINIA. 
\ light rein broke lh«> long- 
ed »|wll uf >lrt «««lh*r nn»rkw*l 
our |h»|>W f«* many year*. Th» awamp 
lamia «rr iwi lire «ad tumUtriM* dato- 
if* lui l«ru il»u«i mora will h» done 
urImi niirr ralu hll« aoon, and conaUl- 
mblf of It. Th* Orwl Dluul Ht»iup, 
«hkh Ilea tu th •« nit h ward of IhU vllj, 
I* <mi (Ire. When the w Iml c«m»e* Up 
Iroui the it Hit h llxf air W (III**!! with 
•moke from ihr Ituralnf foraala. 'ft* 
iwuty uature of the ••nop lamia Imli 
the lira# lor week* al a llm* UU»r** 
Imijr rilai thoroughly aaturate Ili« 
•oil. Tb»u*aml* of km are now burin 
Ing over, ami In man* place* even ttw 
•oil I* belug (DHtunnl by Bt» I" th* »•*• 
trot of uiin v iIknimmU of r«bk' j «ril«. 
I loir* ate burm-d in Ibr ground of all 
•Ire*. ihibc large enough to contain a 
(iRxl-tlml Imnim. In faa-t, U la am»ng 
the tradition. of the Indiana who occu- 
pied thia portion of the atate, that at 
oee tin*, long ago, prior U» ihr d labor- 
er y of America, aD uuuaual drouth pre- 
vailed here, until th* great aw amp waa 
ao thoroughly JrW out that the lire 
burulug there actually burned out th# 
t*t| of lakr lirumiwinJ In the centre of 
the aakt awamp, and It has iMllMtnl » 
lake to the present time. 
Hie dry weather haa presented tlie 
uaual amount of fall |>lo<aing, and haa 
made a ahortage of tall «'f"|»a. The 
froata hate heeu light to date. Oulv 
the khmI teu-lrr foluge ha* been klll-d 
Ilir market 1* yet well stocked with 
choice tomatoew, and III a II v oilier 
regeiaMr*. In* lulling greeu ram. Hie 
ojttrr crop la no* tiring hafaeale«l. I'he 
aewison begin* with "vplrint.rr and 
tend* '.hnxigb rat li mouth that haa the 
letter r tu It. «»iie enterprising oyater- 
iiiin waa nuglit taking ojratera In 
\uguat. but attained hi* action by lu- 
xating that 'M^-r-g u-a-t" waa the »a\ tie* 
mouth *b»uld spelled. The oy.ter. 
aa a rule, la not good until September or 
October lie la at hla prime In fold 
• rather, alt Ik-ugh many are eaten dur- 
mg the lumm'r. The crap la assuming 
fat Importance. It la estimate thai 
Irotu I to I.I.imi hm<|a are employ* 
n] tu thla bu*lne*a. 1 l»o catch reachea 
aeveral million bo*hr|a annually. "u a 
Via It tai I ale of Wight t ountV • I** 
iUta alnce, we «ere Inform**-1 that In 
Km r al-.i,r i.-i.<a»« l.u.bri. 
of oyater* »rre planted, which were 
maturing for u*e tlie oHttllig wluter ami 
spring. Haa "natural bed*" u*ed to 
furnUh moat of il»e oyater* for mn- 
sumpiiou, but theae lieda are hea-omiug 
depleted, all I III* <|Uallty of tl»e oyatera 
fn>m tb«in U tieouuing more douUful 
rat li yewr. Thl* encouragea plautlng in 
all private iiura, ami In almoat nil the 
"tidal atreama" of the aUte. In fa. t. 
tlie oyster crop la letiiwlug m<»re a li'I ; 
m<>re tni|>ortaot each year. It grows 
without cultla «tlon ami without feeding. | 
It re«julrea only tlie taking from the | 
natural twds. ami In private watrra It 
require* oulr the planting of the r-l 
o» at. ra ami tlie taking up of the aauir 
when roady fof market. It mar lutn- 
r*t *our rea«lera t« km»w that |i»e 
>^ai«wn~ fn>m a alngte healthy oyater 
In one aeaaon aa 111 reai'h the ama/lug 
uumtier of Ior more youug 
ovatera. tlf iiHirae oalr a very »mall 
i«er»ent age of thla "•pawn*'—of "»pat 
aa It W Called by the oj atertoen— make* 
ovatera: tlie rrmaln'ler la W»at or i*mi- 
•uiiind by tlie rt*h. whbh come Into 
llie*ew«ter* to fer»l In counlle** mil-, 
llona. From to »!>■»,•»■• la j 
left In thla city each rear for the oyater 
crop. When unmth overtake* 
our till- 
er* of tlie aoil, they turn to tlie water* 
ami go ll*hlng. 
|1ie weather ha* been fine for weeka— 
clear, fowl an I pleaaant. In I abort 
ilrtve through a bwij «»f woodland we 
aaw tine wild turkrva, <j«iall and wild 
duck. In the larger bodiea of limber, 
ilerr are atlll fouml In »>»iial«|erat«le 
Iium^rr*. an I aeulaon la alni«»*t weekly 
•mi on our market* It la al*o a ii»ui- 
mou inc urrence to Bud tiear In tfcr Infgw 
• wamp* of Xortheaatern North t arollna 
ami xmthea.tern VlrglnU. We mta.e.1 
our ei|ulmKilal atorm eutlrelv thla fall, 
lo *uchca*e* we ofteu get It later on 
with lutere*t—Mimetltue* com|Miun<l la- 
tere* t. 
Com whole*»lw at Vlr. |#r bu,; «t«. 
II) to 4Ja*.; hat from #14 to #l« .VI per 
tou. I'rU-e* of all farm |»rodu«W are well 
*u«talned.—4'orrra|N»o«lent of I Country 
t.eutleman. 
(Hi i|rltiillural education the M try- 
laud K«rmrr • this: There U (rwl 
• UKKiat of fl<>||w||*r cotllX-ctrd « lilt lit** 
•<!«•» of ||m> nlucation of the farmer'* 
•on* an<l «l4Uithtrm. which *houM I# 
count* r«. tt ■ I kg our agricultural jm i.h|- 
I 
k*ilt. I low ofim do we w It atated 
that «• mmni a* a hrimt *on U edocat-, 
*>1, fiiriu! And p»rhap« 
thi* U an lu 4 great ntcaaure. Hut why f 
It U Iwim# lir U not educated UB<lrr 
proper luflurncra and with 
a proj-er aim. 
lie l« thrown atui<i those who lute no 
lo«e «»f country lift*, an-l who lutr been 
taught from childhood to look U|mmi 
farming a* a mewn, toilsome and uti|*jatt| 
pursuit. This la all wrong—wrong 
from lieg Inning to «nl. Any otbrr pur- 
suit, in thr last majority of caara, U 
«|Uilr a« toll* >iuf. and when tin* >e«r 
rlo«n leave* le»* to the toiler after e*- 
|ieu«es 
of living are paid thao iIun f «rm- 
ug. Ilut thr ini«t«ke la In the 
mrlbwli 
of Mlih«ikio. Thr hlgbe«t education 
iu«i I* ha.l in couuectlou with agrkul- 
turr, for all the Klrmr of practical life, 
and all the ivbtlftin of nature Mim| 
to thla J r..f mi The Method, how- 
«rr, should he, when firmer*' aon* are 
to tii* taught, constantly U> keep In view 
the (rrat n»>kt of education. In every 
lustauce the henriug should be ahown of 
the inann, u|>ou the auct-ea* It will add 
to the farming llfr-lo the carver on the 
farm. ThU knowledge haa audi and 
auch a hearing on the fan pursuit*. 
Thla knowledge will enable you to win 
inrrew In thU direction on the farm. 
ThU la taught because when reduced to 
practice such a crop la n aucceaa, and 
vour farm life U rounded out the bet- 
ter by It. A large mind, with the exalted 
a**H latlon* that rightfully beloog to ag- 
riculture, will make lu votaries ataud 
high, not only In their own estimation, 
but In that of the community at large. 
A National Starch Company haa been 
Incorporated. We believe It Intenda to 
put down the price of potato** 
and corn 
and put np the price of starch as the 
beat thing U can do to help the farmer 
and build up the laundry! 
If yon can't work rourmlf, yon ought 
to be able to boas others so aa to make 
thair work pay extra. | 
WtWNMttwOiM lliMrnt 
HIAVIN'S MESSENQERS. 
I«t*. I»w, trr (mi Iwr lN-kH«<a ten m4 
I fiw Mw I* w MrIM f«N W> Mm; 
T« aM imH Mf Imnrttf ■! M, 
A *-t au Ik# Min «Mk |><irra( k*n<ta*M 
TWk *«m*c U» l"»a>W wfcW-k M»l Mr bMrta 
•fcf WMirt, 
A»l >|iHm lkn«( nmr |X4b«lf |Wrk 1*4 (M, 
Oa«H h owIM Irl S»r twiw, 
A iotH aa-1 M; wiii»fmi M laM 
Vtl, HmMt miIW* »|«*i iwf i|4«rM>l |ti«, 
I 1 ri mir 'n f«M l||.i IIM ».Tl • a M flMW, 
AM all la •!•»» mmw, 
TW fMruil^ (UkiM all Mr »»■»« rW*. 
R<H la <mr riper rrara. wkm raa 
*1. ill •«. hrt 1w«1M 
All KM«i* «*« n fcr* fiajiaara to liaMI*. 
AII Ml rmrtelMM al MM kff kaaraaljr M fU. 
Aa-I Ma«W, »f»» ala^ral af h#r pwrrt, 
WW* latrt Ml »«4r* la aalaaa aria#, 
l<ral> atnr a rhana »>a t» HV« i|«IIN kMN, 
Am I M*ai a tmm Ikr *fcl*a 
llif. Mkr a (Car, |h*a »»li Iff far. 
T« N|M Ik* talkaiii wfctrfc to ik»l«» lb; 
Wkllt rati* |N>iat>ai>varl. hw tlw a* rill a way. 
Wkflr loir an l Hraitlf Mirr fa-l* aw* <ltr 
r-f kf««. •* a*# lul Mlairl MlklMr* fltra 
Mwf tram* <llvrra Ikr taraaortal grttm tk*jr 
Ivtf, 
Vlw frxttar*. tafalr garwrwl k la k*a«r*. 
Await* oar ralraarv, all IU >•»• h> altar*. 
Maa rt«<>aint fiiwiu. 
CAPITAL GOSSIP 
|»y toH'«>imiii*ilnr» I 
WamiivjtoV Nmrrmhrr 7, l*W. 
Mr. A. IC. Hpodunl, Lhr librarian of 
«ougrra*, U larllMd to I* null# happy 
ntwr llw 111 wkM pmgrr** hr|«( madr In 
lhr i-on»triii «l»n of the Immrnw ami 
•plnHM nrw ■■••innil Library 
Hull.Iln*. I Kit hr will hr i much hippkr 
in»n <>IT1< Ullt If lhr t iding i«»hi nf 
IIh- Flftv-«r«<oml « ongrra* i|im wh«t lhr 
o|i*iilii| ir«il<iD ilUI not ilth-fltr lilm id 
liM-rra*r<l rlrrWal f«»r«-r tu hantllr llir 
t-orr«<a|ion<llngly Iimtk«m«I bu*lnr*« 
whl. h uMilm In hi* t»raii< h of lhr g*»»- 
rrniiimt mu-hlnr. Mr. S|«<fforil ha* 
In librarian «m «■ l«ul|, «■> ! *aw 
ih<- national iiilMlttn of book* grow 
from oxuparatltrly mr«(r« t>ro|iortlon* 
until now «fry n<N»k an«i i-ranuy of 
lhr wrtl crntrr of lhr capllol 
la pilnl full with thr contribution* 
of aiplrlnf author*. That *talr of 
afhlr* cm not I* rnnolk l, of i^arw, 
uiiill thr urw library bull.llug I* rr*.lr 
for iNVU|xih']r, but tbrrr mu*t h« a «l«*a<l 
lull ••wnrwhrrr If I nu|rMi ilora not al- 
low au liMTra*r»l fnrce to thr librarian 
w ii I. ii I Ik- nrit frw mouth*. TIm* Intrr- 
natioual r»p)rl|lil law U r*>«iMin*lb|« for 
thl* condition of thr librarian'* work. 
A grrat ilrwl 114* lirru aahi pro iiul nm 
>l«Hit thr law, I Hit whatrirrr in«r hr 
ur(n| for or agtln*t Hm (inhI rr.uli* of 
lutrrnallonal ropy right, tbrrw la no 
•loul«t that ilir nr<» regulation ha* ou- 
irrUllt Iw rrAwl I tilted *UI« rrvruur* 
without Ilir rt|N*o.llturr nf a crot ou thr 
part of tli« government. lu a prrlml nf 
a trtfl.- roorr thau Itflrrn month* alttio*t 
|a,ia«i otp« right* h**r hewn ImumI Iter* 
to (ot< lgit author*, foreign cuMpowea, 
ami foreign dralgnrr*. For thr ynr 
rinllli| Itei-eUIl»rr il*t U*t, i*,!*" inpjr« 
right* of all (l***r* were *rnt out front 
lhr librarian'* hand*, an<l li.iMI of thr*r 
wrrr of a forrlgu oitgku. Mr. H|«olT.»rd 
■ inii«-ri «ll»r r*tlui4tr at |M,ikN) 
«... f,.r thr work entallwl u|mhi hi* 
• Itl.e iliur lhr law t|r*t tookefTrvt. 
I hr roullur of l**ulng diHur*tlc copy, 
right* alonr now call* for *«>n*r *5,iaa> 
letter* from tin* librarian'* office au- 
nually, aud with mu additional corre- 
• |«oi».|rut e of nrarlt half -• main ti».»re. 
to aay uotlilug of tin* Ulmrof l**uing lhr 
n*\r*«4ry ih* uinrnt* and iwrtlllcalra, It 
I* not to tw wondered at, (wrlup*, that 
Mr. >|M«|foril Hn.la hlui*r|f c«>m|*r||ed to 
*l>rak trrjr plainly to I ottgre** about hi* 
l>rr««|ng nerd of III >rr help. 
Millie I If lotaMe irall* ■ >»«) many 
tlmi* »t Mr*. Il«rrl*<>u arr bring 
ircalinl, i>n« ilM>uU not br forgotlrn 
wbicti o'iiim uiitlrr tlir utrfury 
of |>ut>llc wiilif*. It I* wr|| known 
ll»ai «Ihu •Ih>i4Iik(h tlir Wlilif llouae 
tli«( tmrrtbli* iu«nil<Mi ••• far fiom 
••ring In a |>rrf«vl *Ut«» <>I |irMfrutluii. 
IV rrj.4lf» lull U<>t kr|.| |mc« Willi tlir 
natural wrar and of mn, and 
11k luM-iurat In particular »«• louixl to 
In* In • *ffjr Im<I Mtlf. Il wa* daui|>, 
i»ol*<Hiie, and Uangrroua to ImuIIIi, caua- 
tnjC fmjurut aliiiirii to lb* eiu|i|oT*a 
wIki *rr» oHiijM-llrtl to !!»•> tlirrr. Wra. 
Ilarrlaou at out rr*olied uu a radical 
irfonu, aii-1 under Iter rnergrtlc guld 
aut-r tlir work aaa |in»i»ii»t«|. IV old 
Ulubrri, their il4iii|> aud crumbling bilck 
foundation*, ait-l I tie woru *toi»e 
in* uta wrr* all torn u|i lu luru and tr- 
l>l«crd by |»ro|*r material*, and other 
uii|H>rtanl work of lm|*otruirut ami re- 
pair ww |nnM vl|oniuil]f. Many arr 
l.nullUr wltli Hi*- ilHilUof the u|»i>rr 
rs«M, MftinhK/Um parim, which 
•rr« refurnished wllb r&ijulalte taair 
under Mr*. IIarrl*ou'a dlr«-» llona, but < 
iiHU|Mr4tlirl) few know of the iarr alir i 
look to luakr tlir «|u«rtrra of hrr do- 
iii>-*ik * il<i«u tUlrnt|M«lly oxufortalile. 
If not aa rtr|«ul. Il w«i her lilea l*» 
lraii< llir V\ intr l|t>u*r In |n-rfr«t i«>nll- 
ttou wIh-u iV altould nrtlre, but ahedid 
imiI liar to mw Ik r |ilaU carried out en 
lu- Il 
It la *rl«loin that t lie re arc ao niauy 
ab**ntr«'a frooi llw driwrtuiruli and 
from liar city grin-rally a* arr nolr-d ju*l 
al llii* tiuio. I hey ha%« g<>ne home b* 
tin- lliou*4iid« to rulr, and their ab- 
•eiue la |dalllly noticeable lu Um* illmlu- 
l• li**-1 » ro<ail*ou the alr«« t*. Immediate- 
ly after rlfrttou eaery train will brlu( 
lit* an back lu large numtiera. 
Ili«* Portland l'rr«« u;i (hat among 
tin* dmuiuruta clierMied by < lik-f Ju»- 
tk* A|*|d<-tnu wa« a Irttrr written bv 
ooevf hi* miui while il llowdoln O.I- 
l«-gr. It MUUlttl*1 rflai-t tliat a youug 
IinuJ of lilt wIh> wa» lu ii»lkjr would 
(uiIiimii Nil lua lr« il«} In If4t'l) t 
country »tbool during tin1 vat'atlou i«4- 
•on, ami young A|»|detou wibU-d liU fa- 
llur to go tlowu to ||h* tta Jf-iiNutl 
htHiMt, and h I it-n iii.- mill uuie In to, 
•rrk out lili friend, lake lilm borne iimI 
kr*|i III in u«if night, a* lie luil but 
llttlr 
money. "You will know lilui," A|»|de- 
tou wiote, "by lilt fat fa«v, botue*|»uu 
ilutliM of gray au«l by hU broad brim 
bat. lie la • good fellow; Im Iiu a great 
li«a.l for learning, aut If lie Uvea will 
in*kr- ■ mark lu tue world. If you don't 
|.kk lilm out, aak tin* atage driver to 
•Imiw you I oiu llml; lie klKiwi hint."— 
Judge Ai>|deton weutdown and found 
loin, lie took lilm Imoi* and gate lilm 
a iu|i|irr, a good lied and a breakfast, 
and liel|>«d lilut lu anotlier way toward 
Ilia M-liool dUtrk-t. The good fellow 
with the great bead U now atumplug for 
tin* l(r|»utillt au* III MiaaaihuartU and, 
aa U4Ual, doing *|ileiidld work, lie has 
'■made lili mark lu the world." 
Tlte (oud effort* of |aow prtdertloo 
are very apparent ua the territory cou- 
lrull«l by the Mrnnlk' FWh and liimr 
Aaeociatloa, M well M everywhere via*. 
A tr* ye»ra ago big game «>• almoat 
eitloct in that |*rt of )U1m, while do* 
there tra I great mauy aulmaU «»o It. 
|>r. lit Ih r tlUhop uyi: "There are IS 
on our preaervee for every one 
that waa there U»t year, and Itm deer 
•re iixxt al*uudaut. I cuuld hare ahot 
more deer than partrldgea on IIm recent 
trip I nude to the Mooae Hirer pre- 
aervea. We |>ut them up every day and 
almuaft every hour. 1 know of three 
dlatloct herd* of mooae within a com- 
paaa of about alsteen aquare mllea and 
within three mile* of one of our club 
bouaea. Moat of the fame we get la 
•talk*!, aa the country U not well 
adapted for Calling. I would rather 
•hoot a mooae that way than ten called 
np, though, nf courae, the labor It In* 
finitely greater. In II. I« Heal nf Ban* 
gor, I believe we hare on* of 
the flaeat 
•till huutere that there U on the conti- 
nent. There are but eery few men who 
can ateal on a mooae when there la only 
an Inch of how on the ground, bat he 
can do It nine Umee out of ten. I at* 
way* make It ft point to follow hie In* 
•tructions to the letter." 
l*enhsylvsula no longer eq)ore • mo- 
nopoly of anthracite coal. Five veto*, 
aggregating thirteen feel of anthracite 
coal, hare been found at Alma, Kanaaa, 
which analy see better than the beet Penn- 
sylvania. 
R 
By PAH DE QPILLL 
UO. kf hw 
PROLOGUE. 
A Iffy rrr.f jmm# p</n of fxifttomlNM. 
Lwl munHt I nuti* uw of « party of 
"millionaire <4«natuckafV wba Vftl 
I titer to U -« laka «-n h |4acatorlal 
iwdltio*. Tha ftah Utera to l»r*«(ht 
in principally that •|w i« of ctUkb 
known ku the Atlantic iUIm iu koruad 
|w«U or t«lllir«U. 
"Knighta <>f the angle" (if tha (itwut 
lay an* aj* to tarn up (Mr uoaaa wbac 
titration U m^U of ballbead flatting. 
Oftirrally, how»vwr. when a titan row 
.nit after rat flab ha alnka all artialic 
farllr.g ha guea In fur "nt«uL" 
It U an aa»y matter to ratrh ratfUh. 
You liar* only to pnrara ta< kla strong 
enough to draw them oat of the water, 
it«mg a hook according to tha aip*ct#d 
•it** of yonr k»ih>. The ui» of tha cat- 
tt»h a|>|a*ar* to h» a |.»a| deal regulated 
hy theaiaeof the at ream or laka In which 
It t« found. The larger the Ualy of watar 
the lil^Krr tlie Hah. 
Aa almadv Mated. wa were a •mall 
|iarty of L'otuatiwkar*, and war* at 
W»Jh» laka more for "meat" than 
•j»«rt Of nttr* all halting la to aotna 
utrnt aattafving to man'a inherent In- 
vtmct for tha rapture ami slaughter 
of all wild ireaturea of laml, water and 
air. 
Wa had »tn *«l (ha ahor* with Mfrril 
•core of Uillbea<la when We mw a|» 
|iMiirhln( ua through tha tnl«a l»irdar» 
I in: tli»> laka thrva men, who by thatr 
dreaa and lark «•# U»th coat and rei| 
a;-j»*are>l to !• ranrh handa Mnployeil ta 
tha neighborhood. Tlie men .tried to 
tie merely »tr >llinir aU»nt In the enjoy, 
metit of i half holiday, aa they canted 
neither Knot uor Halting ta« kle 
Tlie trio had proltaldy sighted our 
tent and wa*r<>o (n<ui afar, an«l knowing 
from (nvrhHu pleaaant eij»-rtencea thai 
all tn»e h«li. rtiien fall not to go forth 
well provided with tha wherewithal to 
rotintrr»<*t the liad effect* of an acci- 
dental wetting ha>l resolved to |wy ua a 
friendly visit, in full rotiflth m a that tha 
righta of ramp h«a|ilt«lity would not ha 
neglectad hy ottr party. At all aranta, 
tlie trio, moving in Indian file, nun bed 
up to our teot|*>rary vamp ptUbed ua 
tlie margin of the lake, ami ftr*tal ua 
with three ateritortau "helWwsf" 
Their greeting having l»m duly m« 
■wrred In kind. It wu m-it In order to 
bmr in mind the mul aiurnitlea and 
um «irk th* "U<*|iltalitt«a** of tha ramp 
It a.«m beram evident that no una of 
the trto had ever barn whlp|»d when 
young for h ■Ming hla breath. They 
showed tltemaelvaa to ha wtiliug and ca- 
|iali|a uien 
All *t r* atal wart trllowa or Ml Ir*i 
In »ii frrt four inrhra In height, wil l all 
wrr* )>u jutnlad and rawbooed—n<* m 
uunrt of »u|a-ttlii<'U* IUIi froui butd to 
brcla. All wiim brarda of lit* l.illj 
g<«t atyl*. all wm >h«lnl by hag* 
mmlirrnu, and all wrr* aoinrwhat 
ala>** mi Ml* ngr, al*o wrr* aa much 
•llk« aa tUr** catidlaa caat to th* MUD* 
Bold. 
At Hrat our ruitora wrr* aomrwhat 
backward in »|*«<rh and manner, but by 
tit* time lb*jr had mad* aomr (fotfrrM 
in lh* nniKHii.il taak of t*ating th* »?• 
••ral kin<la of liquid prorrndrr with 
which t«*nt and wagvn wrr* atuckad 
th*ir tongue* wrr* louarnrd. tbry f*lt 
•jail* at hoinr. 
Iitt»«cutly III* tallrat and a|>t>ar*iitljr 
the oldrat of th* trio aaid th* tight of 
1-atlUh made him ferl young again, 
"lint, frller»." Mid br. "I duo't much 
kr+r to fiad with -it h orn*ry. wnthlraa 
littl* ta*l|»•!•-« at yon>* br*n krti bin. 
I in fr ol« Miaaouri. I am. Ifciwn 
thar. when yer krtcb a catAah. you'r* 
a layln in |»rviaiowa. When yiw'r* 
toatkrd yrr rat you Jut tak* jr*r Iln* 
orrr yrr ahonldrr, hump yrr bark, march 
inland and haul your meat aahor*. It's 
Jiat aa aaay to krtcb big catflab M littl* 
onra if tbar'a any big ucaa about; it all 
dr|M>nd« on th* »i«* of tb* book and th* 
Ugn*M of th* halt Why. back thar on 
tb* old Mamiaai|i|it I could gang* tba 
■ia* of th* r*t I wanted to aa ounc* jiat 
by tb* proper regulation of tb* book 
ami Uit. Now, frlWra. Jiat you watch 
ui*. Kf thar'a a ratflah in thia laka aa la 
wuth a com I'll krtcb him." 
"Yaaa, frllrra," aaid th* (Khar Plkaa. 
"Duck, ha'a a cnaa at ftahin; yoa Juat 
watch hia motion. 11*11 a bow y*r how 
to krtcb cat*." 
With a fan m Mt»r m iui or i mw 
England dearon, Dock wnt op lb* bill 
• few \mcm above cmr tent and got bold 
uf about »u v feat of heavy fencing 
wir*. Tbla he dragged down to lb* 
edge of tb« Uke. and turning np on* etui 
of It utada a hook about two fwt irrui 
doing down the ahore af«w rudi ba f- 
t anted with about half nf an old nxl 
flannrl •blrt. which he faatcnrd upon hla 
book for laalt. Nazi b« got • ptira of 
plank aU .ut all feat long and faatenad It 
opon bia wire line fur a float TbUdona, 
ba took up tba plank and launched book 
and all out com# two roda from abort 
with a tremendooa planb. 
"Nmr mind ma akeeria away jm 
little uunnera," aaid Bock tooor party; 
"jroti'ra treated na Ilka fall grown wklla 
mru ami m>w HI euoo ketch jroq anthia 
wntb while-th.it la, a'poaia tbar'a airy 
rale old llaMiMip|il rat la tbla 'art frag 
|«>!li|." 
Dock then waled blmaalf upon a llttla 
hillock of t *m and gaaad oat at bit 
float with a o.mkalljr avriooa look of as* 
pacta! ion. 
Tba otbar Plkaa— for all tbraaofov 
rUiting brethren bailed from Urn land 
of "Joa Uowera"—gated approvingly at 
what ba<l bean dona, aaytng ortr and 
arer: mTW'i tba rackatl Dock's got 
the trua old 21amimi|i|4 boaioamr* 
l*ra— atly Dock hegaa toabowaigaa 
of narrooanaaa. Ula ayoa rollad. bia 
faoa twitched and bia ansa abook. Bia 
two porda crept near him and with tbatr 
hand* a poo tbatr knaaa atood gaciag in- 
tantlj at tba float Bock laid aflngar 
oa bia Upa warnlngly. Thao hand lag 
bia Una to ooa of tba nwa ba axtaadad 
both haadaaa far aa ha cnld raach 
abowing that ba bad got a albbla free 
n flab at laaat aig faat la length. Tbb 
dona ba agala laid a waning lagar oa 
bia lipa and rtaomail bia ttaaTVat a 
wgrd wpa apuka* and Dm Hon of «U 
thraa tlwwr I >l|pM of intcoM udU- 
BiatiU 
Hunn Dark'a ajraa again la*gan to M- 
paad, tb« tuuM-Ua of hi* fara workad 
iikI »t ImI liU wbola Unljr «h n» 
rulaad. Turning to hia rotnpaniooa M 
brM up bia band and waved tbaaa back 
toward tba ml of tba Una. 
Tba bmo ud.I.MooJ lb* aiirnal, ud 
moving back aula* twenty fi«( thajr 
took up tba win Mil, placing it onr 
Ibflr liwalilm, Innd tbMMrlm mJ 
atoud awaitiug further order*. 
Houn ttork ti*r» a wtrkad twitch at 
kia Iim, altered a wil<l wli<«>p aod, 
■printing to bit (wt, ran to vbrn hia 
pard*. bent marly doable, wrr* aeratcb- 
lu* Krarrl la a rain amlaavor to climb 
Um aluplng bank and banl in the ha*. 
On r»a'bl*( bU men Dork gava aw- 
eral liull trauutar j alia, bmtownl a faw 
vigomoa kit ka oq aarb ami then. aaHat 
that uo pmgreaa vaa made, ba himaalf 
fell lu an<! t. ■< tba Una over bU ahonldar. 
After much battling aud whooping 
the Una la-g.ni to mora, bat a mutuant 
aftar aanetblng far* wajr aad tba tbraa 
I'lkea fall fiat Opua their farm. Hu« 
they ana* and atoud |aiin| at oo« ao- 
o»hrr, tbair fata* tba pictura of ilkap 
Continent aail iuortib«-atiua. At lad 
ilurk'a far* I .tightened a»iaawbat, aad 
•iinilai to hia iwn to bold onto tba liaa 
ba want to tba edg* of tba laka to Inves- 
tigate. Hi* ban ImI In bia plank float; 
than getting into tba edge of tba Water 
ba | mi I lad la tba remainder of tba Una. 
Holding It aloft ba abowni tba bonk 
atralgbtane I out and the bait goo*. 
Tim ultM-r I'ikra wrnt *l«»wti u> iim 
water'a »dj«< and Mrh in turn aiamin**d 
what had Im-ii i>u tha bonk. On* of 
lh< in thou BU*la a mark mi tha brarb 
with bit at»pp*d off atnat til 
ati*l ni4.1i» another mark. All 
tbrva atnol lurking at tb« markifora 
liuif, when tha a**roud of Ruck'a tarda 
marknl about two faat farther. With 
a inwrlaii ripnwloa on bla far* Dock 
took up two oilililMiaaM, ami plarlni 
tbrtu aotiM* twenty ttvt M apart turned 
to hla «>«u|MUiloUa, who g&r*«! flrat at 
tha two atour* ainl th« n «t Uurk In Um 
►rr »t' «t aatoulahinrut. II.I k fir* m 
affirmative n»l, an<1 apparently that 
aettl*-*! It; the fa<«aof bla roiii|«n*oM 
clurwl up at one*. 
Thr 1'ikra aiiiK up to where «• war* 
m »t. I. wlifU lltirk broke the alienee bj 
aayiiitf: "tlruta, 1 own that I'm aat>«- 
Ubed. Thar* air a ratftah In that Uka 
that it wouM be wutb any man'a wblla 
lit krtt b. Ile a aliumt Uke onaof lit* 
i.|r MaMiM|{>|>l rata. He's xut a wanua 
l< w«l of in* at In him." 
Alt'tfrtbrr It waa a rrry creditable 
|4f<o« of pantomime, and there waa ik 
aayiiii( that lb* artiin bail Dotftninl 
another trrat. 
Meantime I aauntrml down to whrra 
Ilu<k ha*l br»n mtnl ami MW tlx* |n«» 
of flannel ahlrt that bail lw*n no I ha 
In- k Ifin4 juat under tha water. la 
hauling lu th« wir» Did k ha*l riinninjfly 
plant*-*! bla fort on It tbua rtraltfhteniuf 
out lua b«*ok and atn|>|iag off tba ball. 
ClIAPTKR 1. 
tub mmr <»r tub na*r nt& 
nu irlM III* hy *tUMnc 
niljM 
n.ta tut of impromptu |«ntomim* 
elided. W» expected to are the ClkMUk* 
their lr«n. lint no «n«-b thing. 
All thrr* »«-4iti| tliftuM*Ur« comfort- 
ably I* for*' oar tent, and "borrowing" • 
llttl* lohici'ti they filled their pip**. 
After »u».'ki!»rf fur a tiin* Duck upeu*d 
I>ul <« a nrw lay. 
••(lent*," Mi*! b*. "yoo ae« It don't 
uku ui* Iimik t<> tix* np tli* cat* of any 
|4*cf that 1 throw my h<aik into. I wnr 
U>rn on th* Uyoua of thr Ma«*lMippi, I 
down tii the »outb end of ole MimouH, 
nwh to Utn ArkaiiMW lln«. I'm U«o i 
rattWh ketchur all luy U>rn day*. 
thar whar I wnr !*»rn mry j 
•rcornl aon *m turned !<■*• in the wood* 
UiahlftfoT hitiM If 1»al aa »«>uaab* 
wnr weaned. They had to many chil- I 
ilou down thar that tliey didn't keer to ' 
|atM* nxcv'n 'Unit half of 'rui. What! 
• .< <lon« with tli* vxtni gal* I netor 
found oat When tb* extra U»y *m I 
Ug enough to ran alon* they |wat a new 
breecbclout on hiin, Huuk a hunch of 
bnaehar round hie neck, tuck bun down 
to thi river i..tt. in. ami tnrned him 
loo** to root. h«g or tli*. 
"Tb* wood* along up tb«nr*r for fifty 
Billet above th* ArkaiiMW line wur full 
jf wild Miwurtauaof nil agea and tlx**. 
After tb* IIrat breechcloat wur want 
•at all wool aak*d, and aoua they war 
o r»il with a ruat of bar aa long aa th* I 
beard of a goat If th* p*opl* erer 
wanted any of th* wild wood* bre*d 
they aot a trap for 'rni, k*trli*d 'em, 
pit ked Vnt clean «C" tli* extra har. pat 
clotbea ou Vui and oA'eiu to work." 
"Why." oaknl I. "did Ibejr give each 
boy a hum h of horaebair wb*a tb*y 
turnol biin looaer* 
"Waal, IwaiM tb* people down (bar 
or* tender hearted lik*. aa not «a* of 
"em woald turn a child louw tboat 
lirrn him the rneana of tuakin a 11 via. 
The h<**har went for tuakin Horva. 
Ont"u tb* bo-nhor they tuck and mad* 
anarea to kvtcb catfish. As aoua a* a 
lli«oarlaa i* w*an*d b* begins to nun 
ratfiab, ood ao pervidaa tnoat of bia livia. 
He strikes oat for th* river j let as a 
young dock uiakra for th* aiorwl pud- 
dle. 
••When tlmjr in turn^l lona* to ran 
with the woods Iroed they take ap with 
some drove of the hairy ooe* that U Ud 
by aa old bu« k tnl 10 git good trainin. 
bu'h dror* makes it* tnl ta»bi| bnl< 
k cycainorc tm or log; then turn* to 
Mid Htm on thr> fat o' the land. They 
eat t hf mot* of the ) furth. the finite of 
th« trees, sirh m root*. berries, paw- 
paw*, persimmon* and the lika, whila 
for meat tb«\v bar* tha fat rata of tha 
ole lfaa*i**ii»(4." 
"Do parent* «»ftrn tak» their rhildrra 
hark to tha nttlrBwouT ukid oaa of 
onr |«rtj. 
•Parent* don't trouble tbeirselree 
"boot whose children tbeygit, When 
they want an/ tliey go oat into the n> « 
bottom*, art a trap and ketch em 1 
wnr k*trhxl time o' tha war. Tbca 
tbejr "boat made a clean swrvp of tha 
wornl* tribe*. They wanted all the men 
they ronld get, *o *ot traps all roand 
the bottom*. 
"IH twit forgit the time when me 
and two other* wnr trapped. Wo wv 
out In the wood* diggtn nota when all 
at oocowv smelt a new smell. It wnr 
•ichagood Muell that all nor month* 
began to wator. Wa ilobbrnd Uko to 
many bound*. What It ooold bo that 
■melt bo ino wo did not know. Wo 
tack the mil and follered It ap on the 
keen ma. In "boot a mile wo come to a 
qneer lookte little kaoe*. Is thar woo 
tha etnff that aamlt eo good. Wo dlvod 
la and begaa fllUa otmirti wtth the 
gu»J •iimIHii iluir, wbra ibiwu fall a 
t»| wr wur ri|nl 
"Wr wv,.; rit-. wbra tbar wnntad to 
krtrb up Mir ur u» wild Mia«Kirlaaa, 
lb*; utada ii |»»ti Just lik* * bar trap, 
battel .it wiili cum bread and aot It 
Wb»« the wind war right una of tba 
wiafU l«w<l ronld »inr|| mm dodger 
utrfh <ki lu thrw mile*. 
"Waal, whan tba trap Ml wa tnra 
nmrwl Ilka mad, I Mil couldn't r*rt|a. 
Limg Tumi »un-l<<wn atoo* soldier* nana 
and lurk u* out'n lb* trap. Tbojr tnck 
u« and |Kit n« inter tli* uppar lUirjr of a 
blockboa*a 'U>nt fifty fnl litffb. Tbar 
lb*y left n« la tba dark. 
"Waal. w.« mhni hwiI that #f wa but a 
n>p» wa could Kit awajr, Mn tin u wa bo> 
Kan i n« km >.iirwlrea—pulling oat tl» 
lotik bar tbut nirfTfil oar budlw >o 
aiak» a ropa. It war an awfnl an job 
After all of tu bail baan rleau picked 
I wa tned lb* r'>|n« and found It 'Uial taa 
1 fr*« InriMt Tb*a I told tur two parda 
tbat tbajr un^Iit taka bar enough oat'a 
tba lop of in)* brad to finUh tba ropa. 
Tbajr tuck tba bar, and In laaa'a Un 
nlntitra wa witr all at libartjr. 
"Now, genta," aaid Uurk, "aa arnna of 
jmI ruay tblnk l u Ijtn 'Wmt tlila boat- 
naaa. I ll jut abow )f« wbar uijr inaUa 
goi tba bar to tphca oat tba I rot*." 
Then taking off bla aorubrero Bark 
•boWMl tliat tli* whole top <>f bla band 
waa aa »UM>ot!i aa a pealed ont<>n. 
"Waal," continued llurk. after wa 
got out'n tint tbar blockboima wa cut 
and ran f«* 'boot fir* bourn ocruatn 
atratch of rouutrjr wa know*! notbln 
alaNit. ft>r »f war bat when wa struck 
inter IWIda and fwwl ground, Iwatdaa, 
wa thought all Ilia bouaea we wal war 
block liouee*. 
"lb-iii now ntknl wr luil to k«rp 
•>tlu Ui kerp w arm, u w# IrtmUil m 
fast *" wa €■<»uld all that m^ltl. WImmi 
th* Min K"t up •• mi( <»u • IJiS bank 
tbuvr lli« lil»-»ard old U«Mlwlppi, that 
Mfinnlamutlirrlant. Thar w**n)oy*d 
tbr »iiii like many tnrtlm uo a log. 
"Aa wa «>n th* blnff w* lookail 
down ii|aai th* rtrer and thar on Um 
aid* n- »t to IM Wf M^l ag>a>ll»h *tl*d 
cattWh laying a--annntn |ta*|f n>*r b> 
#bor* Th* rat war 'lout twenty-fir* 
fr»-t long—t>a» litg far to inant-<u »• 
(•■■It'll aK»ut far a«»iu* other way of 
ketrhin litui. 
"A Ifw hun<lr*d yard aK>r* w* law 
a tiW m|* itrrtrhDl a'nw ih« r1r*r. It 
war a ferry r*»fw. Ixit th.-n In oar wild 
•tale wr didn't know aa It belong**! to 
any lady. WV went up thar and turk 
the r• t»" "if Irin nit thar. On« of 
aa h.wi to awlm III* river to raat lha rop* 
!•■»««- from a tn«* <>n th* u|>|a»ii« *t<ie. 
WrM got'r huVf Hi* r»p« let ana* U ha<l 
uo It at on* rn I u big in« b«a»k. 
"Nfit wa wanted aom* kind of grail 
lir« Kilt. Whlla lookIn "fa>nt for l>ait 
• ouk* a littl* nigger Kit <lrmn a 
cow. W» kr»« li« l him. and laahin hiinu.1 
tn iIm> Katk r. .t«| him <lown, awiuiaiiii 
Ilk* a frog. to whar the lag ralfWh war 
Th# rat anappi-d th* little nig up lika • 
tlaali an<l awallerrd him <b>wa. 
"All hand* of n* link th* mp» owr 
our abouldar*. and makin a «laah inL»i»d I 
«■ t lli*' l»l^ at huh alitl <lt \ W* hi 
lit* ti»h o|a*n at oiire an-1 lurk oat thr 
little nigger all all** an<! kirkin. When 
wa aulaahed and tnrned hi in Imae he 
went off aa hmla-r aa an eel, an the fuat 
thing li* «lt«l wm to hnnt ap hu ola cow 
•nd tlrir* her along jut aa rentla aa if 
w« hadn't hi I the loan of him and u««<l 
hmi for a few tuinute*. lie had hut una 
little ti«>t!i mark oil hi* hark." 
" Waa tlial lit* Uggeat • alfUh yoa er*r 
CMghUT aAed on* of oor party. 
Ilurk *yed the man for a moment, 
•n<l I Hen aaked where h* waa from. 
"'From T'tllii »i rr, J oat arma* the 
nm an<l a little l»l«>w wher* you got 
your l>tg fl»h." aai<l our man 
"Waal, aa for ralftali," aald II irk, **y«»a 
ran ketrb Vui In the MaMtwip^ of any 
•ile yoa want. It d«-|ati<la altogether 
on th* ai>e nf lb* h<a<k an<l tha halt 
Wttha full nr..wn nigger -but,atranger, 
It w •aldn'i l<aik well for m# to taka ap 
all tli* tim* with my owo axplitaa, 90 
I'll fuat let ymi tell 0/ any rallKb yoj 
ke|< tiei| Oil your aide of lit* h**r." 
"Hi» that waa n<>! yoar Irtggeat cat 
Aahr' 
I 111 not •* in K .tutv afore a«;e, young 
tuau" 
It i»iii( i: iii ti mil l wm onw- 
niltjfl to ha*i» i l»r riming »|wli, th» 
t.«. f tit* »'>inini'«i»ry it«|*»riiurtit wm 
Inatrmtnl to linnu out Ih* mlrjr* for 
•uuiorr run: 1. 1l*» IUIiHik n«l* wer* 
linn »tuik lulu tli« Uwk »t»l Itft to 
ri' ir » ...» In« k wiiit, wliil* all 
bainN ilMriml <mt u|>ni tlw l>Uuk«U 
•inr iil lu fn.nt nf thi ti nt t» h«ar. 
CHArTKU II. 
mi rtokv or tux rtn 
■•77* turtUs lift of l-tin ami uvni t» 
fiuttin huhlt." 
Tllla Pike WM tallwl lin<u lie 
opened bjr wjrlnx: "<)r«U, Irani tell 
jrua • fi»li »tory, for I nrvi r krrred « 
darn 1«>ut fi-liin. I might tell yoa who* 
atoriee of 'gaior ahootin In Florida, cork 
Aghlin to Cuha. rattlesnake .»n<l porker- 
pil.e f'uclita tn Mobile and »lt h like thinga. 
fur 1 wm allrra a dry laud »|»»tt and 
U-tter at gittin up dm ami |w*ry 
fltfhta and tlx .11 kind of game* than any- 
thing • t-t. I Made Blighty well fi»r • 
fnl while travelin with twu S«htin 
CcarW th«t I picked op 
in Teiaa. I 
I afightin iwn t«» ketch the colored 
brother, a flghtin artuadiller from Hon- 
dura* and other «kh rarketa, bat my 
greatest ahow renter wm made down In 
t>rh ana 
"Ovnti all. though 1 don't look it now, 
I wm unrt in a fair way to l.. a bigger 
man in the ahow l»aatnew than obi liar- 
num. Mr kiNt eierhition wm tba 
e.ien-aie.1 turtles For nigh ontp ais 
weeka my ahow drawel ptwerfal—wm 
all the rage. All orer New Orleana wm 
ae«n in big h :t«ra, 'The Ederrated Tur- 
tle*; th* Oreateat Lit in WinxUr of lb* 
Age.' 
"I had my hall crammed »T»ry day 
ami mry ni)(ht. Larned parfeaaor* 
wrola long article* lioat Mb* a I moat 
human Inteili^noo of the giant aoft 
ahelled tartbv* I wm making money 
haml orer 5*t when an acodant bap- 
pened that boated my bnatnem— bat af 
that you'll aoua bur. 
"My show wm » beautiful omm and 
'highly taetructire,' m It aaid on my 
bill*. It wm my prida to fir* an rxar- 
bition. WUb a light rattan can* la my 
baml I'd appear on the ataga, take mr 
place near the fnotlighta and relata bow 
I'd M tha lifa of a hermit aii yaara on 
Florida Key* and at Tortugaa, ederra> 
tin my fonr tnrtlea, which I'd hatched 
oat in my b«n from the eggi, and 
which, m wuald bo aeen, bad now at- 
tained a length of nearly lira foot I 
had a long apeerh that a newapaptr frl* 
lor wrote out fur ma for aU Uta. 
"At lMt. when I'd worked «p Ua 
amtjwno to tteh a pitch that ttecrin of 
•Tn* oat yer turtW and the whlatlia 
and atampiu drowaded my roiea, I'd 
toe* abont, flowtah my rattan md at 
tli » <»nl of <-*inn in I Iwuiif tha tnrtlaa 
would omimi man liin la fn-tit uppiall* 
sidra of th» »tag». TIwm thrjr'il lumbar 
along down to lb* fontliglita, nn oat 
tbair hr»d» an I nukx a Im*. Thrn tha 
utlirr |«ir woald mait-h to and taka 
thrir piaraa Ivtntvn th« flrwt, llkawtaa 
lmw in 
"Wiukc Ibrn •tnkin op. Ih* tartlaa 
wi'uM !!•■! up <>n t''ir Inn I lrg». taka 
Ikrtr (ilarM ami iUih « a French (uur. 
They'd alw> do douMa ihnffln iml |«| 
jnha. which frtcbad all tba nig*. Tbajr 
pla*-d kapfnig. tnad* pyramid* ami 
wraMlnl; al*o thrir drill with woMae 
gun» WM vary plraatn. Tha big thing 
aftrr all waa thr Uma match at tba 
wiml up. Thai allrra briMigbt dowa 
tba h<»ii**, but it ww that which at U*t 
btuUil tba wliolr iMiilnm. 
•m Hi* Handajr night. whan two of tha 
tartUw wm Imitn am! tha othar two 
artin aa •aromla. tha gloira nmtwt all at 
iwm'# turn"! into a rrg'lar fight. To tb* 
aatoniaiiiiH lit of all tba wtutaa, and to 
tha il'-li^lit of all tha nlggvra, tha tur- 
tle* im a iuiUmi Irft off bulla an<l want 
1 to Ihiiiiu 
"i Hi!jr a f»w da«haa waa mada afore 
• iff went th* head of una of tha tartlaa. 
and thr uthrr waa bntla) rlnan oat of 
hia *(irll, rx|BWln to TWw two littla 
aakr«l darky lujt. 
••A huwl «»ut op from tba aad)*nr*. 
and M^tn tliat a nub waa likely to h* 
made for tin* stag*. I irara tba won! to 
uijr turtlea and w« all aklpped bjr a back 
•loir, npfitn lb# littU nigs MM thru 
•hella with my jackknife 
"Nrtt day thr |«|»n gaVa tba whola 
thing awnjr. Thry tolJ that to tha back 
•brlla of tort Ira had l»n added artifi- 
cial liroda an<l lin k*, that thr hrtljr |*rt 
waa t<«> IU|a uf cotton cloth h>*m1 tu 
thr ed^ra of thr ahrll*. am! paintad U> 
imitata ahrll. and faatmtn* np in front 
with ainall. wrll roncealrd hooka ami 
ryra Thrjr ha<l it alu-iit right. 
"lint for Uw |M|m hiuwtn th# thing 
I would h*»»- t iki-n my •Imw op th# 
mrr a* far *» Ht Loaia.and likrlyrl#*n 
•»o t«» N#w York. 
"In gittin tip thla ilw* lb* wont at 
lb* J-.b waa hndin MHlt darki#a if Jut 
th* right build. Tbry bad to Lav* long 
iwrki and iih«M lm<i« to |4ay th* |«rt 
of tnrtlaa. Th* nidk* ww all th# »kina 
of tuMl'V h#ad« greatly atr*trb*d and 
8tt*d with kI**» •*)'•**. and th* U>jr» w<>n» 
turilr alip|»r< tarin#d till aaaoft aaa kid 
ifloT#. Tli# animal atuff#r who gut op 
t»«* rig cliarg#d two hnndr#d dollara for 
It, iml warrmitnl th*t no ilw«)itli« 
niuM l» d«t«vt#d front th« fr-ot, n «r 
wool.I thm* bar* ljr*n any trouhl# bat 
for th# light »« t*.*n th* two llttl# nig*. 
IV iMittin liotlnl oat th* Jm* 
"A rurt«u* thing waa that In gitttn 
np th«* »h<.w. wten I flrat atnj.j»d mi# of 
tii« UttU big* to fit hint into In* ahall I 
u<»tlr#d a p#r<tllar acar ou hl» liark. 1 
a»k#d him Ih w l»a got It, and ha told 
in* by l» i (Nit iwlua big hoik and UjmsI 
for < .«rh«li lull. Th#n if nji m<i t*U* 
him Hi* »ln l« »t..ry of In* U in ■«all»rx| 
bjr • catfish tw#nty-flv« fr»l long. how 
Ii# wan tak#ri out ili»# and wtth I ait wvt 
littIf arratrh. all Jlat ma Iln< k bar* baa 
to| | it* | Umi thought him a awful 
NUh lur. hit I now that tli« |»»'r 
clnl«l waa ► imply t.llm ma a Ciud'l 
troth." 
(TO M OOVTUVSO.J 
A 1 »ry C Ivm ateiai 
"I b>ll»*t I x <t into th* riuaaat pi a- • 
•taring th* ci»il war that a man vwr 
gut oat uf all»f." •ai l R. N llarp#r, th* 
Malhatton i.f Sllchigan. now atopping 
at tba Larl#d*. "I ha*I liwn d#tailrd 
U> obtain information regarding th# 
ilimntliuf a ihtai liUirnt of (.'••ufadarat* 
troo|» atati<>n#d on llw Tmnnna rlT#r. 
m«r Iferatur. Ala. 1 got th* informa- 
tion. and waa working my way hark to 
ramp when I waa dlamvervd and par 
au*d by a wonting |«arty I had run- 
r*al#d a aktff in th* break th* hanka 
of tbr rinr. lint a •oddrn iim had aw#pt 
It awar. ai d th« r* w*a»t«*hlng to do but 
•nrm»d»*r or awtm th* awolb>n »tr#*m. 
I piunr#d In. I*it tba curmit waa 
atr*»ng#r than I had anticipated. and l>y 
tba tttnr I rr«V<| mid»tr#am my 
atrmiftb Ha* alioiit rihaiMt-d. I man* 
agal to grt hold uf th* and of a (baiting 
lotf and drifted down at ream, whil* th# 
Johnnie* mad# Hi* watrr around m« 
boil Willi their hnlleta. 
xi itrift*-l «of r»ni« ani 
crawled tip oil th# log. only to diacoter 
that It wm already •■'rnj'ted by i tu 
w*t« r mm-rtiin, who «m inrllBMl to 
diapute |n—i iMioii. 1 had no we*(»-n 
but m water M«ki«| |>utol. If I it«M <>o 
IIm* l<n I WlU get bit; if 1 K"« off I 
would drowned. While debating 
what I should do the log lnfte<l within 
rantfK of the Union picket*. and they 
apj^ared to think I had l*-*-n ralwl np 
by a a|a*. i«l prnetdenr* w a practice 
target. Tba fli »t tulley killed th* moc- 
casin. and befora thry n>uld reload I 
Dikl« them iiDtlrnUnil that I wu not 
trying to pull any futhrrt oat i>f th* 
tall o| th» Atnrriru rail*. Him* toy 
rar«l» fr- tn that |>«ttl«n of fourfold 
peril I liar* he*n aomething of a fatal i*t." 
—Ht. I. ■ (1K m<* rat. 
Always 
Llf« indeed CuOiUti III a aeriea of 
change* of tiaane, and thr Intuitu n 
oiny ta aiiuply, aa far a* it* material |«r* 
la ciaicrrnrd. a machine, and primarily 
ilrffii<U on ftaal aa thr nmat lm|a»r1*nt 
factor in kerfiing it in working <>r0» r 
When it ia Mill that we coiutuetK-e to 
die aa aiam a* w# are U»rn. it of fnorw 
iiMNUia that 'trtain partaof tki) body iui 
mediately la-fin to |«>rtab; tlwir eii»t 
ence ia riilifurnl; tbff cutM and go, 
are rt|ilmi*hMl and decay. They ax- 
lb* d)tng partaof that •yatem of life, 
which may laat a little while, but which 
uinat eventually yield to the inelorable 
law of nature. The naila, the hair. etc.. 
ar« obaenrald* aa an ll»l«lH r of thia de- 
cay. The Ntlue rule applle* to e*«-r> 
other organ and tiaea* of the hmlr, 
though it ia M>t |>al|MibJe to lite naked 
The akin ia alwaya piling The 
fiaat that ta taken in the <«• hour 
nouriahea tlie ayatwfn. and eject* that 
which waa taken the hoar before.— 
(teiitleuiau'a Magasin*. 
Ul>nill«| t—Hp' 
On tba calibrated Iliw church, which 
•Ibuwa tU way into htuy ChM^klf, 
tbftrv U this notice, rilhrr mora cartlr 
Bt 
than it the cnstmn hw», "Htick no 
la ob thu church." 
Orar a »bop in a town a few inilea out 
of London I rami, "Tba prlrata part of 
thu booaa to Ut." 
Tba poaaibilitiaa of a bar bar'* Ufa In 
tba world** metropnJU ara tagffwted 
by tba following, which tnada a brara 
•bowing in a barbar't thop a few ft*]* 
ont of High Hoi born (tba laat wort! bain* 
pmnoancad, by tba way, with tba fir»t 
"u" long, and as though tbrr* wtra no 
'T in it—Ho-born): "Hair ratting, Id.; 
•hampootng, 6d.; tba ring, Id.; r Irani tig 
and tcraping Urtb, Id.; baU blocked, 
•d. Donbla cbarga for ladlaa."—London 
Cor. Haw York Trtbnna. 
Cnlaa Bailer. 
"Tbanka." remarked tba tlar bardn 
to tba landlady at tba labia, "bnt I dual 
cart for anion bnttar." 
"I dont nndarttand yon." mid tbt 
landlady, with mi nactnona walla of 
doubt 
•'NaT rttponJtd tba boardar plana- 
anily. "In nnion Ibart la atreagtb, jrvn 
know."—Drt roitJPrea Pram, 
QUEEN MART'S HOUSE 
AN HISTORIC OLO MANSION IN THE 
ANCIENT TOWN Of JCDBURO. 
la Ttito «M leehkHw^ HhIMIh IW 
V««m mt lit* V«t« H»M ( <wrl mmd M 
Tkr** W«rki Ur kM •# * llw 
If* fc la 
Tbrrr la <«m* Ikxh# In Jflbarf tu 
• hu h. al«»»a all oth*n, atrantfara who 
tl*lt th* am imt town ar* aura to find 
Ihrir *»f, aifl Dial U tba ol<! ami to 
tnan»i<>u known m ym-en Mary'a 
bou«*. Many will Ibrrafor* I* pl*aaa<l 
to Uar» that »t# j* ar# al««it t.» !«• takm 
for lb* hvltar | r«arnrati<>n <>f IhU hi* 
tortr *<|||W. an-l for th« Improvement of 
Ita anrronmlhiffa tmilrt. *, l*.VI Mary 
laft 11<•!yr«--I t » h. l i m*iim at J«1 
bar*. lb# magistral" living U-»ti (**•- 
rtoualy lDilrm1r<l l<» "prepare meat, 
ilrlhk ami l««l*ii u* f' rii.rn an t 
<an<t »li*» arrl»*-»l n*it <lay Tha q-ieeh 
ww ar< ompanxil l<y k<-r minuter* of 
atat*. her law • li. r« ami by man) i>f 
her m>M«a. aiif >1«( whm w»r»- the Karla 
«-f M<>rax, lltinfly Argyll. llotl..«a aiM 
Catthneoa, ami ih# l^>nli I,ir1njr*t< ne, 
8et«m Yaater. IW.rlhwtrk, Art>r *lh. 
Hum* an I S'lirrvllta l»>at<!<* • nniu 
bar of l«tr< t.a an I t>l*h<<|« What a »lir 
ther* nin«l ha* l»»n in th* obi bor<l»r 
barn <u that orraaion, ami what 
anu-ty It w«*»M r«wt tba worthy pr»>- 
mat art'I mafia'ret** to keep »P th# 
K<a»l nam* of tb**ir town In tba praarnra 
of ao many k'r»«l J»r». n*KM, ami aran 
royalty ttaalf? 
The a~if~ rontlmiNl fur alt itima 
•Ita ilaya, an.I terminate*! without a 
alngla riKiitM* Mary pr*al<Ie»t at a 
(dry room 11 b* M on tba loth, ami at 
another he|.| 011 tlw following <lay. On 
lha 16th, after tl.* pr*aaur» of txuineaa 
via ovar, aha n«la to lUrmltai* raatla 
to ana (lot h well. »bob*l lawn Wouml**! 
by "Little J.« k kjltott." of tba park, a 
•0t.1l fraaUiolar, and after conferring 
with bar wonmla<l lieutenant for two 
boor* In prraatwa of aavrral of bar 
i.M*a wrm ac<oiupanir<i n*r on im 
joarn*? aha r*fnrn*d to Jxdbnrg th* 
aam* *v*ning, hiving nddan uv<r» than 
fort» right mil**. Nrit day Marj «w 
attacked with an lnt*rmitUnt fever, 
which kept h*r pruatrat* for ov*r a 
fortnight. '>n th* aam* <Ujr *h* Uvtk 
ill th« ••■in of all •hilling* WM paid to 
"an* boy paaalng frotn J»lbnrg with 
•no iuami of writing* of oar aor*r»ifn W» 
th* tUrl of Ibrthw*!!.- 
Th* mora in which U*ry lay 
during her arrvnia iUomm U, monltng 
to tr»ltti<m, a »mall two window*! 
nt in th«* tnrrvt, Imt Mm Strick- 
land. In b*r "Uv«« of tb* i^ti*rn«c.f 
So* land," mj» in rvfer*n<* to thU|»4nt 
that "th* apaclotia *uit* of apartment* 
on tb« ojiju-iif *id* of th* atairraw, ua* 
of whicb mil l»ara lit* nam* of fb« 
irntnlr<»u, I* iu>»ra likely to bar# larii 
ircu|iln| bjr royalty aa anter<*>tn. j>fl»v 
rhaiiilcr an<! Iwlnmn It U, bow#»rr, 
th* ainall l«i k ajartm* nt that U j»'tnt> 
• nit to TUIlim a»tjn*en Mary* hadr<->n. 
ai l It waa th# rr. if w* ar* to rrwllt tra 
ditt<m. wh*r* al»« lay nigh unto death, 
attended by her Prench phyaicun — 
Charl** Nan 
<Jn tit* Mtb ab« "lay for d*ad" thr*« 
honra— her llm'a cold and rigid. b*r 
eye* l' *ed. h«r month rofnpraaa*d, her 
fe*t and inu« at iff. av*ry una an|>|««ibg 
that Ut* vital *|>afk had fl*d, MaaUr 
Nan, who wm "a |»rfn t man of hi* 
craft." would m»t, b«>w*ver. gtva th* 
matter up. hut r»-*..rt*>l to frictbm and 
manipulation, which b* mntliiiiNl for 
aoin* h«>nr». nntil th* «|n**n r*c».v*r*>d 
again hrr alght and •|*«cb aitd got a 
great aw*atlng. When b*r llln**a bad 
aaatuued a mortal t*ud*t»c) ah**ipri'»*i I 
her williiiguraa to r*«ign hrr »pint to 
thai. Mil* w|ali*d to ttuprt** on b*r 
n..ltl*a th* n*ce»»ity of liviug in nnity. 
an*I that they »h->nl I do all In lb*ir 
|m«*r to protect tit* Infant |inuc* -her 
only tl* to llf*. To |Ni t'r«ai, th* 
French *ml«a*a<lor. »b* made a r*>jn«*t 
that h* w«>nld a»k bla royal maat« r t. 
protr* t h*r d» ar ami, ami *he alao rn •>m- 
mended lit* protection to <^ti*en Elixa 
li*th, a* h*r n*ar*«t kinawoman. 
»Hi* .K,th I»«rnl* y »rm«| in Jn| 
bur*. but left again tli« ne«t <lay. and It 
U it'>l rrrldn that h« «n «*r allowrd 
to Mary Whrii »li* vi* rn otmn^ 
th«* wf«riM>rti» hour* wrr<* lw-trni!*«l by 
<mr John llninr |>Uy1nir to hrr <w tin 
lute nu l John llerm playing «n tk* pt|»* 
and "qnhlMtl," the fortner iwrelnng 
forty alnllinga for hi* mrrru r*. th* lattrr 
four |a>nmW for hi*. A* a thank < f?*-r 
tug lo (•■-! for her recovery ah* ranged 
twrntr to l» Kttrn to tbe !■>•* < f 
the liurg, and th# day *h» wr^t* 
a letter nrdrnfcg inaterlala for * n**w 
<lr»*v which letter «m to l»* **nt b> l>l- 
inburtrti ••in all j»»*ibl* ha»t»- 
" 
What a otftmw Old World |Hrtorr' 
Hut tlw* m»ii** >Mf*in change < hi Nov. 
lly a tuonth after her arrival- 
l^n**eu Mary I* ft Jnlburit, a> < iii|«iiim1 
bjr h*r noUea, among whotn * *• lloth- 
well, aixi with an «rort of a thouMii l 
burvuim. Wi» amvnl ott th« lib at 
Oaigwlllar iMtlf, with aorvuw, *uff**r 
ing Mti-l aptinty In th* n* ar future. and 
in the <li*tam •• th« bloody M*a(fo|<l of 
Fotherttigay. "Four month* after h»r 
•l**l«rtun* from our am i*-nt burg," My* 
a l«» al t'hnxtu ler, "Imt hualwn I, Lord 
tVariil* y. ww murdered, three iu>«th« 
■MCVami »h* wa* tin* wife.,f Ilothwell, 
yet t«»*-|vr month*. ami *be wm l.«lg*>l 
a* a |*t»>n«*r in tlw* ('.tatle of Carllale. A« 
tun** n>ll*d un ami tin* cloud* of tnlafor- 
tun# were rolling lark ami thick around 
hrr, *b# wm often heard to earlalm, in 
tlw anguuh «.f a wounded •j-tnt, WonM 
that I Itad died In Jedliurgr Mrotaiaan 
K«mIimIInc him ~« m I art 
A few day* *w> an elderly k*-ntleuiau 
ami hi* wif* « a in** down Ilroadway to- 
Ifthrr A lady < n»*tti* the »tr»*t Ml 
down. TV old gentleman ruahed tohrr 
aaalatam-t* ai.l helped hrr In every pua*i- 
I>le way. When be returned to hu wife 
all* >h*>>k hei flat at him. "It'a all right; 
It* all right." he whuprred. "Ye*. I 
know U'a all right," *tae replied hotlv 
* 
"llerv'a an unkm>wn woiuan fall* down 
ami you phm a* r«*» tlia *tm>t to L«iji 
her. and the other day I fell down atalr* 
and yon wanm«l to km»w if I wm |*ar 
tking fur ■ rlirun." Ntw York WorM. 
Nh Carlla* rirM kpmk. 
Vi«itK and dlflldmt orator* will Uk< 
fr»-«h hr«r1 wbrn Ibrjr Irarn, If tb»y U<> 
n<»» kt)"«r It already, that m arrotu 
pllaltrd iwl iwlf • aprakrr u 
<*♦«**»' Willuiu Cnrtle anffrred *r»-atljr 
fpMii iI«k« frttfM «>n tbr nr«i4« of 
bu Ar»t l»Ttnrf. and hrgan bjr aayin*. 
hL»IIn .and lb* lAbunUaa 
hill," with a mUlubll; wblrh «H 
ihioH to when he pHrdvtd 
Ma «T<>r. Of conraa b* had m*Mt to 
make an allnaton to the U>ttofnU«a pit — 
fV»tn« Trmnacript. 
Aa ItMMiM. 
A aiath (iforflt atbuolmaam hw in- 
troduced a Dr« feature In brr arbool 
When mm of lb* fir la tnlaaaa a word the 
laijr who apalla It frta panntaelnu to ktaa 
k«r. A* a raaalt the ftrla art becoming 
my poor apellen, while th# bojaart Ira- 
frarlnf— Atlanta C'onatltuttoa. 
LWker* or <1 ranch la war* known to 
tba ancient Ktfrpttana. and pArtnraa 
4,000 jreara old wprmnt a qnarral ow 
KXTABUIIIP UB. 
•ifotd Democrat. 
• iMr«»Trr»nAY*. 
I \RIS, MAINE, NOVKMHKR U» 1<W. 
A TWOOD A KOKBE8, 
i.miN M A. *• 
1. Ilk! *m» If *»vu» »• *«*—■ 
OUIllM H«» ft 
A l'» »ITWUm AU b«*l M 
r1" ■ IklMnmrXln U»rti-M r»* »l » q 
K * * *Hk IimiKI »•< >«•»♦* •jT*r—* 
Joa l*«fWTtMI — *•« I TP*. » 1 •1 
nr«l»»H I ^ 
MkMW W Ml*Utf* H|«WM| «t «*T 
MM m|Mr »»l ynyahr. 
mn» l«f* • -CM- IU».rrM M* 
Milt Tw < • Ul >* iw«i Wil m »wr«»4 frtMky | 
IW imkllafcrr- .* ».* IM Mw^rw -» 9 
•mm • »•»•'• f •»' •» HI"" *••• '*• f14 
«*»«•>< fiar** laWwl«MMty 
% kih run, l»mg %*» 
<k«rti>r> ifv 
\ -rwr W l»nMI " 
•wtIM, * r 4i»m»i. 
mitoU, rrwk* H«Wt, 
rry*»»%r(. A 9 UwK If 
Xl« A|tVtm«KHBrr« 
Sm tw M4 T%«m t» |f «i»H 
U I-IM TtMw 
lHtf.>«IIM »( I S*" 
TW *r«Mi »»i •»•»»« 
U<l». »tr« lH>a* IM>I 
IftaMM I I "H 
is it wist r 
At* tlmf of unruni|iln) |>n»|*rilT 
throughout thr n»tk>u a mijorttv of our 
l»n|»lr hat* «ho«ro to Uh«fit thr |urt* 
• how *l*r h«* lii4.tr t hi• 
l>n»|vrttv. ll«»r Ikrt itlnl wUr]jr*| 
Tt«r «III tell. 
Tm( mugwumps. 
A |<rcttll«r rlrmrnt Id thr polltka of, 
our oxiitri U thr <|tittr numrrow* cUm 
nf t<4rn »h<», |>rof»««iiic •» nolWrmt 
in thr iMDocratk |wrtr, |>la thrir pulltk- 
tal faith In llrotir< IrtrlanU a* thr cm 
Uk|tn*rnt of |Mirttir In |<ulltlr« aixl ability 
lu •t«tr«iuui*hi|». totally ignoring thr 
f*«i that lltm«>n W hl« r»jual 
or mprrior ia »U rr*|»cu. 
TNI DtVOCRATS WILL HUN IT 
Wr ®n» In It. ar» hratrn. No 
• tlrinpl to ill h» invlr to fl|illin KIT «T 
M>tlfn lh<' lid. linifw lVii''in<l tolll 
I* |>rf*i<|ral of tlx* I nltr»l »f1rr 
\l*r»h »th, 149. Itw |fc-m«rtt« mill 
luif » m«>*Uv la ihr Ihhiw of rrprc- 
•rnutltr*. ih«I •» lir|f •• thrir | f«wU 
in«x>rttT. Nit » hie »n» B»«rrthr|#*«. 
IV trllltf Will N> cliMT, |MM«ltllT l«r«HW 
»r»m Hit Iw-iivh r*ti« |>«rt\ will hit* 
W|ir ritou^h to lung itarlf. Thr part? 
hit tl«i\i ibima • mturkiblv i|>lltu<l» 
tor hluuttrring. aKni it hut iIumv to 
•to *n» thinj 
ISGALLS ON NANHItOS 
S<i oaf, vbilnrr hu |««ltri «l 
iItbIm that thr nlmlaiitritiiHi of |*r»-«i. 
tlrul llarriaoa, «huli hi* «< oier. 
whrlminftlf »utnl out of thr — at of 
{••aertiiMrnt. bi> l*rn our of thr ihlfit 
anj rtmaril that thr nwatrt «rr ha«l. 
i-*»nator li<»IU, to ho, through thr 
tkloilailri of |mlitli il t«rllrf m l n tlna 
h «• |>rr«*ni\l hi* •otxkrful motrri of 
thr IliiflWh lincuif, thu* »»liv« tin* 
•rntlmrnt of thr |iro|>lr In to 
l*rr«itlrnt llarrtwMi: 
"I h««o n»«f !» !»•« «u (f»*niir 
nrn. tn M»litrr i>( |*r»*aid»nl »i 
I tin uixkr no |wr«iml or official ohli- 
gatlona |o huw lo tin* |rr<| •UuiCrf'** 
I «i(n| I Ik- iimibinnl t*>a|a of 
>iiH|uitt and dlalotalt* Id thi* atatr, in 
thtih I arnt doan, I had nrtrr rtrn 
«hr luuntii' of |vrM«il •tni|M»tht 
fron Ihr tdnUirtllua. Thrrrforr. I 
haar ncrttlixi for tdolatrv. Hut I 
ifflm Itul Ihr •*lmtnUtn»ttoo of |'r»»i 
'.rot llarrlaon. for Ihr «kli>M • hia «<t- 
MMMlN "f I If «IT«tr« nf thr nation 
*t b»mr at»i la altttiMil |iarallrl 
•r |mr in lb* whole KUtorjr of Airrt- 
can ilt/ru*hi|> \| |-Uu~ ll*-la thr 
vnlv man »f»«> In* Ml In lie IVmlru. 
IUI rhair for ihr l««t half rrnturr tint 
tiwkl takr r»rr» (»artmrut hlm*rIf Ilkl 
ma It wltlmait imMimv \|>t>Uu«r. 
Ilr U an rtninmt l»»vn, m>I br « 
ftlUat itil hrroit' aoldlrr. Ilr haa hrrn 
»D rffiilrut imi Irilanl Irgtalator. || U 
t»K often thai 4 ni 4li |M«i 4ftrr hr U 
jrara old. Mlntrllj hjr that timr » 
nun I* giu(*d M>l wnillBlinl aivl 
»rl|fc«| mi that hia •|r«Hc graalt? and 
mhU- omtmta arr known t» thr* will 
t-ontinur to hr to thr rml of timr l*Tral- 
•trnt llarrlaon la 'iUlliMllj fnmtrr lo 
lutrlln iu«l ataturr ami In mrntal »ijfor 
■Imv lir |.«on| from thr > n«tr thin hr 
waalirforr. an<l hr 4tan«!a t.ttn- 
•uraaurald* hlfhrr In thr r»liW4ltob of 
thr Aiurrk an |n>|>lr than t»r did ahrii 
hr aaa drat a worn Intonffliv nmrlr fvar 
)rara mg>>. (A|>|»lauaa>. |*br irflra uf 
i|awihr« Ihal l*rralilrnt llarrlaon tnadr 
In thr tnni|«lcn |>rr*-r»lin* hia rln1li«, 
ami thr «rrtra of a | hra that hr haa 
ain«r (natlr to hia toura irruaa thr coo* 
tlnrut In rr«j«»n«r to thr Inaitatloo of 
thr pro|i|r, and that hr haa uudr at 
t«n*Mti g ithrrtnfa, to hia p«ir»iir« on 
*ar*»04 o«x-aaW»aa, havr nrarr lava aur- 
J«aa«r^| at anj tiiur In |«a»litUal lltrraturv ffi m thai fof arraattlita. for lofiv 
|>«:rVotiani. for ImhI) au<l gr»*-r of Jk- 
tlon. fi'h* and »»jf<-r. thr* hat* nr»rr 
lr»n ricflW. and I hrllrar hr haa no 
auprrtur In thr imnpaM of polltU-al ora- 
tort, rlthrr anclrot or modrrn Ilr ia a 
ttMtraffroua man, hr la not tfnkl to do 
ri(hl hr ia a patrk4U man hr brlirara 
in thr \mrrlcan pro|ilr, ami hr a|irlla 
thr aord 'nation with thr t>i(j(rat Irttrr 
| | i. 
•• IV atalr |>a|>rr that hr a rotr in rr- 
|>l> to thr ohym-tioua of l^ord KalltlaiM 
to thr i-vntlnuatioo of thr audita alamdi. 
In thr araling difficult* with tirrat 
HriUiu. ia, in my imixwal, on* of thr 
flnr*i and onr of thr al>M ami onr of 
thr atrotigrat atalr |>a|irra of thia rrntu- 
rjr. II* a rotr it himaadf. ||r had mi 
rrtarr of Htatr, ami hr ia juat rtaat- 
l» aa o«n|irtrut to ittttdikl a urgutUtiou 
a ith onr of thr forri|n puarra of Eu- 
r»|r aa hr la «-om(*trnt ami willing to 
louk o«rr thr |>rl«atr |«|irr4 la Ihr ■■aar 
of a firnaloorr apt-hm* for a |<rtiaion 
\|»|iiauar. And I h«|r | do mrt trrm h 
u|M>a thr |»r«»|irtrtira of thia timr and 
Ihi4 mvaaion whrn I ar I »>r|k*r thrrr 
U no AmrrWan ritWrn, whatrarr mar hr 
hia pulttkal affiliatlona, that dora not 
M, aa ha alta la thr aha<l<>« >1 tlw 
um»I dirrful i-aiamlt v that can darkrn 
thr rurrgira nf a mau'a aoal. that It i* 
Marthlag to ha«« la thia dar of trlhwU- 
tion and danfrr a • hirf Maciatratr a ho 
i« nrlthrr afraid nor aahamrd in thia a|r 
of anarvhv ami rommuiiam, of matrriaU 
i*m ami a|u<MikUm. a ho haa f ilth ami 
hrllrf in that Hiirrnr Hrinf who ia thr 
arbitrr alikr of thr ilratinira of nation« 
aad of thr faith and forlunra uf mrn. I 
kmta that ia thia gmt crtala hr ran br 
rrllrd u|«'u with rntlrr faithfaln««4 ami 
H<lrlltjr. 
CAMDCN tUMNKD UP. 
M»«f1 m'ILIt|Vl« I»K»TIHI1KI» MI»K» 
THI i«uti 
IV bwaloeaa |mrti<>n of the tillage of 
< aatden waa dHmtnl by flrr Thvndit 
»mln( Pirw tvn* were bur a* I 
•nr. IV fir* la to ha*«- 
•Urttd (n« « dafectlte flue. ANhj' 
Ilk liar th» rtrr turtfl a imm rt»nn 
aet la. ml alngh wtMtl fkM to the ilMfl 
rail lea of the altaatloa. TV Irt depart 
■rat «u luiki{iuU U> rop» with the 
fl »u»e*. a ltd the drptrturoti »w *uu> 
■noonl from Hovkport tad Rorklaad. 
K»«i lltra thry iw hin|*rr<l by lark 
of hoae and low pm«»r» of wilrr. 
o»er forty balldlaga were burned. 
«-* aalag a l««l eat I mm ted at •*■>,1111, 
with an iBwraor* of half to two>thlrda 
the low. It U a aertrrv blow to the 
place. 
(•Mfrtw Burleigh, la reapoaaa ta a 
Mo«a of nHHieWat* arwt to Prwldot 
llarrtaoa after hla wtfa'a death, ha a ra- 
»el*ed aa a< know ledfetueot In the prva- 
Unt'i haadwrttlag. 
SOCTHPARIS. 
IHIKItNIT. 
rtm twiimiiiiiii (Wi s. 4. 
I*a««uf II* taklii, MMrklai Mlta, M U 
4- SkMk «rfc»C It 
wartta*. » KM., »*»»•» 
Nrix.ltl W1IH ■UllM, 7 1 
Mrtlk>M (taHk »r» T *1 
Its mwUh unW, M a 1>. 
Ml %kal It « wr*l*( r**'** n*»l.' • 
•» r «. T»» 
Ut !•»»»»» ni»ii««.; u r i ii«" ■"un. 
r?iu«.t ar.E .. 
Na|4M I taM «r«. T.J Mm 
<» arr»w» M Mil.; «ak- 
k««k >im>i ft m.. >«»•» :•».«. 
iwui »«■■»« ►«>« 
iftnn ■■■»!■■■• 
r. A A M -lb««lir mMN T«wit; »«*!*« 
M «f f»M KM 
i r <t.*M I ■»!«•. iwataf 
N*. TtaMii ««tM «♦ ••*•1 • 
u»«r»nl. M Ml IMN *«»Uy •»» 
a! miIi walk 
P at II -l*Vl« »>«N^ »'■■ I "«•»**•» •' 
•ark»<Mk TW '*i r» la <| »■ hK »r»W 
dfilWaUl an-1 «^anUl 
talunUl «• a* I 
ll«'i. h, »r ■ 
» .f » • *al M lr"t(i 
M>l h«ltt ItMn Mrk ■ ■■■» at 
ohiiHIi * K IU<. 
o. ii. UrtU hmliiM* call 
at tV frau*«- a|.»rv front C. K. Knight. 
IVk>m' i|ml, viuntef. 
Mr I urtU nrrtMi (iNid llo# of fml, 
flour *n«l inKfrir*. 
\ t-vl »ttrn<kim* il (IriBf* Hall. 
"*.l-.i.U* 11m- I UK, a hr« lh» fi>llu«tn| 
|>ri^fam a*a fully carrWal out: 
Vln I Kr*IU| T«ttrWU 
lu-a .-HlM I H««kl<ialM 
Mr* W II »*» 
I '»••■>( liv a»t » M I'artk j 
IHtr«MMi at lk> Mli-alai^antlil 
•I«*IM •*<«• UM *4<w*M<tra U aalkt 
aai» M Urn ao aw aaat a* raUal 'ilmrtnl 
hnat * 
I loth akWa arr* ahll illniiMfd hr 
llri((s II mi i»>o<l, lata, Karrar an. I 
nlhrra, aftrf whUh tV II ilntrrr »»• 
cwifrrr»a| on* »•«»» It l«lr An !«(«• 
•>aitn< program f «r 11*«- Unk. All iw«- 
hrr« otUUII* lualirl 
TV a,h.m| Kin lllll, H»r> T«*l«»r, 
tra« h»r, «"loar.| Ihr |||h. IV uintrr 
term la to h* Uu|lit hj K»rl«* tftraar) uf 
II «!• r» 11lr 
lh»r» CurtU U trt«'hlu| on Maarm 
lllll. 
Kttl* KIIU la Ira. Inn £ In tV KorVa 
IH-trUt. 
^aall K"*«* Ilia turni'lml hla thlnl 
araaou'a aurk for U. li. furtla. ahlih 
a;n*.»k* »»ll for U»th IV roployrr ami 
tV rm|ilurn|. 
It arritl* that tV Win K. Kimball 
l*o«t la |»nM|^rlnc, «a tl.rr lutf iCtla 
blml tV ti. A. I( Ihll fur llir jwr*. 
iihI iMtr a o'lninittr»- tnnl at work Hu* 
tailing wlf « kit< Vii. 
Hie wom.n'a rvlWf «wj»a httr a 
ttMHit| tV l'Jtli. at T .1" I U. 
\|>|>l<-a In tbla aratloa tui* HtMlIf 
|uor.l out of Brat hatula. TV vl»M 
• •a (oi«l. | rank M Kninri hail HO 
Vrrrla, ami A. II AtAtvtlka>lUN 
I Ik- i«'»rrn ntii 
• a> |HM||M>un| until r«t^«Ur rtrfliof 
of i In* «wk. 
lUalln Luic. N i|. knight* "f 
I'llhUt, «*• iMlllulnl ll VHtlh Part*, 
lliurttlit V*» l *i'h ■ riMM 
■wtuNer*. \ futl rr|M>rt an«l lUt of 
riwiiiU r« irrim t«»» l«lr for u«* In thl* 
ItMlf 
I. M H ln«ki« in>l m«»hrt 
1 l II WMh • kMM «'U High 
John « «»e|ief lit* iu >»n| lnt>> (Ik 
John IVnlrV lfHt«r 
I !»• Ml. I°le**ant It. of It l,«>«lge hate 
•«v*f»ti«l ll# IntltilkM lit vl«lt I Ite iltlrr 
li«l|r *i H..I I'arl* ne*t Tii««U)r even- 
ing an.I arrangement* hate lirrn iu»<lr 
with the T IJ l'*»«yfor metuher* to 
(<> ihl return the •«!»»»• neuln| fur fort * 
rnli e*» h. 
Mi*« Ui>m> Wlnalo* |* tUUIof In 
| t he laea, UlflUtM, all.I l.t nn. Nim 
• here »he will *|«-ti.| *e«ersl *«i« 
Mr* W«rr <»»rtt reiuritnl ait It her 
builuiij to IU>*ton I rkiav. 
AGAIN TH| CHADBOUNHl CAM 
The liljaNinieil UHI l»ee«lo( hrk| at 
I week Ifii >tli4r Ul. I(4nl tu 
ln«lr«t the «ele\tmen aul lite |||«I 
*g« nt »«tlmli'({Hhrf, to |>Woe4 t(ilo*l 
.1 H « MlNrNM the <-rhuln>l |.«rt 
of hU defili'illiHi at i»(». IV f«ti la 
the rur h«<! lieeQ *u tnilt tr>| to X. C. 
>trout, K»-j.. of 1'urlUo.l. nil iflrr ei- 
• IIIIU ttion he re|M»rtrtl thai : "I *ee 
o<4hiu| In the aettlement of tit* criminal 
an It *i by the ilmiH entrN to 
prevent another Indictment of fhiil. 
Kir tie. The agreement of the trlfvt- 
men not to ln<IUt «• ** an Illegal agree- 
ment an<! «oM. an«! cannot o|>erate a* a 
har to Indictment for emWiilment 
whWh van l>e lia<l on omt|>lalut of an> 
• it i/en who furnWhea etUik« of tltr 
v rime." 
MNATOH IN THl CAMPAIGN 
MctUIr <«ll «lut nuai l»rmo«rata 
iihiitiW. when »r >«v (hat lb» ItrpuMI* 
cm a|w»kmg cami«aigo In tbr country 
Im> Urn far thrad of I hat of lie I»n»>- 
I crsta lu iMlltj, IhnMUfhiKM ami 
rami'T. If ikr rkliua ha<l two ilr- 
.cldedt't WrigU of argument. rathrr 
I than by other ii>u«i>|i>r«ii<iiii. II «i>ul4 
hatr reaultrd trrrt illl^rently. 
Anions Ihr Itri'ulillcan iin|>tl(ii 
*j»wkrra. Abator Vryr of Malm- haa 
brrujmllt rr|»fW mi tlir Krpublican 
tl>W M thr iu< *t i-tfctlvr calllpaigtu-r. 
Ilia irrtk«i bit' Iwro «night iu nrrr 
atatr. and the utluttal committer, un<lrr 
ab<>«illm1l<Mi lir «a« iiUvil, wereob- 
| llged to compel him (<• tratel l"'*(C dU- 
tau<e« In many (am, a«» u to pu a« 
m an v atatra a* poaalhlr one or more 
•|»* lira fn.in him. >lnce he left home, 
I thr flrat of (h-tobrr, hr lua made thirty 
i|rr»'h« ||| fronts •late*. haa tra Vrle<| 
<•»« i«l mil*-*, luaa *|«>ki-a alone In 
nearly rmjr >*«* ami u*uallv tmarly or 
;i|«llrtau|)>«irara«lltliuf, ami with-ml 
1 ill r \« epl i'mi hla inert Inga, although lirld 
I In tlir Ur(»t audkiMv nmwa, hate tiern 
CToWiIrd til tlir doors, aitl thr tlloU*ami* 
who lutrr br »rl hint hate llilrw I with 
|iro||t ami admiration, ■ml rrlurtintlv 
turned *wat wh»o Im> tbtard. 
It la t>erdlea» to add that tlir milirrul 
tr«ttm<niv la that hla •(•nil". .lr vol rat 
aim »t rutin It to thr tanll i|ur«||nii, 
hate firm product Ite of great g««id. 
W hereter he haa (<iim> he haa eaaily ai»a- 
tallied hi* re)Mlt allotl of Irluj ontb< 
whole tlir moat effevtWe |Mi|ltlcal «|*-ak- 
er on ihr platform that «e hate In thr 
ciMintrr. Senator I rte'a toicr for lab- 
ile asking la rare In •|ualltt ami |*»ne- 
trmllog power Ilia iiuaKtualioii la tltld, 
im|>artln| a picturesque i|ualitt to the 
dl»< M»i"tt of auy Milijeil. Ami liU en* 
thu*Uaiu an I a|itneaa, a* ttell aa logic 
ami lr«r pre*rntatl in of aalient |Milu|a, 
«rf7 con t lot Ion *u.| win admiral l<»i. 
M«lur la pmri of her dlatlngulahed 
« ui»r arnator, ami l»*wl«i..u mnrv tluiii 
proud of hrr popular frlloa-ritlaen.— 
I.r* Ut«m Journal. 
Hm- following anecdote of itemral 
Marng.r ruakrr'a attention to llttlr 
thing* In hla «are of the rallniad* under 
hla « harfr, la |ul«t by a |*r«>n claiming 
to know the facta. \ year or two ng<< 
the laiaa of a arailoll ttlirre thr re w aa a 
•mall aiatkm ik» thr IVrtlaml ami (If- 
•teu.t.urg dlvUaia of tin- Maine » entral. 
•ai aittla| Ullv bt the depot mir day, lu 
«iKB|MUt with hla luru, waiting for thr 
train to pa** W ImMi It catue lu. oil 
•trf i«r»l Mr Tucker ami going at one* tu 
tlir («..« a*krd him jileaaantly. If he 
nrrtlrtl n*>rf brl|i. The man tiaa aur 
i>n««l and a**«r»-l Imu lir hail all tlir 
fielp hr Omlral. Imagine hi* *urprlae 
whrn Mr TUaker. atrpplng off to thr 
ruadlwd, |>l* k»-»l up a otMpie of brick* 
lying there ami re«aot*al them to a 
|iro|wr pla»e. "liter* time | hate p«aa- 
«d by here for artrr«) t»erk«," aald the 
manager n-mlng bn« k to thrm, "I hate 
arm thoar brtrha lying tlir re : I tkwilll 
hn-amr yon left thrm. martw you dUnl 
hate Im*l|> enough." With that h« 
iiN'Unteil the tralo »jf*in ami moved o(| 
watlug a plea*aat -good-byr" tu thr 
a«iliw ahu ttlll uetrr, m> nrtrr. 
be caught la that way again. 
Tna 9URHOUNOIMG5 OF TMI WELL 
hUlH-r ltrm~rr*i4: 
In "paragraph* of all wrti" I ind 
Ihe following, wbUb ought to b« lio- 
prr««rH oo miiir of our frtrada aa«l 
wl|hlwn: 
u ->I«<»IhW UH la (to MM ftera fo* 
Mil mr«. Mjr* Ik A—rWaa 4|tkMw14. U 
ftv^aaallv • mm uf iwaTapMia, aa*l Ito Mltk, 
If kMMW; M»t)T W I IBM, Will h* f'NI»l I* 
WIlM lata**! m»WM away M l*k>w Ma 
•arfara MmM a wall ha luali I wHUi< IvnIj 
M «f lk> «wlyU*, aw* w Im af Ifel Inrk 
la#* will >ira<a iah> II A HIU gi »a>»r <laa«ar 
Ma* la IkrowUi Ma kMrtwa «u.^a aa M* *arfa>a 
af Ma |i I aaar Ma waU. AMta tna Ma 
«la ajar af aaUalMllai Ma wall watar. Mta la 
a Mk; Mil 4wawlatMa| pmOia 
How about thirty or forty bra* bal- 
ing aotl frwdlag all about tba wall aaJ 
duoryard? 
Cos. 
NORWAY. 
DIBErTUtY. 
raiMUi. 
I'llnraM riwk. ■*«. tHwlM ft. AMil 
IW hi»i«Hnlnmm Naiu, M MS 
t « arltHi'l. If 41 r. ■. 
•■rMtl l llMirr*. ft»«. ft. * 
IMmi, f»«af. I*iikMh wnlii. Ma4ar. 
K>4.l HUMk »rlllUl t> *.■.( Hartal 
1 m r m, NMkr «NUf r**t »r 
7 kr.a.lWwti, T —«i r—pl»*> 
■hum t m r. a. 
Mall rtl I Ckarrt. Mr« t. «. MmMk. IW 
fiwtoi vn Irr, l« a> *. a., OliMIl Irkwl, 
if mm r««*M Hm«h, i«r, a.. 
IMu h«^r Mwn, T m r. a.j 11m 
Hatw, Frfclajr. T » r. a 
h|M « h«rrh. riwtlm wnlnM If a 
«ai*i«ui nriMwi lUr a, ww a naag I r. a. 
ar«iM*ur. r*»»rr Maniac * r- »• 
W«ni' 1MIIIIM 
r im -r»u*u *.»•,<• mlmmun 
a—I—»la» •HiurWhin lull mm. M 
HtMMr flail Mr*«i«r Mrttaf ml (UfuKl 
Ul|», W la, la a*—*lr IU1I, Natolty Kin 
Im am m >il>w tall MM. 
I II. II. r -hnkr la ihU hlWti' 
iuii. «itri r««*U< RiMriM. ariiiWT Kmmi> 
■r»l. V II, UK la i*H MImi' IUII. w» I 
l»l Mttk I'rVUi 1.1 raiaf* ml Itrk n »lll 
ft. *1 I* —ftagwUr iM«<ik| la III.* k. 
»mi Tlwrnki k«Ml>( 
I '» ii T/—la lirtai* Hall, »w> aalarla* 
Imlat 
U. Vft—llafrr R»4 Cmi, *• M. bn4« la 
%mw itiMn Hail mm Um tfelnl frVIa? R««alN«l 
mm h bnhiUi 
I*.IKU Maato IW IN aa.1 Iklnl frt-U) | 
m*lM< «| Mil ainalfc 
r. ml II \«n*i Iiimi* iK» rnimrj «U»i 
M«r>lai a< i.rwi* Hall 
Harvai |J«M lnfaMr* — k*w«tar —hp 
Um lift mJ Uunl Nfilatala; tkvvalatf* ml Hrl 
WMft 
I f Maim. Ra«|. \f* UiMf* RWi. to tkr 
kaW^tl of ||ft 
IHa wrat t<* Nvraii a*>l ftton itova kla «tll 
a aifw« uiri br ia i»«i iian. 
riurslltf for lUrrUm her* a»a 110 
fOlf*. 
TV frilllrmrn (.f tlir Mrth«»ll*l 
charvh tur (1r«t rlai *upj«rr an<l rn• 
lrrt«lonifiil ai ih* r«*atrjr of Ibf thurv-h 
<>n H *tlu»«tlay Mfnlnf. 
IV r^-mt •!»«>• •tonu lui rrtodeml 
tbr atrrrt* mjr luul.lr. 
IV tillage M'lMwii clfltMl FrH«j 
aftrraoon a irr» <H(\f»ful Irrro of lm 
• irk*. TVi will HHimfiK* ifiln III* 
Mmitlav folkialng T* ankagltlng. 
W> Iuii1 V>r«l mini* n»u* »u* <r«t Un« 
a* to I Ik* i>rul»ahl* niiYnMir to the |>r*a- 
ml |«.>«tm**trr. 
TV frnrral opinion U that tin 
Australian •» •i**m of voting I* fiMnl. 
It»l«i MllMl, Krvrlaixt llowv, Jr., 
au«l V. M Whitman aw h<iiar from 
ollijr to throw their tlrat |.r*-.Mrnllal 
vat*. 
Mra. Krrrlalnl ||oae |* prrakVllt of 
IV lira MK-toiy "IV ll«rl*Hi l(rwtln( 
i W Mr*. J. It. *»an»«irti Secretary, 
ami Mra. I.. | I Trra^ir. II. < 
rluli aaa orfvnlmt In memory of Mr« 
KllWm Smith a*» llarton. It• tnenitwr- 
•hip U aU»ut tariff. Nrr(lo(« N«h 
WiiioMtU* itlrrunoB. 
A. K. MorrUon i«l family arrr In 
toa n Ilil» arrk. IVy rrurnnl to I(uik- 
for*| Kali* Tamlii. 
Mr ari l Mra. I.«. rjf«» r In* krtl *»rrr 
tbr tu|>|ir rnl|>tfiii« of alUrr t-akr 
t>a*k«-t an«1 a |>U Wl«* itUh oo* evening tin* 
• rrk, |.frw||tr»l h» Ihr mrrufirra 1.1 
I|im» I 4>m|«*BV No. I of whUh Mr. 
t rorkett U captain. 
Mi** M<*uahan h«« l«*ro him! to ■«-( 
>• librarian for Ibr nett »r»r. Mr. 
Ituok !«»• to llHltrl. |1»e telegraph 
• ttd lr|r|ibou» uffli*' will t>r |u tlir Mlu* 
tMilUloi M heretofore. 
W «||rr J*. Mnrtii liaa mmnl Into lln 
r»-ut la I»r. |lark>-r'« huu**>, oirttfr of 
Mat* an«l lUtiforth Mnvto. 
>tatr I'mitUITr I. lira! ««• III 
to«n the paat week. 
Mombv nrain( •' llx1 Metho«il»l 
».«trv held iIh* regular uhhIiic of 
tlM K|«aorfh I • .Of \fter tltr hual 
u«-«« the fiilkialn( lltrrar) |>ro 
' (ran a o lu or«irr 
•»? UMlMk 
>■ J«aii a»-l ty|ma»>i. g«*4*iw»M* trnm Whu 
hn 
KtaIib* Mf * Miilvi « 
» *••« n >Ui»f a* a n »u U«ti M 
•ta«1a« 
I **a> W KNttvr a* a (-»«. fr» > 
Kra-Uafl, tt»» J II Kwlvtl* 
Itrf. ft. S Klilniut, a«a|atei| by lift 
II \ Mrrrtll of }*alm< uth < »ii|rr<i 
tk>nal«hur« h. «• 111 hold nmlnf meet. 
Inga at tin* < >in(rrt(ilk>04l thttft h Tu«* 
.la*, w nlnratUTt I hur»da* Ithl Krldt). 
N > I'-. I'.. IT. 1- M• «t iiiga at 7 I" 
I 
«'» kai. 
W. ||. WhklttKUti au In IkMlon thl* 
•i*k. 
Ihr llr.t tlrl|li« arr* out HmrMUi, 
No*, to. 
Trial Juatlce H m. A. Kmery «ti a»- 
•ultnl hr Kdwln I.. Brow u Mturdat 
and hadlr hmteu. Brown »aa arreate»l 
on a ibtrjr of aaaault an.I hatterv. an-l 
lined ♦."> au<! Wala, t*inl at ♦"» whkh h« 
paid. Ilr «m at once rMrwlwi on a 
.-aplaa to anawer f.»r ilaini|r. dour to 
the plaintiff. W llllani Kmrrf. 
>tatr lM«1Hr \ I' llaaM-lt, I... 
large petition aaklng for reap|«»lijtnicnl 
\lhrrt I*. IU««rtt an rra|.|».|nT«* I 
atatr ilHo tlrr III* week. 
\ HfC ("iiiptnt 01 i\ »i • mini 
IVnneaerwaaa*"* tlaltrd Soutli 
I'.r i. I •> • \> Mtig 
Htmurl It kittivUihl n>»«*d hla fain- 
lit to l.rnn >wtur>laT. 
rv f. .:..«iiuc i* iui of a In q| 
lh» oUnl rlll/ni* »Ihi voted at the No- 
eWtlon 
l utWr Hfcr. t«fl «• tf«n 
11 Ivrt «<nU<ra 4 
*Wtl Il'«t li 
«tmwl f"•!•( M 
riMiMr •- 
» >«• J l' 4ltr *|. 
A Mm* r X'MK, m 
J<«tUw * kllr (».■.,» V 
MiIm * 
Ihr |trm»«r»li ar* making »rr»nj:«- 
in* nla f<»f tb* |»ro|«*r crlrhralkoa of thrlr 
(•.iltl.il » i. t««r \ I'lir < »i. »t 
will |*rot>ablt Ukr plio-Hm- ft rat of thr 
ink. 
At th«-regular ronvm-atlon of Oiford 
< ■■ II U, No. II. I: !V M Km I .» Ml 
l»if, th«*rr «rrr |ir> ul a Urge nmnbrr 
of tlaltiug l>r«>(brra. 
MR OtCusTtH WINS. 
Knr aoinr tlinr fiw n-llv cwiImi 
ba* l«rrn |C'*IiijC o» Mawi Virgil I*. 
IM <Mtrr of Hurkfl'ld, Himurl M kltif 
of I'arU ami Holoiiton K. SIHmmi ol 
Njnuifr, for tbr |«»a|tlon of (iifort* 
* iNtlly of thr Malm- llo»nl of 
Agriculture nia«l«' *4»int t»i the 
tW.n of II. Walker MrKwn, K*<| ol 
Kryrburg, u| m hla eintlon aa Sevretarj 
of tbr Hoard. 
Four «hHIh. ll»* Oifonl tountjr, 
We«t Oiford. Andr<>«roggln Vallry and 
North Oifortl, were rntltlrdto fUr tulr* 
r»« b. 
Th* drlrgat** met bjr aiHournioent at 
I be Atxlrrwa I|oum>, South I'arU, laat 
| 
Ihur* lav. the l«*h loat. All (!»• tele- 
gale. *er* repre.. utrd either bjr at- 
trnttaiM* or bjr pro 1 jr. A. K. Andrrai. 
Km of \orwar, ata pre.l.lenl and T. 
II. W. Stetaon, K«j.. of lUrtford, Sivrf- 
Urr. 
l*allot« arff required to reach an 
| elrvtlon, *• follow* 
Klr*t balhrt : 
Vaal«r»l tianiwl, l» 
S«rtM«l« M rMrt, II 
• r.lMMfeM • 
». K.KlMfcMt a 
Y.t IM.W M » 
Vwiml ballot. aanie aa Ural. 
Thlr.l t«allol: 
knaUf «.4r» raM, it 
kaotMiT MiMo< II 
V. P. IHUalir ka4 la 
a. r ataam* M * 
I. M kla| Ka>t I 
lourih ballot: Sam* aa third. 
At tbla |m»IhI Mr. <I. II. Poor, of An- 
ilour, r*pr*arntlog th* Ave tulrt of tbr 
North O*ford Sockt r, an obliged to 
Ira** to (iiawil alth bla train for booir 
Ntid thr fifth and filial ballot rraulled a* 
follow a : 
ataatbar *f auaaarart, II 
IwaMan M (Mn, a 
*. r IMwKi K»-1 »a 
I. f NOaaM 4 
I.M ktafM I 
Mr. Virgil I*. iM oatrr, IIm wwljr 
rlnlMl nfnihrr of th* Main* lloard of 
Agriculture, la on* of ftuvkftelira moat 
aucv*«aful and entrrprialag farmer*. 
II* wai rbMrd town tr*aaur*r of Hark* 
Held lo and on* of tb* **l*ct in*n of 
tbe town In l«*"» and HO. II* baa b**n 
mr artlv* In tb* ord*r of (}ood Tetn- 
l»lar» for a*«*nil >*ara. II* U at prrwrnt 
on* of tb* tmat**a of tb* (liford i «»unt j 
Acrkullural NorhKjr. 
Mr. iM'oatcr la an tfrmnbl* and 
g*nlal f*ntl*«nan. puaannalnf abllltr an.I 
I •nab, and will look w*ll after the later- 
rata of Oiford County farwera la hla 
near |«Mttb»a. 
It U reported oa food authority that 
the Hilar Ceatral Railroad will ooatrol 
the S«adj Klrer lUilnwd after Novem* 
ber I *.«H. Th» aaaual awetlag of the 
Saadr KUer Kallroad will be held on 
that ilar, tad thea It «1U pan over to 
the Maine Oatral. «lth the Phllllpa a ad 
Uaatfvlv lUllroad. whk-h they mom 
operate. By the Heady Hirer Kallroad 
i-waiiaf aader the Mala* Ceatral cvotrul 
It alias will ha addad to lla atllaafa. 
AN OFFICIAL COUNT 
Will It Necessary to Settle the 
Contest in Ohio. 
Wl»m Iwhrt m< CmhiHI Py to 
DM* — fwlwMi C»ip»»llt— *f Ik* 
Ki**4*»tU C*tl*|* 
N«w Yi«i. Xt». II-Ckainwui Uw(n 
of Ik* H*|mhllru ulli*»l (mhIIU* 
El following i*ii|hb 
t« |>imI>Ini 
IftaHU 
Tk* r»i»fM ik** lk*l •• k««* Wm 4*> 
I—ll'I kj t y(NMlM«4 TW 4*r»al 
•UMlr WtllrlbiM its Hilbft tiilftil 
tk* |'i l" i"» (nllrtM <»f Ik* IWpMkUria 
porty- Tftuiti H. Ciina.(lMlnMM. 
Tk* IftlMl • Wet loo rHumi |*ar» Ohio *o 
•loo* tkftl pnktblf ftotklofl b«l »b* «»m 
tlftl wait (w <l*l#nnlu» for whom Ik* 
•Ult'i elrrlortl nit will I* MM. Tk* 
d|kt mi* of Ik* lUto of N*bn*U Uw 
k**« uaiitferml to Ik* IImtImd ixtlamn. 
i»l tk* tkrvo ratot of W;unli|. tk* 
Iktw »nto« of Nortk PokoU. mm! f«*i» 
Mm of r*uvik Ikkau to W«m. Call 
formU to raport*! r*rjr clooo. 
•Miv KM CUTIUI& 
7®# report• III4I rn i^|iuimkhii 
Ian baa l»»n (Imm la Kanui ai»l lb# 
tloMiM* ii| lb* toU li California maka 
lit* n«u|M»ltloa »t lb* aroal# mtter Man ti 
4 dvuMfuL Tk# iVtnocraU ar« mr* <4 a 
plurality, ai><! th# pruapvcu art r«»l tor 
atu*}<r •> \ I at hllbtrlo k•-1 
la Ik* *atlinal«a I* lb* prt'laaliU ailrulaaloa 
of Anion* and N«« N*itro to •tai*k<u| 
ana afl«r cun^tftt di**u la lla^mlwr. 
aaU lb*ir prvlmbU alactlua uf four IWo»> 
atallc MMlun. 
»r» *i B. •Trrtvan* 
Tb. following tabl# •how* how th» 
Vot#« In lb* fleet..r*l n>llr«rr will l» ra*l 
arrunlinjt to lh« UimI r»tum« 
TW ri**la*«l I 
1TW» «f »><* 44« 
Niri-»f) fur rl*4r» St 
CW«»UihI 9m 
llllttait '■ .. IIS 
H»*«ar ■ 
MtiM (IritlMi llwiU* W Mt>r 
II 
Ar^swwe • 
uuuwaia...... • 
u.<>r*>l'> 
Ownrtlril * 
i 
IWU 4 
u 
llllMt* M 
U 
law* 
KMIWkr U H 
* (. 
Wall- • 
MinW.-l ... • 
v '• U 
Mlrkkcaa A V 
t 
MlwIwifH • 
Mtaoart If 
I 
NfbTMU • 
Hmiti 
Nr« llami^ilt* 4 
Kaw Jtiw) ... W 
Saw V.*k » 
SaMkCWwIlM II m 
XoHk l%l«t» .. 
Ufcto 
|Vii«)l«ul* K 
H |.I«f. I .. « 
I alullaa .. • .. 
IhMllb llUuto .. 
TlblNM IS .. 
T»ta* U M 
Varw*>»t 4 
Virginia IS 
Wwkltflii* 4 
Wr«l I 
Wlttaiwlk U 
W)unh<( a 
n Tu mi 
ALL IMH'ltrn HK1TLKII. 
r*«ii w4 rinrw Uw«l>| Ik* UraM 
>mll la HawMliMtlla. 
IfcwToM. Nut. U —Tabkw of lb* l**ll«>« 
In tk* nwiirvwluotl dltlhrU, rufn|M»rtnn 
tb« »o4» for prwldml tml lb» n>U fur 
(uf*rn<if la t*rb •ortion, abow thai Har- 
rison l«d th» lt*i>ubllraa tfuhrrattorial 
candidate in all Ihr dlslru t* Intl.. >mli 
dUtrirt (IrnlMd g«4 • Ivtrr *iH» than 
KawlL 
t'l«**lat»d bad a grwaUr number <•( 
l<««» than lUrriMMi In dUtrirta N'lna tml 
Trn Kuaarll mm ahead of llaila lu On#. 
Kl*a, Nine *1*1 Tan. but In Kitfbl ll •<«>«• I 
Mail*. ituaaall, I\.tv5a 
(Irulunl bad a aiuilWr vot# thai I falls 
la all dUtrirta unrpt Kir*. Nlus aid Tea. 
Harrison »«4|knl of Ituwwll, rXts|>t 
In Ki»r. Vlnr and Trn 
llnaT"V Nor I* —l(r«ulUof tbr»l«« tion 
lb Mkuv liutrdi trr uo luogrr In duulA. 
Tk« Itfpulilioaui lM«f cbawn llvrlMatwl 
lUld prNxltallil ilwlon by a plurality 
of about /:.<»«. lupikw wltb aovan out ol 
alght mom bora of tbo gorrrnor'a council, 
tbfir raudktato fur IWvUudI govrroor 
uil br«li of irnnl tlorutlro depart 
moMa, «im) tbry btn ilw mado iIkMhI 
galua lu but It IniMba of U»a Iffliltluit 
In tbo wtiU Ikfj bavo ■ majority of H, 
again*! A but fftr, and In tbo houaa t belr 
majority U Incmwei from SI to fK. with 
#>diathrta to b*ar from. Tba IVmicrat* 
ha*r nH.ffd«d In rMlrdlai Oomaor 
Ituovll for a Iklnl tlrno, but with lb* 
perlloualy narrow margin of IIM7 mtrt, 
and tboy rlrrt but Ikiw roagrvoamrn. and 
o«M of I bra* wu cboaou In oppoaition to 
Ibo party'* rnrular nonilao*. In tbo fol- 
lowing list of tUNMaful candldatao an aa- 
Uriak dcnotra thai tbo prnoo agalnat 
wboao nanta ll it plarod U ro-«l«ctod. 
far rrMMral aog 
Tbo Mlowtag Labia abowa tbo >ot« mat 
for prwfctoot and roagraoamon by dla- 
trlcta: 
iNat. Ilarrtana. CW«*Ua4. IC#n. Item. 
I U.«m urn HJR IUM 
IMak. 
TW Mr— Hn*Wi 
Whit* Hi vim Jrvcrtoa, Vt, Jfar. II.- 
Rrfuraa fmn til towaa la till* iUU fir* 
IIwHm M,«w, Cfev*Ua4.l\an»; Hl<l«tll, 
UP; mltftimi, Mt majority for llarriaoa, 
IMT4 Tk Mm* Imh ll IM |*« Hw> 
rim AM* CI*** land. I1UI; Flak*. IM, 
Mjnrl'j fur IIutVm, *,011 
Tkk lnilwlM a ibrmM of it» In Ik 
Hapabllcan rata, M la Ik IWawnlli 
toU, m4 II Ii Ik l*rohlMilua ruU, u 
mw^mmI wlik IW *ota of I Mi 
Tk* V hwiI>Im Iowm la imm (in 
llarrkoa • majority of IM PmaMln® 
Ik* ratio of dwriMi la Ik ramalalaf * 
(own* lata* MHwaa oa Ik 91* towaa 
k*H from, llwrtoo'a aajarllj Ikli ;«w 
will bo SJO.JHl 
Hm liipiMra, 
niKiiin. X. II.. Nov It—Hataraa from 
IktNuflktB lowaa a»l rilin of Ik 
aui# ft** tk followlaa lotala Crwl 
• Initial »lNl«n — Hr|.u» li< »li«. 41447, 
lb-mo rata. 4I.IV7, Prohibition. IIKI. IW 
pk'a, ni (innraor-ftiallb <IUp >. 41, 
W. M«Klan*f llkrm >, Mllli Carr |l*ml, 
14V, Noyaa (IVopla'ai, Ml. K»pm*nla- 
llm-IUpuhlifaiM, *», IknrraU, IM 
Flmt ri*|tmliiul dlalrkt—lUalr (Hap ), ! 
Hlon# (Ikrm), »>.*/?; I kale* (I'm ), ; 
447. Whllllar < |Wpl*'a), l& HniiivI n«- 
|t«aal<«al- |lak« (lUp I, II.Mi; l*arkrr 
(IVl.i l. IV.tfM, Ilrurj (l»rtt). 7W. Illialgrlt 
I IVopla'ai. 144 
lt*aM*rala ('»**; ('■aaiMlnl. 
lUnmiMi, Nor. It—Tk *««♦» la tlataa 
•tat*. with on* lotra nil ••tut. tfl*ea (W 
Ian. I »*i.o*V llarriaoa. J*.law. \VM**r, 1 <M. 
arallaring, |ti& t'ktalaud'a plurality, 
4417. Poar y*ara ago II waa M Tk *n- 
lira iVanrralir Ikkrl la alartad, Ik MU 
foe go**raur h»l>r Marrta (|Wai I, W *; 
Marwln (lUp ). Augur (l*ru I. tVI», 
•raturliiK. lix Marrta' majority i»»«|ttln«l 
hy tk ramatltolivui, 1111 Tk atat* aan- 
•I* k a Ik, «imI tk* Ikpubllraaa k*» 
akat 14 aajufllf la Ik kuaa. 
fnwIMurB, N'.»r It-No *lrrtl<>n nf 
m«g(*MBi»ii la tklaauta Tk* ataU.wltl, 
• da*n low ha to hear from. |<a* ll*pu*>- 
loan by al»nl itri) Tk vol# of thr city 
of IYo*ht»uo» la, Il#**laa<t. IU.JKI, llarri 
•mi. MO 
lUUrM fNn H«Im. 
At*ur«T4. Ma., Xft. II- llrlMrM from 
4.11 nut i>f Sit (1*111* (III**, ln«m an-1 
plantation* uir# lUrrtMNi. iYai.l, 
UnJ, 4l.S»«l 
Martk I trallM rigar**. 
KaIJIkM. No*. Il-Tb» llrninmti <VT^ 
talnly *l»rt th*lr rotitfrraamrn In all ulna 
ilMrtrtaln S.-m «r .u,« ni. il.- K.f" 
lUturu* from m county lb»r» in not 
fwrtml It mar r*«|Ulr* lb# ofllritl omul 
to >Im i<l* till* ilUirt.-i. aixt Iha tula la car 
lamly m; cloa# M*»»n th» pr*«»nt mi 
grmaman. Airkll«l<l A. II William* 
(IWin an<l Thotuaa II Hrttla <Hep ) TU 
iWtnorrata hiir* ta# lar^Mi majority In 
lb* Irgulalui* on rw«.rl. In th* tm«ir 
lh»t» ar» 1\ IVtn<»-nUa, I |*opullata. I 
H<|HiblMii, awl I waU fH doubtful In 
lit# bntiw am Ri IbaHrraii, 91 K*i>uMl- 
ran* an«l ISipalitca ami 9 ,w*i> tlouMful. 
lha IVrlli cKU hill I fourflftba ul lha 
•aata. 
Kmw* Mill la IImM. 
Ton11, Kan.. No* 11-Hm lainl r*- 
turn* abow ih* IrgitUlnr* In l» n«*l on 
) lilt liallol l» twrvn lli* I'opullata an I 
lUpnlillraii*. *lib l*u la>l*p*a«l«nt IU» 
(inMiran* an'I i«r IWmorrat In <loul4. It 
la aw«rtnl by llrpublM-aiia thai tl.r |krm » 
rrata. ai»l al Inul on# of tb# ltnl»- 
prml'Ma, Wlir *•>!• with thrill II lit* 
*l*rtl««o ol a I'minl Ht«t«* arnatof. but 
tbla baa not !■*« (uiillrmnL It I* prnlar 
bl* that th« fuai<>Q rWirnl ami atat* 
tlrkrta ha*r larrlvl lb» »UI# by fnm li" 
to jiii ||o»r?rr, tbrr* am l»l«»n I*. 
an<l .«• •mall rountlra fr»m which mo r» 
turn* akatrirl ha** Irt ln*u fwrlial 
«*K Walt Till WMk. 
K»« huintn, No* II—IlKurna from 
1*1 pnfihfii In California. InrliKllint i*J 
in mb Kraiu I»m, ul** llarnaou |o4 7»a, 
Clr*rlan<l, \Vwa**r. 'A-.U llarrl 
•••n'a plural.ly uf Sl.vi U Umi on fl* irr, 
of f"ur yr«r« a*o In ngitil* pmlmu 
llama iti wll carry th# ataf by a amall 
plurality itnlr.. IVHaal'a plurality In 
tbla city *«r*vria 7»i»i Thirty all pr» 
rlorU In H.»r Kranr « o bar* not Iiwii 
o (iiitr<1. atil th* r-«cu'»r of el«- 11 >iia • »» * 
he will not aiUmpt a muni until tha ortl- 
rial cauvaaa, whitb (wunirH'M M>m lay 
Mil. 
Ii» j.mM.. «... ( ■») NrktMkti I 
om«h%. X«r It—K# turn* (nm Navl 
of VI ruuiilM« la N*bra*ka Imh* Imn rw 
t»l»«l autl will* tb* mull lb thf lUIr l» 
;mhI i rwunM* doubt. Tk» lUpuhlb 
rullt el#rl tlirlr wbol* lUI* llrkrl by tl 
Im*i plurality o«#r tb* ln<!rprn<l*iita, 
tb* Itriuo rut* Ivinn tbiH In lh» rar* 
II «r • i. will bar* • i»: ir; i» MM 
Wmtrf amounting In aUxil Jill K* 
piiblkaM fM tbrw out <>f mi niiitftwt 
turn, tb* Ibtnirnli on*. tb* Iml*- 
(■rittlrula ««o», iinl tb* li»lrp»n«l*ut* ami 
Ibnurntt nomhinnl «m*. 
N*a Jtrwy tmf C1*«*I«b4. 
Tuimx, No* 14 — Tb* tmllratinn* »r» 
that CUtfliiHl ha* rarn»»l tb* slat* of 
N*w J*r**y by TVu. and that W*r1a(lkrtw I 
f«»r baa l**n •l*rt*«l tijr a |>t at 
railt j of ••«» Tb* nnt l*t(i«laiur* will 
•land a* follow* S*-nat# lUpuM"' * • 
llvniocraU. )?. lion*#—D*nt<a rat*. V. 
K*puMI ait*. XV Tb* ma)<»rtiy o»» j •tut 
ballot will t» XI, wbuli l*a«r* a tot 
IU|>ub|Iran ir«m of 1 K-»r tb* 
lUpuMlran* bar* rarrlnl tb* l'ir«i an I 
S*tu(mI dUtrlrta, an I |«*Mblf tb* KtgUtb 
(Mill Imm T«w«nl H»|i«lit|r*a*. 
ClIvtUkM, Nov. 11-Tb* Uwi*r ba* 
mvltnl hullrtitl* of official tin J'If I lira 
front all hut »U ntutilM la Ohio \r- 
roHlu* to tli*** figure* tb* l<-publican 
tkkrt now ba* o»*r !(■■» plurality, and 
should ba** i*ur* on runaarvatlv* #*tl» 
mat** of tb* mitalnlatf nxintM Tb# 
*l*rtloa for nmnrrwiiMU tu tb* N'mtb dis- 
trict I* **ry «!•«•*, tb* n<>ni 
Im« not having Mtor* I ban ill ni4j trlljr, 
If *l*rtMl at all. 
Tb* Ul**t fn*» Utaa*—la. 
Ht l»aru Not tl— Altnoat cotnplct# rv- 
turn* glv* N-:« ii (K*p » a plurality of 
12.1'". ami It I* l*lir»nl that full rvluru* 
will uot rbau«(* tb* IgWM Kr«-*atty l««t**t 
rrport* mat* tb* Irtfislatur* lt*puldic«ti 
by a small majority, but enough to ra- 
cket hrnator llavi* Tb* lUpuhllran* ar* 
■ur* of four r<Migr*a*m*n ami tb# l)>iu» 
rrata of two, whll# tb* a»v*ntb I* Mill in 
doubt, U>th KrpubUrana aud IVpuli»U 
clalminK it 
Tmmmmm |l*Mtr*li An Happy. 
NtMViiu, Nut. Il-Tk# flfriln* r»> 
lurua ar» coming in niUr aloaly, but 
riwrn^li ba»a Im>b w*uri«l lo guarantra 
tba WIWM of tlta Democratic iUU nix I 
national Hi k'( bjr from U.IUI to AM**) 
plurality. Tk« lrgl«latur* la orarwhalm- 
Inglj llm»<*ratl« In both branrbaa Tba 
Kiral ami IWwkI ri«4r***loii«l dial net a 
go IU|Mi>»lir«n aa uaual, whila lit* otUrr * 
ir*l)MiMKr«ll& 
TV MImIIm In Vlrglai*. 
Hit hmojd, Nov. II—A llllla mora than 
twtMhlrda of tha atata kriinl from givaa 
("lr*alai»d'a pluralilT !*.!«■>, with Indica- 
tion* of an Imwaw In romp lata raturna of 
atViiil Tylar (Dam I fur rongraaa In tha 
Hfrond dlatrirt, baa a plurality of it l«a«i 
«•••• IWnim rat* rlaim tbal K|>|>ra will 
pull tL rough all ha majority of about 
*■» If mi tha aatlra d« legation will In 
Drmurratlr. 
lagiaaa'a TirMtw, 
iNDUXAftiMa. Nor. IJ—Com plata rr 
luru* from * count ira In Imliauapolia 
►bow a nrt Itramrratlc gain orar |*a of 
Iti^u, making tha iHncnlto pluralilT 
thna far W4 Tha remaining & rountira 
will probably Iwrraaaa tkliJui Tha In- 
diana nmgn aalowal ihlrfiilon atan-l* nu 
tnarirally tha aama aa It did bafora Tura- 
day'a alactloo, Datmwrala, li. Itapubll 
MM, 9 
KapaMlaaaa Claim Mlahlgaa. 
Di ti; -it. Nor. II-Tha Tribuoa iKap ) 
aajra: Klrh. for gurrraor, haa carried 
thr atata from Ml) lo 1",TO, ami tha trat 
of tha tkhat will go with him. Tha *a«- 
oml. Klfth ami Taath mngraaaioaal •k-k- 
ata ara Damurratia. Tha Hapublkana 
haa a rarrtad tha Third. With, Klvhth, 
Ninth, KlavMith ami Twalflh. Tha Kirat, 
Fourth and Haaauth am la doubt. 
MUTTUt, Waah.. Not. ll-lacompiala 
ratuma from m rountlaa out of M, ami 
aaiimata of tha ramalmW. I ml lea la thai 
McOraw I Kap ) will hara »no plurality 
otar Hulralay (Dam.) for guTorwor. Kilaon 
ami DmillUa, KapubUaaaa, for umgraaa, 
probably alactad. Tha laglaUtnra la Rm 
publican la both braachaa. Harrlaoa'a 
plurality la from OTP to—Ml 
Ulaat haw Marth Pahata. 
Bwimk, Not. It -Rataraa maka tha 
dafaat of tha (Upublieaa atata llrkat Cer- 
tain. a rapt aacrataiy at atata, but tha 
MM by it toaal »», Iku iHQrfw Ifei 
ihdlm ot • RfMibliean United Hlate* 
Miat«r. Mimor, for wniwn to riiiti 1 
by a »maJI maJaHly. 
W w Iv^vi^Ri w v^V9 
Wnirlmu, No* It —TIm ItotiM*ralle 
frailty la Wmt Virginia w'll Ul» 
t«mi im imI am. TtourprtolNf IVm- 
arralto (iIm la Itepubllcan Miill^'il 
lite Mid mm. tVituwr claim* bto *l*rtion 
In lk« Pint dMrlct by 10 plurality «m 
PMdlHoa Tk» muli4*r W IIm Mfg* 
IIm U Dmirrail*. 
ArtMw NmN Pram. 
Dotrr. Ni>t It—A Plwmlt (Art* ) ill*- 
pMrk any*: Tk» rrtnrM (rma all IIm 
count!**, I holt ii h Incomplete, *1ra Hmith 
(Item.) r«rrM(r*M IUD maturity o»»r III* 
lUpubllflm rantlUlate. Tb* IrguUtur* 
will pmlaltlr •(«»! In brur of th* p*mo- 
rrnte 7 to S In tb* upper kooM *n<l n to II 
In ik# uwrabljr 
On* ItepaMteaa WIm la IMiair*. 
Wit .N|»uTu«, |Wl.t Nov. It-Oraland'* 
plurality In thto Mate U S»* John W. 
Cauarjr (Item | It rMl*rtal In confraaa by 
about ik* mum majority. IW* (loubl. 
lb* ItrpuMiraa candidate for *li*r1ff la 
Stimuli* county, to *lwt*il by l jn plural- 
ity. II* to tb*oaly Hrpubllcao boa*u la 
tba »Ute 
______ 
WlwwMla'i a«mmtea Dp> 
MllVtl'KII, No* It — 4'orrrrteil rrtnrm 
twrlrnl »»y l'b* Journal from nil IhiI 
flv* countl*«. and takln* lb# IUnul.l!««n 
rlalm* o( tb*M naalK It l**bown Ibal 
CI*«»Ut4 »i»<l IVrk k«i« mrrtnl W|» 
rnailn by a I III* »f»f niu Tk» ulDrltl 
count will n<>t rh*u«r» lb*a* ttfturv* ma- 
terially. 
______ 
rt|«r»« I'raa !*»•••*Itaala. 
riitt.ttirt.nti t. No*. li-Tb* a*u Ml 
►Ml' Mill rufiilX (rf .11 Itepubllran* and 
It iWmnrrnU Tt»» |*«*r«l uwmMy til| 
lnrln.tr 110 lUpubllran* and *4 llptmrnl* 
Th* Itepublimn ma)>*llT on joint l«*ll«t 
will »• mi J >lm Iban ilUpll* *I««-Im| 
ju*ttr» of lb# •uprrm# nxirt 
*tl»»r *»■ Urtf Wm4«. 
X«, N'ot |3 Tb# Wmw 
r»rn Ih# it*i» l»r an nllnnml 
ij 1 > <>f !*»• K tl Nrwlanla ailrrr 
Hm t majority of 
IdUnirr W.mIIhiw (H#p ) Tttoatlwr, of 
hlrwafl lotflaUtiT* tl(krt,rtrriM Roarly 
«TN) county in tk» «ut« 
MM far l lmlMU. 
llllllimwNAW, At*.. Nov 14 -Inrnni' 
pl»t» rrturna, K o( *» ohiiiIU, |il*r» 
l lMrliwI'i majority at Jl.mi Ci>nt|iM» 
return* k«t» kmw from unljr t rolin< 
IU Or*»Uii'l m*>l» itlni <ni ih« 
IkpmmrMlc *<•«»• il tb* Autfuat atat* »lir. 
I lo<t 
__ 
Has Hlw<H V >t*4. 
Mr UN i* V.* 14 QmIhA plural 
Ity In MMwrl will l*> Vini>. hi on* 
(IW-in >. f..r iC'<»rrii<«r. il.iaii CiilMi <|k*m i. 
I* rl« t*>l f.»* rtMigr*** in lb* Twelfth 4U- 
Irki, an I llarthoMl (lUp I U iIkUI l« 
Mu^nu In Mm- Truth illatrirl. 
Til* llllMk UmIiII4». 
ClW mo. Not IV.Tb* lat#r r»luma Hn 
M tlaiir In aa y hit (nm Ih* iIkUIm 
Ikrni 4 r«iir In Ik* lUIr of llhnoia 
on national <T rf4l« IkkH* CMaftillrr 
ui''i of nil mjr ««tw that ihf 
(Wftoa ratio plurality la llllnoia will la 
apparently Mi,«m 
Til* I«mw hm 1 mi*. 
G itvii»fiii. Not, 14 -FilUr rrturna 
from Ihr >uir ntnArm Ik* *-atlmat*«l elec- 
tion of ling* hy Srt,m> to TVtm plurality. 
Th* i»*it laglilatur*. l»>«h botiw »n<t a*n- 
at*. wilt I* mrrakolmln^l; llrmurratlc 
W*a»*r aaaapa ('*i«ra<l«. 
fl»>v»u. \<it 12 —Although thr rrtnrit* 
In thla atat* ar* Inromplrt*. It |a rlrar 
that with th* »n*ptli»n of a f*w ran«ll 
ilat*a i>U tli* county tli krt th* |V»pl*'a 
I'arty bar# w .r^l a <r-at Tlrtory. 
Iimi l«r Hr«ur, 
TMltTr**!. Wyo, Not II IMurm 
from all Ih* timiii In Wyoming ni«* th* 
atat* Ia \V*a»*r by a majority of Mi 
Tb* faalonUt* will bar* lift«-*n majority 
on Joint hallol In tli* l**ulatura. 
llr*fM'a Vol*. 
r.im tM. Or, Nor U -4>n* bunitml 
aifl **Trnty uin* prtaiwta In Hrr^»u *i»* 
llarri»>>n. l\».ll, < ir»rlan<l, 777". WMW( 
li.iM, |ImIm(II, Wit llarriaoti'a majority 
In tli# atat* will I* a Unit ;»ii. 
tt**i*r aiMl a H*p«Ml*aa Cl«»*raa». 
Hint I Kill*. M II. Not 15 lUturna 
art uniir*<wl*nt*«lly alow 'I h*outlook la 
tbat \Vra»rr ha« <arrinl lb* atat* fir pill 
majority, a til Hb*ltlo«i (IUp ) la *l*«t*<l 
(uttrtwr, 
A11 «mIM (ar I°l***taa4. 
iJTTtJt lb» K, Not 14 — Tba atat* will 
fiir <"l*i*Ui«l a k<«I majority, ami all 
|tmi<cralir oiHiurvaaui*a will UrUinl 
Fuklaik will la tU* n*it gi»t*rn»r 
M »•••!• A. 
llttMt. 3U<»nt N«» It-FlHirni from 
Id pm im ii iiitr. ll«rrlK>ii. Mil* » lr<^ 
U»<t. v;*o Tlir lUpuMi iui iU.iu ii«* 
I ti.t.r. ikkij 
M ImImI c pt. 
Mi**., Xnf II — CUfrlut 
1 
rarri.« ||m> •».«!« bj |ir»l«kl| Jm«» (Win 
<« r «t» tlailli tlir el«-lli>u of til ruli^rrM 
mm 
I 
l'r«Pl. fmrtt % «l* kKMknl lint. 
JlilMivvilU, Nh 14 lni|initliini*rv 
tlat Kl-ri.U • aolklljr l^iu>»r«lir f4r hm* 
but Inn itialurtwl kf lU IVuplr'i (wit) 
KrpaM t'arrr H!■•*•••• 
MisvRAMiia, Sot. Il-Hitttrm ln«ll> 
rat# « IU|miIiIIc«h majority mi national 
• ih! >uif li' kH* from »>,OUJ la 9MUL 
W *«kU|liM. 
UKATTtr. \V««h., So*. IS -CWv*Im4 
bu mail* w •mlrrftil gain*. awl Indira 
lludi point to lua rarrjtntf lb« lUIr 
lifwfta. 
ATl.**T*. Not. I*.-(*Uf»UuJ carrfra 
ll>la >uif li)i j<i,ihi m«)(iril]r. A I 
rittUnli to rohtlliw h«i latu rlnlnl 
Til* l »» Mar *Uli In' Clrvrlanai. 
OAIIMNi Xtf< II — Tba ruU will 
probably tiot nrwl tbat of l*«. wb«-n 
Ci.»rUl».l « plurality Waa lll.'Hl 
Tli« Kmplr* Mil*. 
Nrw Y'MIK.No* II—Tb* l«lr«l rlrrtlon 
rrturna alio* n plurality of m.tao f.»r 
Ortaland In Nrw York tuta 
Haw Mr«lr«. W|MB|*( mm4 Maka. 
Nrw Mrslrorlrrta tha IWmarratlr tlfkrt, 
ftnpl (*alrr<>n tllrp), who laaiariail to 
onirm In Wpimlnt tbr l(> poMirm* 
liar* nrtlnl thr tlajr. »ml la IJ»ba lb< 
I*o|>ullala rUlm tbr alal4 
Do vou want a 
Heavy Overcoat ? 
Wo have a lot that *r 
shall at'll for about 
HALF PRICE, 
as wc wi*h to close out our 
•tock of overcoat^, and nhall 
offer them at great bargains. 
A good atoek of 
Underwear 
of all kind* and at very low 
pricea. 
Boots, Shoes & Rubber Goods 
for everybody, and *at the 
lavett poMlble price*. 
Our uaual stock of 
Groceries, Flour, Salt. 
Lime, &c., 
at low pricca in exchange for 
Cash or Produce. 
Call and aee ua and try our 
prices, and aee if wo cannot 
atiit you. 
H. N. Bolster, 
■arfcM Mmt«i N. Parte. 
BORN. 1 
»■»**». ito wife of J*t— I 
IWnW«. 
(• *«»" *• » * •« W*»« 
1 
• 4aapM*r ( «4« 
liNntik.ii.1^1 kb iIm vita tl W. Il*r 
l*M K«Um. 4 'aajti-r. 
|*|»«~a t .s« f »..lh» «lf» mir It. IW* 
MM. I lUuglkr 
IB II***.. k U| r>. I* Ik* «lf* ..I llaiU* 
UH.I Ilr f 
I* Alb*«.i U|X.|a|W«lf« at J|nli|l|**l 
rt ■ >la*aM •• 
llCwfo, I. i.. ik* *lt» «t l*«l Hwrttf, I 
• >ta*«M.. 
I* kc< ». I'a'U, \»» »f I'lr^on 
•u*lr|, a kHjhtr. 
I* V.MJi lbi«Wk. \«* a, lu Ih* «|f*a| JmIih 
« I'arllw. a 
MAMtttO. 
I* l»«N.*fk.(M II. R W IW«w..Mk«f l.»» 
■ !••* WlMkM.aitl JrkkM llniirti WkMH 
I* Mrt S'i i.fl, \.ii *, M II* f* 1-bit* »J 
II-. I.I I I ||» I la air I M I «Un#. kM, If I 
Nr« • It U.,. II. |l *WI II N* 4 •« •! ; 
llailfiipl mh. W|«a M Jik** l'al**r ml t ■* 
Nmmtt 
I* lla»««rr *«t I !.» I Urk It fnH R~| I 
Mr «|.|. 4 tlHM»4. awl Ml«a A*U* V I >1 
B«r U*k ..( Ila*»«»r. 
llOll»i<l. \ l» ltc» rarlil.M, al 
IS* f*al In.* ..i |lai bnilf'i f.lfcrr, T 
• irtl ..f a*l llaUW I. l.i*M«a ..I 
OlM. 
I* *>m.iS M al' I'. r-i v..« I ii |W »fH •! 
I H»» H || l.i<(rll llrrUillliiH 
a* I JrnaU K |W«ilnnit U4h •>( ft rt«i(. 
011.0. 
I* I*ar1« *»« It. i>Mto lv**. «lf» »t I.. | 
R |.*..ilh Tkayrr, i|*l ai«.*l II y**ia 
HOUND LOST. 
I *•!, a Un rolmfl (<>« k»**>l, aklto !■•»*•» 
ml l>l*>k hark \a«» l'n*|. |»f.. *>a|i •* 
aa l.« kla alwiMlawK Will l» hMM; l**ihW I. 
I't trr.al I Unr)*), Iblhl 
ELY'S 
:re»m B-Lll 
Hmm*i Ik* 
1*mI 
IIUp Pila a»4 
UlamMllia. 
He >lt the Sores. 
Net(#ftl ||m 
*fm mt Tm)» 
m4 lull. 
TRY THE CURE. 
A |«rtwl# la • |>|.ll*>l ink) r*. h •uHrll i*>l I* 
•fnttklf Crfc» M .rfcU II III1I<I<4< N bv 
■Mil RI.T H»mURii.MW»nti'mwl.«»« 
T*t 
TiIimIi* |»nnf* ih«' 
|{i|'»n« Ta'ml«a» |int|<.n|f life. 
Iii|un« Titnik gpiitli- nlhtrtk. 
T*l»ul«« rurt* fIiIih*v 
If I 41 • Til>HlMiiir« tn<11ir< »f«<>n 
tli|Wh« Taliuln nif n «fii|< n<<- 
l(i|an« T*)ntl««a l>»m*h |«un 
!C11>«n• Tftlmlr* nir»* Jautnlicr. 
l'i|Min« Talnilca : at <lniggi«ta 
itn.RMiiir.Tr tiim 
It III# l<>«« of iMlfcVI, In Ik# l<nMi »f 
i» ,i, I Mali f Mala#, I«f Uw IMI 1*1 
TW fi>lk>«la« IUI of U«M iHi r»al nuu wf 
a-.* r#.i l*al iitiMn la |h*MPnl IhllfM fur 
IW «»ar 1*1. Mil* ruaaNlpI lu l>aaWI 
r*k»r. r»llnti4»IUlN af «at I laMta. urn Ik# 
mi •••» »f ku«a«4. A I* l«l. Ium IM 
rHaraol by him |mw m iwhIi'.j napAbl 
II# H»l In vf Un4. A l> 1*4. bj 
M.mlllrll#<iflktl<ll|p|ll'i Ihr > «<>• immIi 
Mbl. aa-l a.4U # la k#rHiy f1«»a Ibal If aabl latr*. 
lMH*4 aa-l • b)r|H arr IX4 pal I la |» lb# TITM 
art if •abll"«a •i|blaH#M*ra iwMIm fmm II* 
I I nf |h# raaallnrftl «f Ml I I4IU, an ««rK wf 
| Ikr f**l •*1*1'l«i^l •• I* "il'l i'l It. fay III# 
aoMMtal |l#ifl»r Inrla llx/ lilrtnl |»I 
(Mri*. tilil • l||..>ul furl'trr Mk* I* Mkl al 
mllna al lb# "A<« la 
Mi k a«, a* Mi»lat lb# ai|i t(, „f Marrk, 
I A. I*. IW, al !•«» #'. ba k la Ik# «fl> ia..-a 
\i ! ! I 
i. i ' ! 15 u i 111 I! 
ii, ii«r wilt a«i i-n»i 
kr«r >1 I >IIU«r. in u|.|«l 
i t*i im hn 
rt-t. <«*«•«.• M Ih» I. V 
»i.h •u»l la «l l*i>. 
• Ilk li4nHi*>rl*l, ••• • J* 
I a«li, Piaftfc »« I *• 41. lh»lr 
fn'iMr k)H*r<lrt I farw *1 
)..<kl»tf i.ru I l»h farw I* IN 
T*l, lli»r». k>xi*» awl l»*l al 
..'wf.ntiUfr h*l, 
kt»«« i< twk|il*i*. M 17* 
Aarili«« lliililil* »t""H afc»l 
II* I m|xm, will 
in •« Hlnrr Ihvivla al Hf»l 
*IHa<» »UN H ma—it«»l. 
lawt Irl a* f.illuwa W>M«r 
11 tawt <>f II •• 
Niir»rt| lit U» l nf KrH««a 
I KawUII. «a>lrti« !•» "«« 
• U4 awl Mtlkfil; It? 
Mill Mm I. Ujm* I m I* 
I I. KIM.IM.IMU 
lira«ui»r wf l»'*i»ll 
Dress Goods 
AND 
Trimming's. 
Ladies' and Children's 
CLOAKS & SHAWLS. 
HotiM'kcepiii# (iiM).U. 
Ladies', Gents' anil Children's 
UNDERWEAR & HOSIERY. 
Corst'ta, Cilovi'siind 
Uililion.H. 
[Sample* MMtt fiee In any ad- 
(lh'w«. I'iecfl k»h> U *ent C, 
O. I), with privilege of exam- 
ination. 
Threw lairge Coninetinp 
SiiIvn Knomn, full of w« a*nn- 
ttlite g» «»-!n at (xipiiliir pricea. 
Manson G. Larrabee, 
J IS 'I I.I.Mr M., I*»n I • >•«!, Hi. 
P NOTICE. 
I 
II (till)! tin* »ni«lnrn« nf K. 
Klllutt A ('<> I am l<> (Uf tl.» 
|ir< |il«' u( llifiinl County -m* cmxl 
I lu i 
A I >rgr tliN-kuf I'UtTIIIKO 4inln»Al« 
fi i:\i*his<»« In fmm. 
Trio** lu »ult fimlHuljr. 
Mmi'« ivlli (rum |.'i up. 
Y«>ulli«* •nil* fr«>in £1 up. 
llojV »ukl« fiitm 91 up. 
A Urir* M«*nrtm«*iii of mat* «»<l Cap*. 
Hoping I in at continue to M-nr all of 
Mr. Kllloit'a ul<| cuttomrr*, I rriualn, 
> our« t. -1.«. t f u 11 \. 
H. B. FOSTER, 
139 UrIn mN Nanray* Hlf. 
Sportsmen Attention 
Large»t lino of Gun*, RitlcM, 
He vol vera, loaded i»hella and 
Ammunition of all kindH in Ox- 
ford Co. and what la tetter 
the loweat pricea. Shotgun 
ahella loaded to order with 
Wood l'owdcr, Shiirltze, aa, 
ore. e , and guaranteed to give 
aatiafactiou. A good line ol 
shooting coata, at bottom 
pricea. CaM and examine be- 
fore purchasing. 
Your* truly, 
A. M. GERRY, 
SEND caws* - - 
But in the well prntutal hou* there are ttnall M-nn.f 
aiw-lwlv. Hi ticht warm color* in tli«« <'*»pet < Jrwvfol 
l.miieriea to norteii tlw Weak liunl* h|m«, aiul uUv« 
nil jt.nhI St»«re* to keep the hoiiM- com fo I a Me. 
CARPETS. 
T1m» rtr»« tliinac lu drv Me la getting • I 
mrpet la lo 111 tlie price yow ran aftt.rd. 
IVo drrU* whether »«« want ll In 
light or tUrk rttUirt. ll U well In Inning 
1 
a rarpH to (H llnlnf a* »fll, for It m»« I 
«nr on the rarpet and Itflpi keep «*arm.' 
W> mill atatt at tlir bottom and ipiote 
t«>u a few |irk<N. 
For 20 cents. 
For #1 centa a yard. Ton ran hny a 
Hemp l'ar|*1 that aiHtlil do for Urk 
atalra or rhamhrr. If fou would prefer 
a at raw mailing, »e ran alio* you a 
very good line. 
For 25 cents 
You ran h«y a rarpet like tit# al«»e, i 
I Kit of • liHIer grade. \ ou nan al*o l>u» 
an (Ml t loth for tour klit-heu, hut i i 
Hheaf (HI ( loth will coat )ini Hi rent a 
ami 91 a K|iurr yanl 
For 50 cents 
We will m-|| rN • I'nlon <»r a ('. ('. ( ar> 
|>et. I'he* «re good wearing oar|«eta of 
pretty pattern, and are \efy popular «« 
• ham Iter ami 11*Ing r««nn carpeta. We 
half a great tarlety of Iheae. 
For 75 cents 
W> will aril a l^iwell Ingrain, a aland- 
ard rtrjirl of grtwl value. Other* fmm 
lie a 'itw mill*. I lie Monitor an I (Mglaa. 
mat *'< vent a aud 91. 
For $1.00 
W> hate a<line handaome Velieta and 
llruaaela. Thear <ar|«ta are al»aya In 
demind ftir parlor aud dining room 
I'lie llnrr gratlea coal 91 i'. and |I.U, 
I Kit we i-an ault >«ki at either prk». 
Among the hlglier prl. «| rtfprU are 
Wiltons, 
Axmini«ter«, 
Moquetter 
DRAPERIES. 
la |)ri|irrlr< m«»rr than In an* uif 
tiling, the •ODIIl'l ti«tr • IhmiIiI »l 
lo«n| full away. Nothing »<M« *urh an 
«lr of rrfliH-awut ami lumrjr to Hh* haar 
• a i|r«|irrir* at th** iliMir* an.I alwlowi, 
\ roiii|»aratltr|jr l»r;i|«r\ 
mIII limff thr of a mom 
n«in|>lri#<|jr. Wr have all atylra an.I at 
all |>rtcM. 
For 75 cents a pair 
You can grf a almpl# Nottingham l»r«|> 
•f f. Il la ainiiilr »rt r»rn «-an lr 
••ailljr |oo|ws| an I <lra|«n|. Wr ha** a 
much Awr linr of th* miii» (im«U at 
I 91JM; liHtrr atlll at anl a »»ry 
|pfrll» (Mil' at $-1 .Vt. 
For $4.50 
nn trll iihj a |iMtr |»air of Iriati 
I'olnt or ?*•»I«a |)r<|irrir<. IV |»atti»rna 
.if thra* ar*> ter* ta«tv, an. I uitl«**a carr- 
f»lll* 'limine |, thev WimiM lir I • W**f> for 
a hlghrr |>rl<-^l I »r«t--r*■ I'rWa on 
thrar run U|> to ft, #«I. 97, •*, till, 
911 to 92.V 
Silk Draperies. 
At til. II ♦. •!•<! fit |- r pair. 
Portieres. 
H> hate cheap I'ortierea for 91 • 
l««lr. 
far 97, 9"1 9'-». t an fit* a *rry 
1 >un«la<»m«* rfliii, an I for 9li <»r 4l j ar 
• an give ton Importnl • Inutile and r»tr» 
w Ml 
If «wir l»ran-li atorea l«- out of ant 
•t jrl» tint toil i|r<|re, atllr to I Ik- hea<(- 
•piartrra ilimt, ant tiny will aaipplyr 
| >*"»• 
WE ARE COMPLETE HOUSE 
FURNISHERS. 
[HEATKINSON HOUSE 
D. W. JIAIIOXKV. HlM|rr. 
BRANCHES—Auburn, K 
Norway, Gardiner, Water' 
ISAAC C. ATKINSON. 
HORSES 
Will be at Our StahU-M 
Tuesday, October 25th, 
Two Carloads of Horaea. 
These arc the fluent lot of 
work home* that ever came 
into thi« part of the State. 
Ten paini wishing from 3100 
to 3*i009 alao nice Mingle home* 
weighing 1100 to 1500. A 
! large fttock of Iioocm of all 
kinda count ant \y on hand and 
for nale. One extra tine 
Ulydcadalc Stallion weighing 
ubout 1300 lb«. in thia loU 
N*ruay, Oct. II, ISM. 
A. F. Andrews & Sons. 
Spectacles and Eye Qlaaaea.1 
fin# ItitMt iii G«ld, Nictol, StM< tad Ryb-1 
b«r, wtllfftfM. 
S. Richards, 
•OVTII rAKlM MAINS. 
■•TIC* or UIA 
ISnMM U | lk*M( (run IK* lloa. J a-If* »l 
l*raMi, for Ik* Immj ml ItlhH, I •kail evil >1 
l»«i»l*r mm m Malaria?. I•»» rmUr ant, l«t. 
MIm u'rLtfk !■ |W Isimma aa IW MiBMM ^■w ® COW® IN "Ofw 1W l^« 
•u Um rtgM. Mia m4 lilmit • htrh Klagilaii 
T. finitl Mr tf Untirwl, la mm mMf, 
MM aM la Ifca hUaalag <nii1tol raal *4a», 
•Iii TkilMMMailfiirai((iiM llankar; T. 
Hryaai. Mftilal mm lloai IIIU. m hIM, la «U 
liraniwil, ia4 »1m lk« aw Imp M. m ka»wa, 
•r mU Brraa*. *nli< la aa!4 Uiwarn I. 
|i—< Mia lwaly«Ulk *ay HU«tw. A. 0. 
ALTMOKKO ft. EST ART, H«laMrai.r 
RANGES. 
If )imi atr n»t j.Uuw.l will. *<. ir fxtv I ilrw t« I.lt» of |lir tatny tr«tiiuoiil»l« • hit It «•> inMif 
Ml" r. I k I'ltrf i-l, |»'»J 
Mm. KiarrwHi l« |«»f«<n» i 
wllli tin* M tin of <Hjr frtra4i 
tut* in to •** kt »imI «».• * «|| ^r>f thai Um QoIm i k i m g 
Vrrjr truly, 
riu*. K. mi.iNis, 
Mltur ami jmWUhrr «»f th» 
K'h" 
Quaker, Jr., at $25. 
Quaker Plain, $271 
New laiill, $3000. 
fff litwtbw llinci h < l f' i in. 
<>••« contM nation* <•!•»* ••• 
hi(ll tif Im« p|iMr|< 
| r»r«- It ,ng> » »r«* W ul> f «■ tlrf 
iiriMll, h*ll In or !• » 
whU li »l*li to a«* 
Wl MV Mil IfNlt M 
i^nkrr. iikI »r(«irinin •»,. of ,;j 
Ikr (wiiIIni r«h|H, »r |,4>. t 4 
on# tut «hit plw« ••(!' •» «l<n 
IUnmU ir* il)* MlliUni u**r« f o«r 
nagm. 
Hi» a Nigral fin, .» .,f 
«ir« altii our ria|n, iw! ihrt «r» tlr 
i-h**!#*! in thr *n«l. 
^rixl (of raUlogii" hi. I |.l 
We Deliver Your Goods at Your 
1 Nearest Railroad Station. 
PARLOR STOVES. 
A thin* of twtlltV I* « JO* f .fr,. 
If tl»r tllli.rf <•( Irml* |H« »!.•• flrr g 
nut, trntl* •in'ik" Into tl.r j.»r, .r «nt 
gcnrrtlU ■lUlvti***'*, rini «i«h »• u h»l 
not f<ir«|r»l tw«i|t» •loii>- in j » ■.{ 
jogr I'ar|or 
<M|f (if •alUf o 'lo- it* 
a« writ 4* »|'|>r »r«it« •• I'rt. »• friii 
$3 to $35. 
The Bud, 
Airtights, 
Cosy, 
Frankfort, 
Octagon, 
■ imI • i|«i/m «»f «»lh»-r •> -'U •• 
•ml wihhI 
Hit will M || > oil « \rt\ i >>■ f'f 
$12. to $14. 
aii.l « •|-lrii ||.| I*• tl«.r 
For 
F«»r a rlumtirr an \lrtl<li* l« t f*»-al 
v«*utrukut'«'. an I 
$a.00. 
W ill (Mir «»f»* <»f tlK *»n»lk«i > ■' 
a »m ill r>»»m or odkv our •>. II»»U 
n »r»- llir tltiti«c DM) 
■ (l«» Mi of h«*al, ait'l 
iriHjIilf lu m<n«c W. »!.»• "" 
Mii«n antl OH ll«»atrr«. •«. I • 111 
|ile«Mi| |n arn<| cal<|i>(«r*. 
EASY TEFMS IF DESIRED. 
Headquarter*. I'wrtlitfirf. 1'. 
\y kluml, ltani?or, Kid 
rillf, li it h ami <)l«l Tow 
Manager. 
COLD 
Ara tha people who ar»« trying to 
4T«t along with an old »u>v« 
FAST 
Ooaa the wood or coal id •ticb » 
atora. 
NEW STOVES 
Naw atovaa do Dot coat v*rr 
bitfh, ami 
WILL SAVE 
Mora than doubl« th* interwt oq 
thair coat in 
FUEL! 
RANGES, 
COOK STOVES, 
COAL HEATERS, 
WOOD HEATERS. 
I h»v« a nio« lUnirt I can » 
■p*oial low pric« on. 
Wm. C. Leavitt's, 
H«rwajr, ffr. 
S. L. Holt & Bart, 
•t N4Nry It, Bmfm. 
ltm*n I* I'lwUbW. ipVOirtJ •*! 
n*AU RMUIXtt.»>||.KII»ft»IMM»rB»»» 
tor ri IMi «f d«f. M far • 
jpfixtoxd Ocmocrat. 
-OX THE HILL" 
■*« h. T. I M^|.| 
•• 
I «<•■>•« M II A * Vutetai 
I ■ «« k<MIH MnWlll 
IJ7 rmr** *"">1 wmmm m 
«»«»** •»•-»•» VImm*! IHf) 
m11» ■ 
a at*' m>**i rmmgh tor •irtgfe- 
H ______ 
I, bt<r iuH III* ••urni* aiitl thr) if* 
I > '• 
j^m II V.«»n, K«|, of iWter. U la 
l^a b-r « «fcn tiflM. 
'—kiii( f»r I:. I »iMl- 
t > "f tl«»- M»->h*nK 
[. <» •« In to«■ r 
t« '♦ thankful that « national 
i'« iwly mnv l«Nr jwrt. 
an <-ntrrt*laa»-n« and 
J \, < trni* ll»l| lluul«(ltlll| 
l-rt t 
r»rr% in th* «H»U »<*ll at the 
th. i**rf»*Hy a*f* la ki praweat 
|| \ >»htiaaala I® uprwt to ttw 
|«Mi" VMBMnI '•* Mlrt MioIpi la th* I rtt*» 
!*• 
«r* In th* iihkIIiIihi of lb* N»r 
k! li»,—*"^1 li» bid to 
••(h an«l »r» imi to orr.** 
• ll» ■ «'l .'f t<ll*-*.| ||.l 
t »*la» broufht Hrrhrrt I oj* to J ill, to 
l"ll*t< f -f «M|lllt IIhI 
.!••■»« lh»- nr»k li* brought • li»rlr« 
t • M»r*. ilit* In «'f 
«: » •Mull flit* for ffu«t< to analal 
y tT. 
[ T> ulltH • llul* "nulftl'' rtntar- 
t,». • I .lull* i iiuantttr of <orr»*|MH»«|. 
ah « h h«»r mthnl In 
> .1 ilklil (H brrr until nl|h|. 
lit "umih"* «or»l town* 
» M« h 
,*•*: l K<o '*• rr|irw»atw| la u«r «>»l- 
itt* ihu ««*k II* 4h«rat f»r want of 
» th* »ote of thr tona of ISrtv 
..ji nlth IH* »o4* at tbr •tat* 
|»«r n |4*«ibrr ; 
rmi Innttai 
\ f II • »«fr. Ihr pf»|»n« of thr 
|*l«*i*l It llutthin- 
• « \r»r ; • »|nr» M>n<t«r. iikl n<•» 
(•Hi ihr t»«n rrmrlt, Mfr (at mi 
n»i^t '«i<hi tni* ilrcinidloa 
M 1 rhU !• • m«llrf that ht« horn 
U.l' i f f"f "•W tlNM°, llhl thr «llt«en* 
«/hl hr gUtl th»t It l« M^im|>U«hn|. 
tK- -1 thr rv*klr*U at Ihr intmtt 
• ••• k' k>«ir Iim « (>»l lo«%) "lr«| 
I' lira** maiinltiMl for • minor 
Ildl »Mr hl« Ctrl* WfT |*«i- 
'Mi **kl'i{ hrr for£l«rnr*«, hut 
ta *rrful «h*t »hr mr..|r, 
}« likf rnul »|| hi* Mlrr*. Skr 
'hat *ltr «ihiIi| forglvr hnu. *i» I 
«fc- : in I r»rr a Uru abn rrtJ hrr Id* 
ha IH»«k. ah) U our nf thr 
^ 'i• »>(.. f.'f tt il- 
ii II ur» lltrriMHt la l»W, «u at thr 
[»• •■♦rlw U«* lur®.l«*. «n<| r»»t hi* 
I- .inn II «rn»«Mi M' 
K » k * >(ri| for |>rr*i lrnt Hr*t la KU, 
l>, K»* »>tr>l «l rtrff i>rv*|.tr«t ul 
Ju-lfr Hi!.i.m |lrriliik' 
lit * *1 «»t (liiiibl thr oktrvl man *t thr 
III* flr*t l«»tr • •* 
rr' f- \ h Cirri* for f»»rrtM»r, 
• il Iti* t '•! |»fr«l<|rnlUI »i>tr for 
Jahs. > UaMk '*i* llu tPf 
> «r it i* iimllrM to M), lor 
Urn «iin' II <m*«>a. 
T>» Ufa "I l*«rU llill .\t*at)ria« 
* It —- or\t Krl<U>. KDim«lnatret 
II M'lilrnt, with thr |ol|ii«in| 
|w|tia 
a 
1 IH«««! «, f 1 Ml* ** 
MlMb Ik *rv«« 
Ml« lltUto »»Iit»» 
!»■ • M •. krM T*rwt 
Vw< \«»» 
K u KnMh»V TM tkt »1 ul |^1*Iim 
» ■■ m tw Um aotM Uim bUNm; 
',«4 
If V.mIuMotI 
\.Mm Mulr^l *>..»• 
• Irk. 
♦ ii«a 
a -*~l H uu. *»l «.r%rr Nwi>« 
T» |>rlutn «h<«il rliMnl It* trrm 
< 11> It «««hl •)>«'(hlii| r«*- 
»«•*. f<>r a traa hrr It* |>h>aae rtefT- 
'•«<> .1.1 |.rol.«r.W MIm Amlrraa 
1> < !>hl, but if thrrr mrr mt 
•1 <• d# .( «■« tut | thr* «!«• a«K 
•ai H > i| ••itl«f|.tl<KI (Nlhlli r»>U|(h 
* fc- l>rwHn| br«r« H IV nmnlrc 
•ft ill allrit.Ul. • • 41. ttl'l It* 
"• *liri«hiHT li; IIimp arr 
*nl Hr ar jMi^la arrr in* at>*eol 
» i thr Irfltl: « lurllr Win*. 
* RtMlt, l^alkr llar<>lU 
I'M* «i4>, Kln< « >iiiuih i*« 
\» aril, Km an I K>l<llr 
IW-I.IM" (»•» »»l »«lt«.0 
<a (• a«r atxrnt i«f d«T only. 
* *taaWy. ab>* Irtrunl thr print- 
i* • > In thr l<r»« r«t otlW-r, ami 
U« » >kn| h»r» for w«ml tnr*. af#l 
v'- at t<> h>nla»l, ah»r» hr haa • 
a a* f'.r. Baa ll thr tn-a«iM|«cr 
J *" i»»« «at la tb» »Ai* of l.lhbt 
< *' I It It U l»m|lr«« In Mt that 
•* « l» anltrrwllr »U«r*| lit 
tfc t <i" ||r aa Hi I»m| iTtlalDlr he 
*•« the I'.-iwutal clB.*, bait It l« 
■ *• lnt< to »t|»ft. HIi»ii a nun 
f l^lrwW <ar|| ktrifl. Ilr fr|a too 
»< f<>r a <<«intrv •'#»*, an.l thr 
I »Si«« ar» i-ontli.u ally •«lp|»l»» 
'•>< 'I «it* mtflcra mth thrir '»•! wn. 
* a ia*n abn •<nl> for hl« rro- 
I* ■ • ialrrr«i aa If ll a rr» In a oat, 
* ha ut »ii van I* aafrlr (tiartttlml 
1'• \i«tra!iati hallirt a««tr<nlii grn- 
I *fkr«l »eft •ItMMKhl* la«t It»r«l4< 
h «t«>rr ao than at thr at ate vln 
Utr totrra Ih«» got ~>ntr*hat 
»r • klh th» itrlatla of thr at»t>ni. 
i|rr«Uu>l brttrr * hat thrt ha*r 
llMfr arrr lM-»»-rth» lf«a m.rk 
• .<1111 IlKiVBta. r«o men loat tltrir 
by not uiarkinf thrir haik»ia; mm» 
f t Itr in ilUIU"liatrl y iil*«-otrrrU hi* 
•a •takr. and «autr>l to (rt hla balkit 
'V «ii>l mark ll. hut fmiutl ll aia too 
>• itnr (.ml butlwM mm got "r»t- 
<w a rial aftrr at I*.I« llajC hla ballad for 
tin*r. taMiUln't titakr out a hat to 
• 'll It. alkl piffW It hat'k thr 
'•rk* «n I Irft In <IU(u«t. t»nr tutor 
•*1 III* Uaiwr al thr N-IIimii of 
>'» !;• publican ivlunn. an.l tna.lr no 
" a« utaliHvdar. Only Atr hiiUM* 
•• li'oaa iniI aa filalljr i|rtn1lt«i la 
»!<• of i.a that arrr tail. 
miirtuumi i»i*r*i« r. 
M-- -v pItU W hUlrmurv U falling 
• • «»lb« rHurordto ^4i»uh»- 
«"•••. «..rk tl hU irtik. lh«l »f » 
M-« K i.North Tharvr. •!*» h»« '*»u 
Utlih f»r mt>rr th*o »r*r, 
ImI v •n l.tfiilr *»Unl»T wtbIdI 
11 »'"'4t tlir%r u'ckwk. 
HtCIPTtON. 
* " ii|»* r*rnlnf. No*. *»fh. 
•bit! Ill) frwtt U. Driflihor* »u«l 
k i IitwI It Ihr I»f Mr. K l* 
I" fc'fr*. |»rBm«rk. to fl*+ Ibrir 
''■* i* alxl k«m»| vlahM t»» Ihr i*«lf 
***'" l Mr. and Mr». Mvrvn 
< i' <«ith lhr« nmit 
•'"I i rr^ots "f 
«rmkrfT ibi! illm «ir*, l*N» 
'•** iikl | Kr*ullf«l uf dli»- 
I ! *(.•-« i>f ;j j,irvr«, and ijuiir » 
** *"Ul. 
fb» l*id», f.-mrrlr MIm l*.»thrr 
<Ui»*fctrr ..f Albert f. Tni«* 
* » fung Udr «»f high aiainl- 
c. I(J nut, h mini r^aprvtrd bjr '• «h>k ... «M huh h i»*rrv«>m* 
^ of )••«« sod 
''** Mima (tao>n. U m 
| mrwhrr of th» 
•-•i and |« bttaorrd tnl rr- 
*£';•» *11 of hi. MMfhiN. 
"•'.OI-fit. <«rr» •rr\f>|. f1MK4 i»- * <**1 b, ,'ihJ thr r*ruiu£ »**JT 
(• t» rrTihrwd by 
MMl thuM prwirt 
THE OXFORD HEARS.~ 
THt OOINQS Of THI W(IK IN AU 
MOTIONS Or TMI COUNTY. 
RUMFORO r^\ 
It U I il|hl tu Oikl la 
froat of J. A. atora, at tha ap> 
Caad of < «>u<iv«« MrrH. tad look >n tlw «ti..i, i.. .-e Ii5 nam, all «| 
work la the Ireothea, th rata* lag u|> Urp 
'o<>uD<la of earth and aloua. I ha dlwli 
at tha lower ead of tha airaet U ibial 
doa a U» frati# aa<l tha tdpr la) lug will 
I* ttaiiuraf.1 «»«. Thr aeaer plprt 
aUI b* laid II M bal»« th* ilrwl 
laael, aa<l U# a»lrr pip** tit 
Mam of ||m InhaMtaut a of lh» lalan I 
will |Hit atltr la thrlr Whimm Ihta fall. 
IV I. if hi Water la. will put rtf- 
t*vu an- light a la thr bu«loe%« M\1kna 
thla fall. 
laaain«<Mit ll|hti will ba put la 
n»—t of the thf hotel, railroad 
•tatUia aad aanj i>rUate mUr Kta. 
I'r. (aiiniou of Ubw, Maine, haa 
t lie |>ra« tk«* of taeUWioe 
l*». Ilia oflVe la at the Turner ||ou*e. 
« haa. Idbbr of l»e*:rr, Maine, ha* 
l*a*ed the turner atora la the shaa 
lll»* W. aad a ill o|>ea a llrtt-olaaa drv| 
•tor* aa aooa aa It la IliiUhed. 
One of I tea a ,t Weathruok't atea waa 
here Fridav bavtag lumber for tha 
falae aork that a III l»a*a to ha rrartral 
at r»»aa tha liter IVfor* the Iroa aaner- 
•truiture can la put oa. The bridge, 
that la, the lr»o aork. U rtpaartad hera 
Id »tw«l tao aeeka. 
Tha la Itmaa of tiraftoo la hauling 
kf« <>ut of the rim for tha l'a|*r l*o. 
Ilthhltt Hr»«a., the cMhlrrt of l#al»- 
ton. will open a llral-vlaaa al«»re ne*t 
m tha |«m| otW.e, I »ie«la*. the IMh. Mr. 
Mala*. aaalatant manager at tawlatoa, 
a III manage 'he tuiHTra here 
« haa. and Kugene Harker h»ae bought 
the meal »hop foimerljr o*vupled h* the 
K urn ford lle^f t "o. 
U«ta oa t'ongraaa -Mreet are aelllng 
from $1X1 to $17X The aatne lot. were 
h)Hi|ht la*t Jane for 
WILSON'S MILLS. 
Ilea. A. h Hra ant haa iaa<h> hla la*t 
triii for the Mama. 
The going la noai aer* had. 
Kraal l*«ratw»« ha* lew U|| i|mr1lll| 
It a |Uan ha* (InUhnl threshing. 
It. IU me lt had lor la« k >tkllhutat- 
Ing Brat of the week. getting *■« 
line deer 
lleotiett llpa 1>. C. and K. K tl»o»- 
•>|| Into amp WedneadaT. 
Thoa Weaia«Hith of iJat^da > ame up 
aIth hla •-•ai|< furnl*hlnga and taelva 
h»»r«« • to go lato <*ainp Up the Magallo* 
aai at Tata ltr>»>k. 
\ndr and I «-e Wllam are nniln( Into 
the a«Hn|a. Thej latf • )oh at the N «r- 
ra»wa. 
It tiHanirnral aonwlng W«dn*ada? 
ami "»aturda> tilght about eight ln<hea 
ha<l fallen. 
ttUlhunter* ate out In full for«-e,* 
H. W. Itennett (<•( a bl«<r, fat deer 
I'rMay. 
ftUMFORO. 
V» •-v itnu-m thr«r >Uj*. rmtlhlni 
Irift* rtm. 
IVt h««r fluuM Ulwlinf *n<l but- 
Itif at th«- o»f n •hop. 
IVr* i* !><• of frrt(hlln( i>w thU 
m»d, o>n«H»rln| thr iuu Lit >>>11 llthm 
<>f tlx* nmii. 
All lb* l»>n «•>«( iM huntlof l««t 
• wk. full llm* if» J«<l a* imajr >l«*r 
•I large •« Ikrrv »rrr 
Tht* R»i|1lhlllb»«l • »• lltAklsl to 
l«-«ru <>f the ml mi klmi t«» our former 
•ta*» ilriwr. Mr \. S. Tuttl*. II* 
ih* i;ap«tli)r of all la thU pirn. II# 
H*r*l hrr» mi* llfte** re«r» iimI * >• 
rn^iwl bi all mho Wn«» hi in 
W» »lih*r»l]r hope f«>c hU ipmlt 
m. 
M'«, lltttk* l(«t I ►onix-ll of lilur 
Hill U •lopjiluf • nh h«-r |«rrtili fur a 
• Ml*. 
\|t. I»»*H KllUxt |>l k«^l |nn«lM, 
•" • «-1 |*u till mlfn"iirtlr frouif In r 
j«rlm on lh- «th of Nmiu>hf. 
IVr» l« l*i h» • t.ijf fo\ hunt Thtiik*- 
Jit, «a<l Mrrfl»h U %*utelto 
otlH* »I>1 t>ri'!< kit <|o{ alt I gun. 
w till flrrtmn Miim« «r h«» revel** 
*1 ir* « Ilitlr dk^mrtiiiif to ih* II. O. 
I' : but It U I he «4m*- («ii( that Iwat u* 
•t Itull Itun. .\|>|«>ai«tm will itw 
•onie time. 
AlftAfcV. 
Mr l|rr*ev Frrn«M •»<< »tfr ir* * la- 
tin* her an I other Matltea 
I. Mr. n •'»:.! ha* U-m In w I nn .i»- 
lk°. < ofin « irnl tnrt, h«» It'g h.trgr 
<>f an rngine in • Urge manufacturing 
Ubllihmrol tl * *al*rr of |||H lie U 
«>« «f«t U> <-u(i(r to Ih» uiid- 
'•U*iuea* • Itrrr hi* III <J>> better. 
a III tit h*ii Mtfr h* Mllttfril 
with Jvtmy mil. 
IV kitDlliif mulch at the « ••rnrr «»• 
i|«lti> • »iiiit«« I~hey >lhit ihk iltwf *ixl 
othrr Ufjfr («u*. *uch a* coona an.l 
hnlg- tf-t*. < *|>t*ln UritD An<lrf«i 
•ml hi* company »rw Ih* kitl'i( |i«rtr. 
R»» l»4ufultf fumNhrvl lU littler 
tu|'|*r I'»•• !«« rvrttln|. A*» ut «l(rtr 
l«niwk. irt thrre w«« an ahunlancr 
left. 
Ilirrr ««ii iUih* at linn|r 11*11, 
rimitiT 
Mr*. \lklu«>a'* hrilth I* Improving. 
W lltlf I ilthw I* »'fl low. Ill* Uauich- 
• •r. M'« iixtr Wilbur, I* rtltag for 
hlat. 
Mr. virt* «>nt to hi* ol«l Ikhih- In 
II «mj»«hirf U*l »rrk. ||e ht* 
•Irvr Irlr(r4|>hn| tu hU t»u tu m«*-t hirai 
thrff at tMh*. 
It *«• m« privilege to g.» to tlir pre*i- 
•IrntUI rlnlk*, lh» *th. Everything 
• •* mi .piirt I ca*t 111 J Vote f»r 
II »rrl*«»n. Rftv-two i«r* ><<i I rwt 
mi lulr |<>r hi* grandfather. K«»ur 
t «r* h»m*, not«% ith*t «u«ll*itc thla 'Irfnt, 
I tru*t lltrri*on will U eiectnl again, 
though probably without mr »«Ke, a* I 
have (tt««-l m« ftKir*o>rr tear*. Mv 
|ntrrr«t 111 the *rlf*rr of our country U 
yet ut»litulul*hrt|. 
OHUHWOOO 
I -»«t «r»k Ktlr U« *U« h I urWtT I'f 
• tthrr that "OHM* of It mu*t have aultetl 
I Ik iu<>*t ftatkliou*. A nuiuhrr of luthr* 
of *uow fr||. hut tiMlar It la all off an>l 
raining again, fan put up »ith a littlr 
winter «o« ami then at thla time of tw 
«m well. hut ho|w> he will lH>t tonif to 
*ta» for a ii..mill. 
IIk> n»« *il»rr >|uartrr U-artng tlir 
•lair of l«'.ri, U a verv |>rHI> pWtf of 
money, ai»l thr uiau who n«l( the tile 
aa*WN« thin an ordinary workmm. 
It haa the word*. "la tiod wr tru*l for 
ilta intttUi, an<l lite taiw wont* »rr» uu ■ 
*rt of •null hraa* button* worn by an 
uncle, >» year* ago. our of which I* wtIII 
In our |MM*r**ioa. IV aurJi arr In 
r*i*ed capital letter*. round tin* «|>prf 
r*lgr. «n<l ill the centre an o|teo book. 
:>n|n| for thr liihie. On 
tlir utnlrr tklr arr Ihr word* "orangr 
colour" rntln llng thr rjr of the button. 
In chiltUnHnl our know bilge of 
rn«'K*t>rologr «ai ao limit*-*! ih*t when 
It »ii raining brre tr *upp"*ed, a* a 
uiittrr tif oHir*rt It wai doing the **a>e 
the world over, or the larger part of It 
atlmal; but *uch I* not ex telly tlir 
fact. «l.lle It ha* hrvn wrt enough 
hrf» .luring thr fall for all |Hirj«.*r*. it 
ha* not hern M Mfnrwbrrt *1**, not 
rvm In our own country. 
Mr. I»*vl* write* u* fn*n Minnesota 
thai thrre lia* been no rata iIikv Auguit 
a It. I waa Ml ilr I ll»r» *rrr tl»lu# ill con- 
stant fear of a conflagration. Nu<h of 
thr hay then- la *Ucknl for wint of barn 
ro*MB. ami ■ flr* ihm« itartnl would 
nirun ruin to i got»l Many familVa. 
>>iw our h** (ivru flrr a language like 
thia: 
m» aaUla*! 1*1 ■ ■ KMf Mil m>,- 
M ilfmt ;<«r hwl, *»l wmtm j-m Um>. 
Aa<l war* i«»•' li«r W«4 «urt all <lv. 
Hut |l«t mr jm.wrr. »»l 111 rata >«m> 
Mr. l»oW (it* Ihf prl»* of wvml 
artb-lra of ftnttj to abou tin contra*! 
M»frn j>rw r« brra and ihrrt: Hbrat. 
U rU. to 3M; run, 10; oata, U; barley, 
■V>; Sahl-pk M bMM, |ltt. poUton, 
V>: a|»i»lra, $7 j»> |wt barrel; butter, IS 
cia.; lifc'fw, l«t; rg£«, IS; li»r trrf, 
I .1-1; maid ht»c«. 4 to S; tea, i«IN, 
>D'l «uf ar about thrpam* a* brre. 
Mlnneaota lira esartljr arat, 1JW 
mi Ira dl«taut. ao«l border* oa Cauda. 
I AST WATKNrOMO. 
K C. Ilillon baa *nnl Uu*k to Ibr 
f. in fnu« Si.rwa». 
W illiam <*erry baa movrd to Xonw.T 
?llla<*. Wr aixtrraUad Mr. Mrarnra uf 
OtUd' M. ubu bought bU place, will 
auoii oerupT It. 
.sldMr ."4. llall baa retarord fn«u 
North t uaaaj, waaUmld) tiu proved 
la brali b. 
Mr. aad Mr*. Brojamla Martto* art 
wnla| to Xorwaj Lab*. 
ANOOVIR. 
, l*rof. vr. s. wi#hi ftTi hU t 
(••nc*rt in conn «n-t ion with hi* •Inflnfl 
•• howl to a full li<>u*r. Mr. Ulghl li 
! popular here, tad a paprt »lgueil 
l»v •liti <*r ■»•»♦- repeated him i-» rr- 
tuu iLe flr»i of iNeewber and form 
another cIim, wlikh he hu coa•rated to 
«to. 
Now that fWfkm U om people hffli 
u» (Mtllw ilul winter U ilw u|h>d u* 
Mark U low, iwi b«y U In fair 
drauml. 
ThrraltiilMiir call tor vmdimrn, 
chopper*. 
t.ood aMghlng UMlajr Friday). 
The wlater a« hooU will commence 
Voir. »*th. 
Mr*. W'm. Milton entertained the 
^'onfnc^kiMl circle la*t week. 
Nti(»llliit«iKlln( thf wtitrr tMlhrr, 
th» enterprWIng l^Ple of Andover ar» 
*urr in lurr a n«4 through Mwalu'a 
Not, ti thU wlntrr. A large crew wai 
etpevted to go no to-daT, ao<l pu*h the 
nilrr|irlwu rapid I r aa poaalhle. 
A %er* qultt wixldlng took t>la«f at 
the realdrnceof Mr. Ilranr W. iNmr of 
\n»lo»rf III* •Itnghter, Ml** lllanchc. 
wa* united In niarrtagw with Mr. (HI* 
ltl< li«n|Mni of < niton. 
The follow log ofll.-rr* were Installed 
ihi Friday: 
C T f V 
\ T *f» J K 4k»n 
»ar ,AK 
4m **r M Im AIW Cmi 
r «. * r a »«U4i 
T, • A. Ilrmff 
> ,*■ i.»iiv 
li Vim >rUW 
I.VI ««*il 
MASON 
After a U»og tlm* we have got our 
ach«olhou«e litnr, and lioe one of the 
ttr«t m hoolroom* In thla aeclton. We 
hoe thr furniture from the Vermont 
N, «t < o KutUml, Vermont. 
Our *«hool commence* toilar, the 
'•th. 
Albert M«ln* of Um Angelea, Cal.« 
ha* heeo tlaltlng lila (later, Mr*. Chirlr* 
K. Itrown, and other* In thl* %l«-lnltr. 
Ill* think* thrre U no place like I'ail. 
fornla t» lit* In. 
Artemu* Maaon, the otdeat iu«ti lit 
town. II rear* of age, went to the polla 
to caat hi* vole for llarrlaon electora. 
11 •• I* willing to Ike under the aanie ad- 
in 14i 1*1 ration another four year*. 
,\U>ut tbr liear hunt I am not going 
to mi a word. I will aair, howeirer, that 
there were teveral aeen njr partle* a few 
data ago. 
K. I. Bonn la aawlng *hlngle* at hi* 
mill. 
All are hu*y looking after the tilth' 
^•ha. getting re».lr for the long, odd 
winter. 
WIST SUMNtR. 
|fciD'<mlk n«>«trra ar* ilulng •«> 
mm h i'M«ln( wf f*ar IhrT will h» |«»or 
Mllu( f'>r rtt«nk*irUln< 
I.. Ilollla I* h'HiK fnmi Auhurn, 
Wn «<irkln( In «m«o. K 
|'ul.,f. r ■ 11«»r * •• tMf 
The «llli(r *4 hiH>| hrfan Moo<I»t. 
the 7th Inat., ml U l«u(ht l»jr Mt«» 
dm Hate* 
M.tffU- II II..I I ..f North Iliirkfl-M 
I* tl«llili| fr|»ll*r« III itlU Tll'lnlljr. 
Harlan M HUhr* la home from 
llchma. 
Wilwin l|m«m U litiijc In North 
Humnrr. 
IV fl»rtlon In thla limn |»»«m^I off 
H«iMlr »Hli * •mill turn out and Mr. 
IV a|>|>lf parkm are drltlnc Iki«I- 
i»e«« *nh t<oii«l leralil* en«*r£v 
Mr. Krenvh an I un*-|e i»f Albany ar* 
In town on Ui*ln<-««. 
II M. llWhrr |a tev hl"rf athool In 
Hartford 
Mr. I. Morae an.I wife an.I Mm l.l#- 
i>e \n.|re«« from IIawrlilll. Ma«« are 
vtaittag Mr« m ••■ • puvato) /. it 
Starhlrd an«l «alf«». 
Mr« |Vt lev \1 WIn« and thlklof South 
I'art* ir* aWltlng her |>aren<». I. \ 
Harlow «nl wife. 
IOC* IS MILtS. 
tt II I'm. Wnt |i aellluf a nli-* brand 
• ». 
K H Itaftd waa In towa N'o*. elec- 
tion da v. 
Ilarrr Jordan waa down from llethel 
U«t flmrxlar 
There waa not m<»< h eirllement h-re 
rlrrtlua dar. lirrrnat«N| weut |Mu»- 
rratU* h» nlnetem majority. 
\ I «»reene • • MM to IN ii|> Um 
• lor* lion otiii|>ii>>l It* ti. C. M o.ii.mu. 
aa Itti a line of |n»»rW*. 
|to\ •uj'i—r at Ml. Abrarn llall thl* 
Krldai) earning. All ladlea are re- 
•|iir»|rtl in nrrt a twi tilled with rwl- 
ablm. 
r. 
HIRAM, 
IUv. Mr. Crmfl* of l>>vell, Mt*« U 
f«»tirln( .Kjr |wo|>lr at the MhIm|I<I 
rhurvh with etrnlnf rrllgioti* •rnU'r*. 
4it I uml *nd lualruiuetiUl mwalr, thl* 
• rrk. I|r la a tilllnl m til, » roU»lll«lllj( 
•triVrr, an I • Kinnt alnjrr iml inu«i- 
CM*. 
li«o. r Manton U in |*«if health. 
Mr*. li««. It l l>im rrintiu* an ln> 
nlM. 
•vxn# *i« liu-h* • of mow frll \otrm- 
Mb 
l»r. >kinnrr of lloatoa haa brrii In 
IIir mi th* |»a*t 
Mr. KlU< ttould la •till lu poor hrtlth 
fr«>m lung iroutilr. 
M<>m-« or>l»ir, »'««. ||, }?ih Main* 
K» iCniK 'it. lit* r*vrl»«l» |wit*t<*u of 911 
|irr month, with "»."»• t»a»k pajr. 
||.mi ti. IIUIih* rfrrlvnl one 
> i'i 11 ir tin. 
lion ^miirl 11. Mii|««»rth ha* tld» 
ltij(* of t li«- in »rrof hU •on, J»*r|>h 
\iuhn»*e W«t|i»orlli, «| the ^wUlcli 
l. 
HEBRON. 
M m. M «ihn|, Km|., of llutkfleld. aa* 
In town Moudar. 
I!' t * I • l!i htr l«on o( Ki.t •»iim- 
ner wa* In town a abort time T>H<la)r.J 
Mr ar* kU<I to learn that lie Intrn.N in 
lil* hnote li-rr |«-rwauentlv In the *prtti(. ( 
TIk la«t fall of iwia nitk<*« It kNik 
quite like winter, at>d wr *aw Ihr tlrat 
• )ri(h of the araaon Thur*dar night. 
Thr ground I* not fro/ni, ao anow will 
not I* IIk*-1r to la*t. 
Mr are Indebted tot'. II. (leorge, Km|.« 
for a in|ijr of tbe Annual l!r|«>rt of tti«- 
Malnc Hoard uf Agriculture, «ahi« h ar 
find mi Intrmtiii ami ln*tru>tlir 
reading ln*trt«l of dry itatUtk* M *• 
laiHNNnl audi l-Ntk* aw. 
Mr undrraUud tliat L IVkunl 
mlard, thia »rar. otrr 11M» bu*hrl* of 
applea. II** will arud a lot to |lo*ton 
li»auk*giflng werk, hut thr main part 
will I* held till March for the IiIkIh1*! 
price. 
Mr. Packard and Mr. Illhba htvr a 
nam* In lto*ton for rir*t-cla»* apple*, 
which alt*a) a turn out it luarknl. No 
"deacoiilng'* to thrlr applr*. 
c. ! 
WEST BITHKU 
Sli Invlie* of li«mw •now 
followed by colder weather, hit the ap- 
pearance of real winter coming oQ. 
Tr*»f I U on runner*. IV groutnl ii 
not fro/eu'at all. 
Karm*r* are tuniuifiH'Infnrljr to fwl 
•tiNi; rtrtiMj h»« »ome for aale, bimI 
no «alr for It. 
I l»e cellar *»ll under tirne Mill*' 
bnutr fell In li>l Saturday, undermining 
the chlmnejr to Ihr extent that It U uih 
aafe fur fir*, 'lit* family hair* moved In 
with \<a IVc^ott. 
Mr. CrMcntt *111 «*)0 move to Ma*on 
an«l run the rnflor at A. H. Itean'* mill 
when It atari* up. 
A few of I he Interested cltlsen* of thla 
place I <«t Thursday formed a torpun* 
tlon under the nime of the tt«t lletliel 
(Mm Churrh NH-ktjr, and will take art* 
ive wa>urN the ii»mlnf spring to 
erect *uch a «hur»h la thla vlll*ge. 
t'redlt I* due Die ladle* at prime mover* 
la the enteq>r1*e. 
J. A. Torrey and wife returned to 
their home In IturkUDd, Masa., laal 
Mondar. 
Mr. isn\ Itrow n from the Weat |« tli* 
Itlng frleoda lu thla place and Albany. 
OXFORD 
J. C. Itennen. a former resident, died 
at hla IkNae at Mechanic Fall*, Not. Mh 
Wm. Hrlgg* <ll*d Hundar, the «th, at 
run*. A delegation from the T. A. 
Itoberta |N»*t, (i. A. ft., of which he waa 
a member, attended hla funeral Wednes- 
day. 
A harvest concert waa held at the M. 
K. rtiurch Sunday evening. 
The Y. P. M. C. K. held • aucUble at 
Itumpu* llall Satardar evealng. 
Mr*. Harden la vlaltlof her aUter, 
Mr*. lHirel). 
A lows meeting wm held Hatarday 
relative to the Joha Chadbourae affair. 
BOCKFlllO. 
IUr. II. F. Ij«r»ar«iii1 wife return 
ed from t vl*H of nearly three Wffkl l« 
New Hampshire and M*«avliu«Hti iim! 
iNin|tlNl hi* pulidt .HhikI .y, Nov, (1th. 
MIm l urv I'nnre tut r*t«rnxd for * 
ahort \iMwtliHi fruwi W ..ten III* CUmIouI 
lu*tltute. 
The election puieil off very quietly 
hero with i vote of 171. llarrUon elec- 
tor* 1X1; DnrUnd ICI; l*n»hlhltlou 10; 
I IVople'a ». 
Herbert Twitched ihut hlnmlf Tnea- 
: day morning, Ihe Nth Intl., fooling with 
; * revolver, the hall (Mulnf entirely 
thnmgh tlie rle*hy |>ait of hla leg abovw 
the knee and lodging In tho able of the 
room. lie U not aerloualy Injured how- 
ever. 
Mr* Harriet levering, a lady over 
•mi mn of age, *aa attacked by a dog 
Indonglng to I»r J. Y. iM'oater, while 
along I lie •irret near hla real- 
ilrm*, and thtown down. Iler arreams 
ttrouglil the doctor to the te*cue and 
I |irr»rul«l what threatened to be a 
•erlou* aff«lr. '(lie dog, a valuable (Hire 
blooded setter, with a CfWM atreak do- 
t eloped In hlin, ha* however, heen til*- 
|iomnI of. 
Ilev. A. S. I Add, prealdlng elder, held 
a quarterly in«<etlng at the M<-thmII*t 
church la»t Wednesday afternoon and 
evening. 
Ilutera of green apple* are getting 
thick In thla vicinity. 9i.ni) ha* heen 
paid In mibw IntUnre*. The Ith'ker* 
•old |nm barrel* for |l»ii to |*rovl- 
den«e, It. |., part lea. 
Tlie *now dorm of Thnr*dvy laat gave 
u* about four Inchea, and the Jingle of 
the merry alelgli tiella. 
Ileald A l.unt are putting In a atone 
foundatlou for the hajrH'ilri at the grl*t 
mill. 
Anion F. Tllton I* motlng hi* hou**« 
hold good* and famllv to llethel. 
Hard look for 'l1unk<gHlng. the 
Democratic uewapaper* have u*ei| mi 
much |*o«illrv the pa*t week. We gme- 
full* lm« to the will of the people. 
Vo\ p.'i'til! Vol I». Ureal revolu- 
tion* change the current of eventa. 
CAST BCTHIL. 
A large hear reiently vl*lte«l thla 
vicinity. lie traveled about very le|*nre» 
ly, frightening all tlw* hunter* at Middle 
Intervle, after which he rm**ed the 
rl*ei home to New ry, tlie l»ear region, 
lliree hunter* fnmt thl* place iiHin|r- 
<>u*ly *tarted on hi* trail, luit returned 
In a few lioura quite *atl*t1ed with see- 
ing hi* track, by which tlier Judge him 
to l>e an old settler. 
Ml« (lam* t'u*hman U now caring 
for Mr*. KlhrWIge t'nHiker. 
Mr*. 1.. I*. Holt ami family have mov- 
ed In \..r* «\ t lllage. 
W hi |t. lUrtlett of Ma**achu*«*lt* ha* 
tieen vUltlng hi* father. Jona* lUrtlett, 
•t tlie home of hi* childhood. HI* llr»t 
vl«lt home for nineteen «eara. 
Mr. and Mr*. W. H. Wight were at /. 
W. Itartlett'a Nov. <*lh, on their way to 
I'arl* where they are oow holding a 
mu*lcal convention. 
Horn. Nov. nth, to the wife of Jud*on 
Itartlett, a daughter. 
RUMFORD CENTRE. 
Mi« l.ucjr l.ufkln I* teai hlng In Met- 
Ico. 
Mr*. Jennie Martin ha* lieeti quite «l« k 
for the i>a*t t ao week*. *he I* under tlie 
c«re of |»r. Htnrtevant of liiiftHd. 
We tru*t tin* Itemocral* will give u* 
«* good a time when they iTlelirtU lie re 
a* «e foe them four year* ago. 
There are aome seventy -eight hor*ea 
and f-irtv-three rnw< In thl* dUtrlct. 
Hie llgwrea ought to ie re»eraed. 
Kugeoe Vaiigh*n I* running an engine 
at the Fall*; II. rt Farnutn I* alto work- 
ing I Ik re. 
WEST PERU. 
Klection p«**rd off *ery much a* the 
rel'glou* meeting* do oil a r«lny SablMt h. 
fe» out, I Kit considerable Interest 
manifested h* thit fea. While number 
of tote* | tolled u:. It* lea* than on 
Sept em tier e|e«tion. ll*rrl*on 77; 
I '1* %r| md I'; Weaker I; Charles II. 
I 'ba*e I. 
Mr*. I. M. Wing-. *l«ter. Ml** l.vfofd, 
«nd Mi** Id* Norvruaa of l.hermore, 
are dialling In-r. 
Mr. ll<"ighton of Auburn I* In tie' 
p| ice selling imp*. 
I'ncle |>«n. liimami l<Mik* a* though 
lie hid |M| Ma l«*t frien I lie lit* sold 
III* gun). Ihe fbie* *eetn to know It. a* 
one «a* *een clow In III* place lilUtlllg 
(IIHHI*lllf 
I iinik ii in« kt «ie n«-i alien i«- one <«» 
tin ii,- «t 11 if Hill lie «• • *«i >«I i»«»t 
artu«r 11!»*-«>• of pro.. |» ting; n'tllcf of 
Imllff-reul lunfti, •• the mating* were 
• • fully attemle.|, «iil a* mut'h lnter««t 
intnlfe«tei| aa there waa at lie rhurvli. 
\« |o Jur Smith an I llrlghim Young 
uietho<l*,thev preached again*! |»o|tgamv 
a* modi a* lln«» »h<i h»*e In. <>rr«< tl) 
•miwl tln-m of tiring Mormon*. 
I in a ml*take In la*t »i*l'« Itrmi 
In rr^ifil |u 11* |i|«i* of I". W. linrnr'a 
mklrnti*. I •IhmiM Imr aalil lirwm 
(.amllug, Maine. I'lalntllle waa till 
former Ihkii-. 
Oh, Ihi* I iinrt John a gift M wrrlte, 
«• I mill I write a letter. John, »r tula* 
you, aurv. | 
I'he Mark f»i turned out to I* a »•»!. 
Frank I►••tii**rrltt I* grilling til* hrh'k 
rar«l. Ipropoar« to mike hrkk nrtl 
•nam. 
CAM BROWNFIKLO 
Tlie ho* »u|i|«rr »*»iur off aa per an- 
niHiiu♦•mrnt an.I ait atiivra*. 
II.. Ir. lr «||| nwct at Mr*. S. X. 
HtU ktir\ 'a on tin* Pith, owing toThanka- 
gitinf (taia| ou tlx- itth. 
i*. O. Stickaer *pent the S»hhathat 
home on Hie nih. 
Mr. I i MUr.l an<I M «ry stl. kner 
are In *in>lwl« h for a few day* > lilt lug 
llielr fri. n la 
lite wtiMIng aiinl*er*«ry of Mr. ami 
Mm " hell wa* a large «ui| |.|.-«- 
ant gathering ami the preterit* were 
numeriHia anl valinMe. AU»ut 7" of 
their frleml* Iii town anil aotue from 
11 Ira in anl Weat HiMwIu mule up the 
omipant. All llielr t'liililreii except one 
■laughter lit lug In California werr pre*- 
eol. 
Mr. anil Mra. SlU koev werv at Con- 
way the tlr*l of the week railing ou J. 
M. (Illmob who leate* fur IVtllfomla to- 
•lay, Friday. 
ROXBURV. 
Martin Mlti hell ilk, I the Mh of IMii* 
bar. lie waa our only pau|M>r. 
I'tiiMiia* JiMiilerr, who I* to liraw tlie 
Mrvh to <1ia|»m*n'a mill, hai III* t*am|»* 
aUmt ilone «t (<unmm Kalla. 
II. F. Mi■ Inne« haa taken a hig log. 
glng )oh aUive Amloyer. 
II. K. Swain la |>utllug tlie Iron roof- 
lug on hi* mill. 
John Iteeil haa tint*!**! lila |>oplar 
ilrUe ami I* at home. Ilia man Kami 
la yarding |«iplar foi Swaln'a mill. 
SWEDEN. 
Tlie presidential vote ca«t on Tuniltr 
lu uur little town waa lleputilloan IV, 
|Viuo«-rat >>. A K<Mt<| example (o M>t 
•■efore llie nation. 
IHatrlct No. 2 aend* tlx hundred bar- 
rtl» <>f M|i|ilr« to market thla (.til. How 
la that f«>r an off jr«rf 
An-1 fur very li*<l «lay for (Ih1 election 
of the Wrinhrr of thr lloard of Affrt* 
culture. I fir weather king il<mu't aea-m 
to l» In avmitathy with Uk-m- mniln(i. 
J. u N'aan wii lu town I ft week on 
hla way to New llampahlre to attend 
election. 
N. L llummer hat twenty-live White* 
( ltr«h r plga for aale. 
EAST SUMNER. 
Khiho |«•••«•»I off very ipiletly In thla 
aectlon. No acrlp exchanged on the re- 
•nit about here. '11m* reault wu u 
might have been ri|irrtNl. Ilowrtrr, 
oM Maine did her dutvaanaual. Among 
the Aral to raat ballot* at the poll* In 
**umner were <'apt. l-ewla lllahee, 
••I'ncle t'uah** Ford and'Tncle Abe" 
Fletcher. Kai'h haa nrttr failed to 
tote at |imldrntlal rlMluni alnrn hit 
drat vote. llr. Ford voted tlrat In IUI, 
Mr. Fletcher In IHJh, (apt. Bl«lw« In 
lull On Tueaday thev vutfd for th« 
honored grandaon of old Andrew Jack* 
Mill. 
A crew of men am at work on th* 
corn factory ground* ditching and dig- 
eng a well. Itulldlnga will lie envtrd the early *l»rlng. 
A|>|>le packer* for Ahel IrUh and 
Frank llarrett have tieen around. 
A few winter apple* have been ahlpoed 
I mt many part lea am holding for hlgher 
prices. 
Potatoes command higher price* than 
apple* ln«t now. 
The Ladina' Congregational Clrcln am 
putting In nnaw fnrnace Into tb* vne> 
try. The u*ual preparation* for win bar 
am hntog mtM. 
^ •KTHKL. 
Worth* off (jaMljr hore- T* 
rtur vu thirty Wm than I" Hepl#wlwi 
and the Uepubllean |»lurmlltjr lk» mm, 
til o* bund mi. 
'I1i« Mom work (w IM NwUtloM #1 
the voalry or acUlUon In th* 1 bWw«J- 
l.t church havo bom l"» «» •"* 
will begi. oa the building u. won m 
|ioe»lble. 
The butter factory lua ceemwewl 
operation®. Sot to mtnr row® are rep- 
resented sow u then* will bo later. 
Itev. Mr. Jordan of f'aaoo ha. »uW»IM 
the oulhlt at the tJongregutlonal churrh 
for the |Mitt fit Habbotha. 
The Ilea' M. K. HncUl <Vrle met 
with lira. C. H. Mttlehato Uat Thuradajr 
afternoon and evening. Hnppor waa 
•erred and an entertainment |l»w 00°" 
altllng of muilr and aelect reading. A 
grand tline waa enjoyed. 
We drop|<ed Into the Bethel butler 
factory Thuradajr and found everything 
In ntnnlng condition. n»e flnett of the 
butler la manufactured here and »ent 
away. The farmer* aeem pleated thai 
they can dlwoM of their cream at aalla- 
factory price* and obtain money for It. 
Tlie glorlout Ilayton tlmw makea lit 
appearand at tlie i»|«ra llouae Wednes- 
day and Thuraday evenlnga, the IWh 
ami 17th. Prof. l>ayton will make you 
X Alpine llouae will »* o|ien for 
c*mipnny hereafter at #1.00 |»r day 
wllli g««»d room* and table*. 
Six Imhea of anow fell Thursday ami 
lumtiermen are making preparation* to 
go Into the wooda. 
I Hiring the pact week »l* deor have 
I teen abut ami brought Into tlila village. 
Iliree bean hare been trapped In 
New ry and lirafton within a few davt. 
The arhoolt In our village cloao thla 
week. MU* chapman ami MUa l"hl»- 
brank are llrat-vlaaa toacher*. 
The fall term of Gould Academy will 
flulth nest week. Tl»e achool waa never 
In a more flmirltlilng loadllltia. l*rof. 
Merrlman la much |tralanl for hU man- 
ner of leaching. 
niiii>n iwrnvaLK. 
Ml" Minnie Kimball hit returned 
from tHiver, X. II., where the h** been 
tlie Jfiir.i of Iter brother and liU fcmlly 
and <>tbera. 
Jo*le Jordan ami the t arter girl* are 
attending arhool at the village. 
|,ula II. KlmUll la at home from I p- 
Ion where *he lit* lieen attending •« bool. 
Mr* K. P. Kimball hat commenced 
•rliool In IMvfleld. **be hat taught 
tlily-four Irrmt. 
Mr. Charle* llrranl, who ccrrle* on 
lh. Itrthel town farm. raited »•»> buth- 
rlt of very nice yellow corn and IM 
Im.helt of nl«"e jiotal'**. There are only 
three on the man farm now, and one, 
Mr*. |»«tr( «t (Joodnow, hat mtde eight- 
rrn iiullla. f*he It over T» ceara of age. 
mini a he .art Mra. llrranl It ow of 
llie l>eat of *oiiifn. Thla It Mr. Ilryant t 
third year on the ftrm. 
rhe Middle Intervale circle merit 
nrrv two wrrkt, Thursday afternoon, 
•l plt«"*t ippdMlit 
OIXFItkO. 
nil till J. Wh«rlrr. K«)., of Koulh 
I'arla, »at In town Friday. 
Mrt. l<oultr |(eynol<li of Canton It at 
Mr. Prank Htauley'a. 
|rw»l, In Wlllon.Mm I Hi nor* mMtrhl* 
Mrt Mcrble wat well known In IMtieM 
U Oh- hwl vltlted llirrr a g«-»<1 deal of 
tlie lime, Tl»e funeral wat he|.| on 
'fueatlav at I lie home of Mra. Marble'a 
i.«rrnlt In Wlllon. Mrt Wm fMiillh 
•ml Mill I»e«.r*e *n<l Mr*. <• O. Itl< htr.l- 
...11 *e..t lo Wilton lo attend llie fiiner*l. 
Mrt. MarMe wat lo IMtfleld to 
lie tNirleil l»etlde lier huthand. 
Jamea Mile liell, Ka<|.. waa al IMmfl* I I 
Mondav of la*t twl, 
I <eorge •Cfiillh. t»lH» wofk* In Ibe 
m le>l«-*«le gn»cery ttore of 11. W'. True 
In Portland, wat at homo l*tl *e< k. 
Klttlon da) wat well alien-le I al Hit* 
geld Centre. 
WIllUm how nt hat »«m»e *er* line 
• lilcken* for tale. 
Ire iHllliightm, who told hi* mmte 
on Welti Street to Mr. w «rd llowe of 
Canton, hat more»l Into the upper part 
of lllram Cot'a boate. 
Tlie I .ail lea' Circle met with Mrt. 
•*utan Manh on latt lhurt<lay. New 
olllrera were rtH»«rn. 
l lie acbocd wat e«amln««l on latt w e.t- 
i,r-..Uv l«r llie tfra<lliiff committee, wbU h 
I* com|M»aed of l»r. Murteianl, Frank M. 
Harlow. William KMder. 
tAST HCBHON. 
(in account of the U.I wealln r llie e*. 
curalon to Itumford Kallt wat i-Mlpcmed 
one meek. 
>. P. Ilrrte* I* lo tell bit live *toc k at 
publlr auction So*, link, at one o'clock. 
IV lUugtH^f "I Mr. •••♦I 
Mr* ?*• I'i lleraey cniwe near l»elnj 
txirneil t<> ile«lh latt Tue~lar. H«-r 
i|r, « • Ciugllt lire » bile .lie atlMHiliear all 
0,- n llrrpla.-e InwIiUh wat a r-arlng 
Are. Mrt. Ilertey taw lier Ju*t a* Ibe 
ilreaa caufbl lire and ru»hed to lier re*» ue 
followeil by lier itaiinblrr Klla wllb a 
• .all of waier. I'liey *urroe.le.| In e*. 
Ilni;ul*bluc llie flame* wlllniut itf 
child ha*ln< any very deep burn*. Mrt. 
Ilei^v't lian.1. were lioth burued to a 
blltler. 
UPTOH. 
Verr uulet for rle*tU»n. 
I lan« e at ||yer*ou'a Hall Saturday 
eieolng. 
... 
Konlycv llrt*»k® U it li«»nir fro® tlir 
I Jtke*. 
Orne IioukIc** It atopplng al r.ma 
Uiir'i for Hie winter. 
Johu Cacmond I* eery *lrk. 
William Howe of -v.utli Pari* wa* In 
town Wednesday. 
II T. haae aud Jack llurke h*»e 
taken a l-'iTUin* loli on the tln>re of lh«- 
1.ake near line Point. 
1'rrd Klllugwmal an<l Will Whllnei 
ire at home fnun Hie l^ke*. 
A. llr«H>k* ht* built a new Ice In Kite. 
Mr.. Knoch AI.lM.tt Ik* In a critical 
coii'lltIon. I»r. Morton of lleiliel I* In 
attrmlam-e. 
GRAFTON. 
Iiie.l lu Oorham, X. II., Hie ."»0i. Ir- 
toy, ton of Jamea ami Marietta IVnney. 
«jj«l .1 yeart. Tlie remalnt were 
brought lo Urafton on Monday for 
intrrmeut. 1'ipbol.l f« *er watllie caute 
of ileath. Their children htve all lud 
tlie fever*—two of which have died. 
Monday nlglit we had a very heavy 
rain, taking nearly all the tnow In the 
n. Id*, bill tbere it *oine left III the 
woodayet. 
fs h«-d IHtlrlcta So. I and * have each 
a nice flag. 
BROWNFIIIO. 
It W reported that K. A. Warren la 
about to open a grocery la the l»«iil<llug 
ih*w wt-uiiN by |*. S. Hrown. 
Frank II. Johnaon I* lutlai (iiwl auc- 
(T« lit aelllng ilrim OHikrr*, which, m 
hi* mt*« »rr an popular that when III* 
cart I* MSI MMI Hit g«"»d housewife 
will out an.I hall him and purchtae i»u«* 
without any eitra |ah from him. That 
U * guarantee that they are all I* 
claim* them to he. Trust a womvii to 
know a good thlaf when «he im It. 
Irvine IJbby la filling up bis atore 
with dry and fancy goods. 
William I*. Hour la llttlngup a r«»oin 
for a rorat ahop. 
Mrs. and Miss Kaitnun have been In 
Boston on a visit. 
I.lnnle Frink la still In INtrtlaml rn- 
(a|(Nl lu the drrMMklif bualneas. 
Mm. Johnaon and Wakedeld have re- 
turned from the eastern part nf the 
state where thejr Imv* been making 
quite a protracted visit. 
PORTIA. 
Snow storm Thursday. Some five 
liM'hea of aww fell. Where la tlie roan 
that predicted an open winter? I'erhapa 
he uieaut onen al the top. Our faith U 
rather small. 
Well, It appear* from the return* that 
t> rover t'levelaod I* elected prealdent for 
the neat four jreara. That means that 
we are to be governed for that length of 
time by Tammany and the Solid South, 
or la other wonlqL foreigner* and trail* 
ora. Now we are to try tree trade, free 
coinage of allver, the re eatabllahmeot 
of the old atete backlog arstem, but aot 
free rum for the Old Plae Tree Slate 
atauda true to her truM. A very plena- 
ant proapert for the latalllgeot people 
of New Knglaod to look at. 
Town Meetlag hero poaaed off my 
quietly on Tueadav laat with a reduced 
vote from September. 
Mr. Deatel Tripp broke hla leg, both 
bono*, la two placet below the knee oa 
Tuesday laat; la draw lag whole treaa 
with a chain they run la by aooao other*, 
owe of Umi apriagtog hoc* atriklag him 
mm ika Um. 
WIST PARIS* 
W« lutf MOW enough w mm aw oal 
«llh iM|Ni. 
Dr. Weeka vu In the place Wednen- 
dajr to perform i surgical operation. 
A.J. (Httli hu loltl hi* Interest la 
the store to II. K. Anilr»«i «lw will run 
It with the aaslstaoce of Mlaa Ton 
Young •• clerk, fin wl*he« to Inform 
I he public that for the next thlrtv day* 
he «||| sell men's «n«l boys* clothing at 
greatly reduced prlcea. 
Mr. W. H. Wight of OII«ut gam n free 
entertainment In Ceutennlal 11*11 Wed- 
neaday evening nod now baa a rlaaa In 
Yocnl mnalc here. 
FNVKBURO. 
lUv. Mr. Yoong entertained the Hab- 
lialh School i»l other frleml* nt the 
paraoaage on Friday evening, Nor. 4th. 
The Wotutn'a Mlaalonary Hoclety had 
n public meeting at I ha vestry on Nan- 
da* evening In place of the usual even- 
lag meeting. 
Mlaa Mabel llalley liaa returned from 
a month's visit to friend* In Vew llamp- 
•hire. 
The twetity-flfth annlveraary of the 
marriage of Mr. and Mra. Frank l*»cke 
waa celebrated by a Urge gathering of 
friend* nt their b«u«e on Monday even- 
ing. 
Will Morgan la nt home from lldladel- 
C- 'a. Mr. Morgan la not In hla u*ual 1th. 
tjnlte a number of person* went to 
lloat'Ht Wednesday on the excursion 
from Conway; Mr. and Mra. (Jen. Hhlr- 
ley. Mra. Tucker, Mra. Tartmx, Mlaa A. 
S. Page. Mr. Seth Cage. 
Mr. (1. It. Harrow* left for Itoaton 
Thursday, al*o W. It. Uradley. 
Mra. ftradley and daughter have gone 
to llrldgton. 
Ml** Abbv liorejoy of Conwny Centre 
la vUltlng Mra. 8. J. Ilrs.llev. 
Mra. Wm. McNeal died unite auddenly 
thl* week. Waa burled on Thursday. 
Itev. Mr. Young attended the funeral. 
There waa i|ulte a fall of *no« un 
Thursday. 
Mra. Mary Lord la In town—enma with 
brr mother, Mr*. Marrlner, who ha* 
been with her a month at Wlndh*m. 
Woman'* Club met on Krldav r. w. 
Mra. Angu*ta C. Ward, of lite Commit- 
tee on Domestic faience, presided. Hub- 
Ject, "Hospitality." 
Itev. Mr. lloliu«'* of lUrllett I* to Uvt- 
ure on Alaska at the Method!*! church 
Friday evening for the benefit of the 
lb.) * l.'failliig Kimmo. 
NORWAY LAKE. 
SchiNil li In mmnKm* the 1Kb »ltli 
Unit O. UmH( (or tbr Inihfr. f*h# 
ha* tafii Imalilnjf In Aoilotrr IhU fall. 
Mr*. Harsh II «h» ha* t«»-n vl*li- 
lag •( C. W« l'."ri ik'» h«* tiaak 
!<• Ikt ImIn MitwtliuiHU. 
Ill* village *a'l|oo|a rlo«r IhU »rrk. 
Krnl IVrrv will allrtxl *a-hoo| lirrr at 
lh*> l-aki" IhU wlntrr. 
Ml** MfllU* |ll*l«f *l*ll*l Ml** N»ul*r 
llraalhurjr Hat unlay an<l Sunday. 
NORTH ALBANY. 
Mr. at*! Mr*. <»ro. hiin)>«ll i-tnv honaa* 
lu—day. ami rriMirt a arrry |>l«*«**nt 
llm«* Iii a|a||«a of Ihf Im lcmrnl wnllirr, 
and Mr* Klmliall Improved In health. 
Mr*. Jo*l«h hInitial! Iim Wn <|>iti«* 
•lak tlw i>t«l *rrk. hut l« Improving. 
J. I', hlmhall h«* torn* good a<olt* 
which Ik* «»l*he« lo «*>||. 
('. It. K*ro*** I* doing tjulir « twain*** 
t*it«h«-rlu( lhl« fall. 
IjmjI* llolton ahot a iWr mi-ollr an.I 
gava* hi* frl«*nd* a *n»all Irrat of v*>nlaon. 
K<l ImhmI an<l «lfo ar* preparing <•» K" 
to litlrad whrrv If I* to vaork In It** 
«MH*|*. 
BRYANT'S PONO. 
n»' »oir of M <mm|*|)m k la*t Titular 
• a* l|f|in*tllitn, IT»; l»rm<M'ral, 33; 
l'.. |.l. .. I. I'rohlMtlon, I 
STOW. 
Mr*. Moar* |l|< kford ha* (»ni' to 
K.ariulugtou to vWH nlatla** and frlauid*. 
Mill aiad < hartr* Walka-r arr li.>caa. for 
a f«» ilara. Will a ltn«* l*rga« ikr. 
IV )i>un( |M-o|ilr are galling ra*ady 
for a i-ona-rrt wlilih I* lo In- lirld it Ilia- 
M- ili «li*t »hnr« li. 
Mr*. A. K. Klkln* haa (on* to llo*- 
toii, al*o I'lllToril Ka*Hu«n. Iln*a *«-nl 
on tlir rirair*Uia. 
I lurlr* Harrow* I* Improving. lie I* 
mi a* |o I# out hail hr I la* to go with a 
avail* at llil* writing. H> think lar will 
mm Hi la* that by In a few da) a If nothing 
hlMMM 
1'irilr* ami ar*ln( a-lrvle* are I If 
oralrr of Ihr ala> In our pUa*. 
LOVCLL. 
The ladlea of the fhrWllati Uri'lc gave 
a li*rve*t *u|>|>rr *1 the town bowa* 
l it. .1 •> eveullig. TtWf* Ma* a large 
allMltltMV. 
After the lijctit iimi* (if la»t week the 
track* of three Imri arrr fouud In the 
wood* Iwtar^n .Haltallu* anil filah t It v. 
*»i»iue of tlx* iwrli lif llir vlt illllv followed 
tin- track* fur a day or two t»ut the iimw 
Irat lot; tliev (or u|i lltr iluw. IV 
track* »ere la*t ami iu I Itr nelghtior* 
ImmmI of Trout I'oud. 
IVr» ha* l«rrn »oin»» trail* In cattle 
tlaiut lie re t«ut |tri«t*a rule low. 
NtWRV. 
Mr*. W. II. Wight of thla town ha* 
l>r>rn III with rheumatic complaint for 
aevrral week*. 
Will Warren Im* |ow to Amlover 
with four oirn to yard tlmVr for 
rhur*ton llro*. 
The |H'iiHH*rata made a hlg gain In 
till* town from la*t >eptember. Keaaon, 
til* Itrpulilkiau* *talil at home. If. a* 
they aay, Cleveland la elected, It will lit 
the *lav-at-hoiiM- ItepublUuna who are 
MfatNMl for It. Wlut in of a clt- 
l/ru Itliralvi ih>|Im* to put hiin*elf 
on record lir voting In aupport «»f the 
principle* Ih* |>rt !»••«♦•«» 
We are hating another hlg *now 
•form tiMlajr. l*«ok* like au early win- 
ter. 
GILCAO. 
Kuougli anow fell on Thursday to 
make i|ulte good alelghlng. 
A near i|e|N>t It *oon to lie ere« led at 
thl* *tatton. 
An entertainment »III tie given umler 
the auaplcea of |||ver«lde Commamlery 
U.aO.C. at tlie town hall *4turday 
evening, Nn*. IMh. The mm ma nde rjr 
will tie a**l*ted liy Mr*. Kinney of llethel 
ami I'rof. W* 8* Wight and wife ami a 
fine mu*kwl programme will tie given. 
The farce entitled, "We are all Teetota- 
ler*," ami talileaui will Imp preaented by 
mrmtier* of the commimlerv. 
RESOLUTIONS 
adopted by Tuacaii l<"d|f, No. W, I. 0. 
O. F.: 
Wltrrrai, The Umt Ituler of til* 
utltrrM In III* lull nit.- wlnliim, ha* 
htu lit to rrniove from our mld*t our 
beloved tinrthrr, Willi im W. Smith; 
•Ml 
Whereat, It *eetn« fitting that we, a* 
Odd Fellow*. ahould acknowledge hi* 
worth, and our aorrow at hi* dnmw! 
therrfore, be It 
lleaolved, That by the death of our 
brother we have l«»t a worthy member, 
and tlic town a footl cltl/en. 
lleaolved, rhat «( tender our heert- 
frit aympathy to the bereaved family of 
our de|«rted brother: and I* ll 
lleaolved, That • copv ofthm resolu- 
tion* be M>ut to the family of ourdece«a> 
ed brother, al*o to the Oifon! Democrat 
for publication, and the aam« ipnttl on 
our m^inlt. 
I., r. Wuxot uilHr, 1,. f 
James s. Hit rtbyamt, I 
**■»«»*•• 
K. F. Tati ok, | the l/idge. 
I »l * field, October, 1*W. 
8TATI OF MAINE. 
Maine became a atate In l*<0. 
The southerly or coeat line of Maine 
from K litery I'olot to (Juoddy Head, In 
• atralght line, N. K. by K., W about M) 
mllea. 
The atate embrace* .11,100 atjuare 
mllea of territory, belae I MM *|uare 
mllea larger than nil the other Niw 
Kngland aUtea combined. 
Klttery waa the flrat and oldeat town 
la the atate, tad In l«W7 Inc luded the 
territory now covered by North and 
South Berwick tad KUot. 
The 0rat coventor waa William King 
of Hath, followed the aocoeedlng year by 
William I). Wllllamaon of Hangar, then 
preaIdeal of the aenate. 
The IIrat county la the Mala waa 
York, which uotll Jaoe It, 1700, em- 
braced the whole of Maloe. At thla 
time two new coootlea were eaUbllihed, 
Camber la od and IJocolo. 
The ahire towa of York Coaatj waa 
York; that of Cumber la od, Falmouth; 
aad of Uocola, Powoalborough, which 
theo embraced Dreedeo, Wlaoaaaet, 
Alma aad Hvu lakad, I 
THE WEEK IN MAINE. 
THI MOCT IMPORTANT STAT I NCW1 
BRIKPLY TOCO. 
<iot#rnor Iturtoigh ha* r»uotnluat#»f 
Col. Hainunl H. Alton of Thomaatnn l< 
bo wanton nf (to Main* *tat« prlton. 
liliUr* lavalltorr, o(n| IV alill* 
•#arvhlng for drift wooitlii Ito r1f#r al 
Hl*l(tofi»rd, naa iirtmn««l Moiwlajr nlfhl, 
Ills hodjr wa* m-o*#r#d Wrduraday 
morn lax. 
'Hit Main# (Vritml Itallroad haa Ml 
mltoa of akto tracking. All of tboM art- 
cmwttod nrllh freight, ao tto d#|«* maa- 
(era aaj. 
Iturglara l»rok« Into th# Portland an<l 
llwlmlrr llillrunl •l<ll»ml bit Imit- 
ation #arly Tu#aday morning, fonvd 
»p«i thr IIm UHiMf tlranrr ni»l tlnlr th# 
•••Unfa. 
On# of lh#gr#al#at tmrtor* In Main# 
la a Korklan 1 .l.-if II- Iiulrrn lo Aus- 
tralia twto#. ronnd I In- world noiv, 
nnind Cap# Horn twtor, ami a»ro«* th# 
conlln#nt oik*. 
A lady In Vlnalhatm ra»# Mrth to 
In In daught#r* on I olaml«i* dar. Th#y 
would havr Iwcn nam#d after th# (mat 
#»|ilorrr, I Hit ■<•* |. r »*»•■ 111 I Th#y will 
I* known a* laaM and < hrUlal*l. 
lion. W. W. Thorn** of ISirtUnd c#l#- 
l»r*l«| hi* •'•ill birthday MhimI**. II# 
wm a m#ri'h«nt In Cortland ti#for# h# 
waa of ag#, and U th# ol<to*t l»n*ln#** 
man In Cortland. Ilia h#»lth I* (Mi, 
ami h# I* *r#n on ih# *lr##t« almott 
#*#rjr day. 
Mra. Carotin# I Una lion#, tlx wrll- 
tatVlMdMM I'ortland. haa lately 
r#r#l*#d a memento of th# tot# John 
tir##ntoaf \\ hlittor whkh *he prize* 
f#ry highly. It la th# p#n*totk whUh 
li# umnI lite m«>*| and wa* Id* favorite, 
and *h# pri/e* It *#ry highly. 
Mr*. Thom|»*ou huuton. of Itongor, 
w»* burned to d#«th #arlr Friday morn- 
ing l»y litr i'l<Hti#* Uklug lire from a 
Ump. Mi# waa alone at th# tint# and It 
U not known how th# ao-Meni minrrtil 
>Im" lltrd *U>ut two h«Mir* after tiring 
foun<l l»r h#r *on. Khf wa* aliout w 
y#araoldand llted with h#r ton. 
fharW, Mm of |«»4t Marhlnlof l.lahou 
Fall*. • i£> I HI • -. » kill* l \|• • l • % 
morning. II. waa I.»u:. g I of 
grarel with a ^ok»o(oifn, au<t, In »!• 
templing |o get on tlie I04.I, Ml umler 
Ihf cart, 1 li«" «Iht| o»er hi* 
cheat, im<hluf U In. lie litrd ahout 
two hour*. 
^Miif |i|«»a nf I Ik- (froalh of lloullon. 
mt* lli» An*Htmik rimea, mar oh- 
talne<| fn»m I lie («<1 ihtl wl»«-re ihr rillr 
club h nl a •hooting range four )nr« 
«|<i, In fMiwy'i itMrtir*1, there n»« 
two itrrru, with water MTvler, and 
more than Iwenti houaea, aotue of them 
cutting wteral llHWiiihl ilolUr* each. 
TV-" have tire 11 mom i||*agreewh|e 
hou** breaking o|«eralloiia ou onr ilrrrt 
In HM<lrfi>r«l of Ule. ami onr man ha* 
for f-r tl iiigtif« left « atg'l oil III* 
front door knoh, whlili r« «<l. "floor uu- 
hxinl, walk In." II* aald I* <114 sot 
• ant to |Mil a hurglar to 1 !»«• trouble ami 
hi* folk* to tin* ^jwiim" of hreaklug a 
window. 
S. A. kr»« of Kocklawl In* a gun 
which *0 mule In Kngland in ITi*.'. Il 
form, rI> htlonge<| to Mr. heyea' grmt 
greatgrandfather, »lio*f 11 m If carrh-d It 
through tin- Ifrtolutlonarv war. Mr. 
keyea' gran lf«ll»« r tiorr II with honor In 
the war of 1*1 J. |ii I«l•• iIm* iMk WW 
hrnkni '»» Mr. fuher, who wa« 
tlwu but II )«art 0I1I, In clubhlllga hrrfl 
\ imn|ianr of wealthy Portland an 
lk»ton <*«|iltall*l* arr to e«t4hll«h a til; 
I• > 11ti• tr% at h< ui»-*>uiik Horn** 1.1 jrwar* 
■ Jfo Alfred II. Hall of lliMton IIHWWIl 
•i| lii»i|i»flni»iil u|hoi watte fl««. Il<* 
hi* ilUinfrwl a wrrl |»n»oe*« alirH'i 
tl»e fP.rr may reduced to low. Mi. 
II til h•• or^aiilfnl a cont|> «ny knowi 
at the I'nlted SI ili*« l.ineii 1 oin|»4in 
with a capital stock of tliii,iMI. 
Mr. Iluttell *i. Ihrr, for the |»«*t 
eighteen vwara ilir a«vom|ill*lied an I 
lianl working dtr editor of the lte|»uhll 
cm Journal, lleifaal, haa mat rr«l(iHil 
thai |M»«ttloii lo a**ume charge of llie 
adtertldng department of the l»ana 
"»«r« i(>«rtlla «om|i»nv. a place for 
which Im- la admirably fitted. Mr. |»yer 
haa contributed a great 'leal of hird 
work toward linking the Journal a 
model wi-rkl>. Il It lo he I. I lhal 
hi* mantle will fjll ii|hiii worthy ahouM 
era. 
Il»»* Auburn mtnufarturlng firm, 
known a* thr John K. t'ohh rouipaur, 
ha* inuli* an a**lgnmrnt (<» Ara l u*k- 
min and Klton I*. ttrlgg* f«»r thr l»rnrrt» 
•if it* rrrlltor*. Th* llahllltlr* of th«* 
company »rr «hout t70,iM», and thr 
|»rr*on«l lUMIItk* of thr no-nitirra ol 
thr llrni art- largr, bnt th* a*«rt* an 
oioaidcrtlilr and It I* thought that, wlih 
||h> prr«rnt ritfllrnt t»u»lne»« on hand, 
tarrful handling will ln«urr tmt I it t 
Ism It UmkwEnvi IIiiivMmi arr 
rtrm* In lto*ton and Vrw \ ork and tin* 
lotal tank*. 
A %rry good »tnrjr I* told of two |.»w 
Utoii «|Hirt«nifn, who wrnt * hundrrd 
mile* up toward t'auad* to hunt for drrr 
and oifer Urfc (anw1. Th»y >t«rln| out 
In tin* morning and hunt*! all day with 
no iuofM. Thr drrr *rrn»»*d to I* hid- 
ing away from iIh-iu. A* n'glit ram** «*n 
thry aaw a *h*dow running down lh«* 
•idr of a tlrld and llrrd. Ill* drrr frll 
and with • triumphant vrll tin* hunt*- 
mm rm up and found a ralf. 'Hum 
wmf to • f irm l*>u*r n«ar l>r and paid 
thr hou*^wIff right dollar* for It. Thru 
thry wrrr going to takr It away whru thr 
f«rmrr rrfu*r«| to |rt llMi I'lirjr In* 
•Wtrd and hr pil l thrm •"> l»*»k to IH it 
•tajr. Thrr took thr monry and wrnt 
•>ff thankful that thrir drrr had eott onl> 
thrrr dollar*. 
NEW BOOKS. 
'•Talea Pmn Town Xo. & 
prkv U rmli. |»uMI«h«| at 11 W'«| JI. 
Hirfrf, Xr* York, l« twfnrf u*. To 
Uhll«h a preceilent and mtliitaln lt« 
•laniard of rurlkiHT I* mir of the in<»l 
dlfflmll achievement* In Ih* art* 
"IkkiAiiifMi v« Im- 
achieved thla dl*lliictlou, ami III** mtilrii 
matter In till* welcome <|iiartrrlv vl*ltoi 
U fully up. If ii<>( MMVtor. Indeed, to t>*« 
former numta-ra. It will And a plaie 
among cultured reader* where *<h«i 
lltrraturr la appreciated. 
A new volume by W. l\ I'rlM, entl- 
tl"l Along New Knglaud lloada, will l- 
1 
l**ned »er> *«>on t»v llar|*r A llnrthera. 
It U a nlMlN "f -W• 11 I,.» of v i'i[ lot* 
r.in'• 1 •— and trr «K'.- travel in MNM•f 
the lr*« frequented but romantic |*>r- 
lloua of New Kngland, m l to all who 
have reed It* author'a earlier work* I) 
will weil bo coin ui rml at Ion. 
"A Natural Method of Training,** by 
Kdwtn fheckley, might, a* the aulhoi 
In mode*! trr in* au* grata, be termed 
»7U Natural Mrthod of Training," for ! 
I lie aim of the a)a|eiu U to make a m*n 
or a woman Ju*t what nature Inten led. 
an evenly and fullv devrloprd and wrll 
balanced idiy*tcai Mug It I* not In- 
tended to deltne a coiirae of training to 
lit one for violent athletic eierclae, tint 
•imply t<> put the pevaon In what i* liU 
normal and proper condition -In good 
health, without -u|-rrtn<mi• tleah, with | 
every tnuH-le «»f the l«w|y develop 
(none of them over-deve|o|ied) and under 
perfect control. A nm in vMl condl- 
tion la au oblevt of admiration to all : 
who know him, and a joy forever to 
hlm*e|f. Th« author'* methoda for at-1 
tabling thla condition, and hi* l<leaa re- 
writing It, are not entirely original with 
him. yet there are few people who have 
any fair appreciation of the facta aet 
forth la thla book, and It would be a 
good thing If mllllona could read It. It 
la puhllahed by William (', Hrvant A t'o. 
of Hrooklvn, X. V., and the prkw In 
cloth U ft.ft). 
■TATS «r mivK. 
«i\r«>Kit, •« i 
Clart'* omrrn, aifwi J a4 trial J 
A*mil«r la, MM. I 
IHiymW aMialdl m*m »r»-1 lolktaNli 
ailihltw Wltwawi re«»>aUai llw e*e e*4 eflateitrettae Ifeaefe el Ike oilaker lam 
if ran JwllrlalT wrt, Iff*. 
Mala of Malee va. (tear I. ITtu Ma«W *ato 
)M area. kr mnUr a f rt«rt 
Mm «f Maine va. I later I. mi* Mafto *alr 
%mi »iw kr «akr ef evert. 
Male of Malee va. Orta HartlrU. ayyll Mafh 
•ale Mi4av iilialaal HeMM/MnM 
el ketwayMeelrtyaf Oaari aliee4. 
Mala ef Maine va. Ckartea I*. Ttmeiai, LUeec 
aaUaaee. tlkda; rai»*ai»alawm%neJ. rtaa 
■Mf. aeetaaaeMilartle Aakerw waft Jail. 
tka lirapilaa la palliki I to annrtaaia wna 
MmwmnmCkaaearit. l«a* e*4 Maeetoea 
Why haa MIm Mbt* goo* to BtnUHir 
M »uld yea reelly Ilk* to know? 
II I* not exactly * pUwanre trip. 
Though pleeaant. we hop*, u tiling* go. 
It tMppra* UlU way. tNr many frtenda 
Hate bi*n m m» kind of late, 
That If It be pOaalbW mi Ui d« 
We (Mr klndoe«« w«hiI»| fom|«-n«alr. 
• hir dreaa g<««U arr getting mjr lour. 
In trlmmloga we want the want thing*. 
Ilettooa and frlngea. gimp* ami )eta, 
Ami any noteltlee tlila waaon brlnga. 
Aa the day* grow abort ai»«1 windy nod cold. 
IVmple will need warmer llannela and boa*. 
And our «tink la aedly In need of more, 
For tbla ) ear a* bat m l Uwigtit tln»*e. 
• Hir blanket* Imi are almo*l all g»w. 
And iHir *t<H-k «>f ahawl* la *raall, 
< otliMia and «-ra*hea ami flanitrU and tUk*, 
tW», yea, we arr needing them all. 
Itlbbona ami rm-hea tun, ami glnvea, 
Cnraeta and ne«-ktl<>t, llgbt ami gay, 
Spool cotton and allk. needle* ami pin*. 
And awt-li tiling* j«mi u*e every day. 
All thear and very mm b more we need. 
Ami tlila a* think a good reaaon, 
H'hy Mlaa I'rlnor went to Ho.tun herarlf, to arlwi 
New gniidi fur our friend* till* trintn. 
Very truly, 
H. H. A Z. H. I'kiv r, 
111 Main Ht., Norway. 
The Indent Htock of 
Ladies' Warm Flannel Lined Goods 
in Oxford County, can be found at Smiley Shoe Store, aUo 
the largc«t and bent k of 
Rubber Goods, Udu» 
Lowest Prices on the Hont Good* 
can always Ih« found at thi* store. A lar^e *toek of 
Men's Slippers. 
To make a long utory abort, we have the lar£e*t ntix k of 
all kind* of footwear to be found in Oxford County, and every 
one will tell you our price* arc alway* the loweat. 
We have the bo*t lx>ot and nhoc repairer in town. 
Smiley Shoe Store, 
Oppnat# Kim (Ioom, • Nonnjr, 
ll.mtU M III-in.-11 hi4Imi 
Largo Lot or Rillos 
l» »t. U. *» M < »M>»» TWy »rr *,llng hr«(. I .mm »•I wuill ? .mi twl « gun uf • rl** 
|(m* I r^* If 
Flour, Tea and Coffee Apples, Butter, Eggs, 
Oaah or Bxoh*n«e. 
IIAMLIN &. BICKNBLL. 
13*1 Mala Mtrrrt, • Norway, Halnr. 
uil.7T7,1, y ■■ 
THEY NEITHER CUT OR BURN 
TNI 
loeavitt Improved 
toiler Handle. 
taRfte M«t •» ¥ to I cm*. 
WM. C. LEAVITT, Manufacturer, Norway, Me. 
A. $10 Suit for $5. 
A boy's suit (nj*os 11 to 10) made of 
tho well-known I larris jjoods. This is 
our lender and is a «jood tiling. 
A FUIili XjXBTm OP 
Ulsters and Overcoats 
AXD TUID 
Lar<jest Link or Hats and Cais 
EVER SB1IDN IN TOWN. 
J. F. Plummer, 
Formerly KENNEY & PLUMMER, 
ttoiitk P«rl«, — — — — Halaar. 
"WELL BUKD, SOON WED? GIRLS WII ) USE 
SAPOLIO 
ARK QUICKLY M A It It IK D. TKY IT IS YOU It 
NEXT II0USK-CLEANIN(». 
1892. Fall and Winter. 1892. 
T. L. Webb's Blue Store, 
JORUM Y, HillK. 
READY MADE CLOTHING ! 
Gent's Furnlslilngs, 
Hats, Caps, Gloves. Mackintosh Coats. 
Umbrellas, Fur Goods. 
Custom Tailoring. A Pino Assort- 
ment of Woolens to select from. 
Prices Always the Lowest. 
T. Ha. Webb, Norway. 
Children Ory for Plteher's Castorla. 
fcfSf s> C0U6HAWbalSAM 
Isoompoeedofpuro and wholwwrio infrcdionta,and lithe mart raltabte 
rtOMdjr in the market for COUGHS, COLD3 and ASTHMA. lOo ftSAota. 
PIANO «nd ORGAN POLISH. 
T«ry iIn tor rltulai ud MiUnIh «p 
T» WHOM IT NAV CtlflM. 
At at wif«, N«n it Merrill.l*ewtUwel<WM» 
toll my M i»l ImpI, tfcU U I* |1*t MW UMt 
I iku w m 4«U* «.f tor >aa|iMli( illw ikto 
•NlwH iH |ar»M< m ferMI ^«VUif « 
Wr m m; MMit 
AKTHt'R A. MMUUIX. 
UXJWWM-»-i* "««««■» ***—' 
Gold Clarion 
A ... PORTABLE 
Cooking range 
ro* WOOD OR COAL. 
WM Mm (hi »«•<■ im w* «• 
4 «r«« •• -« I fHI**"***1 
Gold Clarion Portable Banjo, 
•M .«• •'• »» 
M||M«4 k» Mtt M» IM"' ««/— Ml* 
* to in »T»rr nri»«r wi Mrl* 
w*m*t br •knrul macbanto*. 
ft\*m U> < '«•! n*i*ri*I«. 
•» warrant tb« CLARIOM to com* 
piiM nrnrt iapror»iDMU Uiu 
•ar «>tb#r bU* 
it* r»>' m!m pror* th* fnct that it 
ail ranp*tiv>rt 
M to »•*•«-> >M *». i« |k.>n. tf mrt tat 
> .... « 
Im V' llMI 
wtiHl IIm|« 
^ WOOD, bishop &ca 
HIRAM J. RAWSON, 
Hmw, C»r' i{* and 0^«utwnUI Pamtff. 
run HILL. NK 
II^W t I r%lM <ta(i M Ik# OM 
»•.«*» I MB frri^r*.) U to MlttlM »l ill 
fclfrU 
If. D. Oatlejr, of the Central 
Manufacturing Co., Albany.IY.Y. 
In KVi I *» »• *tik U<l with !»• 
luuUrj Kkr«aill<a ul the 
• »l l»|>r. I pan'rd alt the |»lu»r« 
• f thu terrible 4l«*e*r« u«in< 
all kiinW <>( anllriBH au«l tn>- 
|J«niu^ a h-«»t <>( tu*, but re- 
• eitiii* u«<hin£ but t*ta;«*arT relief. 
In 1*"»4 I «*« <ln«n out of «b4|# t«» 
lt)« r\tfOt >>f *rr«t 4rf»rmit«, alhl 
»• »t t<4«l b* a l< vliu j iu of 
fMtulfmr, K. I th»t n<> power oo 
• mkmMiaif m ( ftn|y«li I 
b ut tuv •»"!». I ill ill l»»K* to ukii 
UK. »I1N VM.ITTUUE KCVCIlV 
kI Iiii.ii.'ii4 t tithful inal, I 
• n mi tb«t (>»r llw U«l »il tnmih* I 
li iirrnjo^l Wllrr health tlt.tu any 
t. ot> <lunii^ tlx |>«%i 4'i irtn. 1 ain 
» .* Ih» fr«>iu la»fl>»»i 1 hor no 
I* ia« of arbe«t ull mt KbeanatUai |« 
11a* ati<l 1 rr»**nl in w If an o>tu|w-telv 
I wMiO.** X. I>. Oatimt. 
All Croccrs Sell 
bubams 
Ul -vegexABJx 
REMBY 
An l rrlu;ii ! iliix in \ *» !i n- 
• ii r ii (41!* to (t>i< «'f I i t. d.ii' 
hotlk* r<a*li!lil*« a f«41r trial. AfUr 
rTrnthiuj{ il«« fato, buv it, try it, 
tfrt U tii f or ^rt \<>ur iiioii< r Im« k. 
DAM'S RCMCOf CO. 
406 A*< .. IV •ton. Him. 
THIS COUPON IS 
la p«r«Ml tf |wl< »•>•*» wa.1 Mite 
»r wi *riM aaat* Ma*< Maw. 
t>l Um mitUm k< 7-l*a«la. a*afe. 
M aara «u«|M a» loaiial. 
Wa t|W W irrnt Uta nw^N «• U* 
klaw* tttioaa. M lavMa faa la <*U mm aa 
• IN |NINlM«| 
«M T« rtaia. 
4 r (".MM*. Ik*4a, WdK <~b«*la« 
C W Hiatal < C*, I»tt Uaah. 
II * Ik.wtvr. tWMnl Ktfrkwllw 
» % Ir4kiuk«ai. »•■*> «»«•. Tt*»M. 
r % HfcutlaC t»ru*». aa I rwr; 
H rtf A f%rr%r *-at« w4 « *•«•! 
\ V i«arrv, Mi V**< "a**1- 
l.*a I'W rra. Wu, Ma.l.k>l<, J«*'ln rV 
Mr*. J H. HaaaaM. Mllflaar* 
Km har-l« )*«?» »a 11' 
n t«>M IV...arr Maark 
Ktaharlaua A Aaaaa». lUrlw 
W.A CmIn, |Tr«M »»l CualMbMrr. 
T L. *•'•(>'• Kim -Hura. t b4fcta« 
r»wi<t _o him 
«T« latiM, llanlwara 
Ittlwa H.mm* r«r*UklM la. r»ra*af» 
HaalU A Hw4aa.. ra*-y urairln. «*r 
HTML 
I I IW«w» M ) • Uiwarta*. Maata. *. 
Mlaa A A Aarakaia. Ml laary. 
• Ut HTIIIL 
A. A Haaa, >.aa»ral Marrkaa4taa 
at < *>iili> 
**au»Uatf A i». t**a MfnUalla. 
H l» VaMM. l»a» PrW «M %«»» 
A :fra>l tula, a-l HaUuaary 
a<iir« at a»BLi> 
A. f Maaua. taaaaml Martina tlaa. 
iKiriiU) 
C. L liuaa|lta. Ilartwa*a 
•INM 
J. A < aaaa. n»4»«ra»aa. C raywa.. rraaaa 
■lua 
A. A f it T«U|. t»»aw*l Marraaa-Uaa 
Jiaaa l*aaa A u U—»rai Matraaatlaa 
■auairtiLD 
| AA R Aaaa A Ca, t«aaaeal Man fcaaltaa. 
a«wt> uu 
J r ■rwiaary.afwrtea.l -el 
wmt 
RimWI * blWa.Un >ntt4 »M. 
LlMa, IMwr* 
« N Uh. r»r*lM»r». CW4kl»* A 
i J unxiu. 
MT4irra rusit 
M M K«IImtc;, M« 
Kin -rti iMf yoimi Mi 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
Instruction Books. 
Reasonable Prices. 
Mf nuu> roaum 
Mil 
Q/fODEff'S $Y1UP 
IS oum REMEDY. 
Mr. FfW N«lir. -I **. • 
Ul 
——— 
I 
Imm '—V- 
UTB 
'<ii*i ,,. 
nmi >m4 *hi 33m 
sbS-vs SSraS 
<u,**w 
JJ5 
"— in-_ I 
•• * SomWJ wmJ) Hi »if» IkltU 
lk*l »t« >HIM( N«« althm.1 II I k»»» 
(IMI It to Mf (llUtH «IU »•«» •*!>•(». 
I ry ri««lt» I k Uw Ioi ft* «r«n !<•*• 
»'k) 4ltrfWl MIWl m4|i IM« I* mf MM, 
»-'< »■' '4» r» «,r»p W Ilk* !»■<• 
>H Mltet. 1*4 mr^M; |-r»>«»i II la Ik* 
k><M«l umi 
I iw—uwi II u • hi nt*tol< "«n <T 
M «M MmI >i«t|. If Tm «c« UM lis 
MTIH »'* «lU MtM l« ■llfewl It 
^ » »«r« tf..|lt 
I >!■' I » i»» »»k»r«tU« «iIm 
TnPBn 
»b4 lllM (WM t. I«H »• *!»• »H»T 
m • «■«.» ■ ail < i' »»• 
•• 'i«f alt W IIIM l« |IM,M4fii»iMM* 
tut to rw» M to* >•<* cm 
*•»»««. imi »!■«»;k Km4 |M(Mlr 
• Iiii.m W«*tto *• ■ 14» Wimth* 
C )1|. 
Il>«h U. toM Mi*l>fll, HwitNU. 
(tofl n«a|'*|il |H«I>»M «n»r 
NiMf. ftiftUUm mI tlx Hrtfl I mlw \«*> 
* >n —. I<« ml «tof, ItotM. InmUl- 
M* rf Ik* ||MII», h*«ntt CUM. Mb*!. 
*l»il «a tto ^U<w«k. HtrkiM lni|k *M 
I«MI|>*II«* AM «hy »iH It f«r»' n> 
MW III* M«toii»f. k«*lfclH. 
WHl HmII*| m & ■■! ■■■/'< P* 
I«IMI r--to MNi totto. In* *li 
mt M«n-» '» •* M to tto m§*HmI 
•to* ««!• .!»•• I*k» »t. II M f »r •»!♦*»•«♦ 
to t iklu4tU -«to* 
I all |m itMto »*-«••»• l»r»r^*i* 
•tt«r >i*# iwalM utoM* bNlUMt •«* 
li*>K«Mik. Urn !«■•»•» 
TNI 610011 ORWU CUK CMPAIT, 
HkllKkll LI. MAIKK. 
BEGINS TO WARM UP, 
but that ha* nothing to do 
with the tir*t elm** *t»M-k of 
Tinware, Hardware, Cutlery, 
etc., ke|»t hy 
RICHARDSON 4 KENNEY, 
South Paris. 
Horsfdrik 
Ask your Physician 
il>« >ut llorsforcl's 
Bread Preparation. 
It is a pure, health- 
ful and nutritious 
powder, and supplies 
the system with the 
phosphates of which 
fine Hour is deprived. 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish ! 
I -HI finMi •»« mmy 
• <x ««jkl ri iw.uaalili |«hw 
Also Window & Door Frames. 
If In aial of ul llnl »l kr laatto a* 
iNMk *r»l la ymmt .*>Wr« P1m Lw 
Wt i»l <aa kt»l I >■«> U 11«> 
Plaining, Sawing and Job Work. 
E. W. CHANDLER, 
Mai a. 
Nory* 
Sud> 
.fconuuB 
Aeat 
Itikr* an r < cmrrrAenct «f an 
oU-Cnt' lu uiy. i Uf and wN4r»fHf. 
Prrpaml wifti wni| 4 *:■% carp. HicheM 
awarJ at tJI Pur- F* -a Lxj*«v*»rn«. Ejth 
■■lap m t > apfieh Av«d 
iBitatitim nr. I i«v mi having tht 
Novr ~vch franil. 
MfcKUEl L i 'JO J! * S>r*u*. M& 
My nMliMUlMlkMtwthra. 
TUI lr4|kl*M rkiklfM. ktl 4mm 
num. 
Mr nmm*A tkuntaliitoiii 
li Mr >m>'« 
Nt 
My •■•ulial***' whir* mm Nl U M»r. 
k+bm\m* 
Wk«U I «m • inu*t<ml iMtnimMil. 
(Uai'M bm4 mmI I Iwwm ■■■ 
Mora xtift, to f*4i •way. to ikli pU<^ 
Awl an* uf »** 
m-KI|hl P«I*U N»to. 
A B 
ir ■ c 
f I 
Draw a flgur* witkritfkl rut), 
wktrk pntii* wt i<«Hh*r by ih« 
I1M AD.DG.UIl.HKK II. II C. c 
r A rmld* ;uan»lt wllk *tg 
n\ i«ml«nil fr*>m om to *t*kt. Wltk 
tk«w IW ptrinU 14 lb* >Ur mrr to mr 
Nf<l aimI III III* following tnaa»*r IW«ln 
by placing a ro«inl»r upat uf unourf*! 
pnllt <4 lb* Mar. twik II »)<»( ll>« kn# 
• kirk unit#* It to Ik* upptwit* pi4nt ai»l 
l*a«* It lylag tk»r» You inual prurtwl la 
iki* way wltk tk* •»»»« rixihim, wb*« 
yuayl««lk**(|klk upua tk* 
niratffKl pUat, wkkk makta tk* Mar 
mUm 
Ha. MI.-UI*W| «nm«. 
Au«r«iii« I. Mm wny »al«#, 1. & 
Rar'ona or Uteri & V. li. «IUk#«I rrmh, 
c««l«tf 4. I bang rat w'.lh hrtma* bl»ur 
1 K»v»rta, 14U. on Tnoi II * 1 lUtllrlM, 
I'm ? Trarw rtkmil<«y, M 1 Uau ni 
rtuwa <4*1 N N. IWi tk* ck**«r. 
ftfMf ta l.lmrr L Farragut. II. W» 
)ota l»«l*M II AnwUural* thy L II 
til** ran tk*ar1a* 11 I'M IWn i«mxI 
ankloi Ik KktbI nuMllUDr*, K K It 
TW lira* ma. I*ai* IT. I'aa O pr»f»r rwb 
•.• I* K if law. lltM(a>ljl 
Ra> 111. TrwayatlllM. 
U«1 t* aa •Irt lMl IIKhrr ff aklp*- 
TV In* I* Ik* U>l Mln |M«v 
Tb* W*x h*a ift *»»« (l«M I* Ik* 
Mn 
A*4 UMltfll tan. I Hppa* 
It k«M »»«<!■» mil lata*. I iKlkl, «• 
Tb* l.aWf f*MU IVk a (tr MM| 
Urn tk* m tkiag* »ft M aJ»a>* •**>■(, 
WW 
Him ti tfylMi to lltta UiaUr ut rum 
111. |)<wkto 
Wi»il« uf ri*» I^«l*ra 1 Vadnata & 
TU uji»r *l«*7 & A fuuni ui 1 A 
•trcj»U PrimaJa— A l(i>mu CtlMlf 
*nk» riuU A |»w» <4 land (*»»u» 
Ixml |*iMKlwwmitlM|kur 
ft*. III. Itoorwl. 
W kta llMilat to fadlag 
At4 Ito •■■4 la all agto*. 
lh ll»*a U* hi u»l t| Ut »W 
k* aiaki th law 
N*w Ik* Two la miiui. 
I «T Ito toM M» I* IWl toaU, 
Tb* till kuln. ill lris|itol a. 
I .in a» Itoii dr«»|4i< hnl» 
• J11-IIImI*| Ultoi frvitfk. 
U hn lb* ml**i'g Mlftt have U»« *n;» 
pliad tk* wkul* «||| furtn a wall known 
pro**rb 
ft*. IM. fwillwli ml Ik* I'alMd Mitok 
I Tu (>uiMturv t A workman X. A 
l)«k iik! a pim «* UimI t An urcu;>a 
tlou and a *tl|kL 1 
Tft* Mr lag Trtok. 
Tkla Irtek n««ina la auffrrtag a |a««i« 
In Ito your tkumha Iigl.tIt u«Hh»r ainl 
Ikal ikall la akl* lu nlnw Ikrm 
IB • Dm>furtit «Hlk«4ll aaaiatan<* and II# 
th*m u««tUr agaifc. Tkr n».«l» \4 |»r 
forming Ikia iruk la aa fulluwa 
Uy a ptor* uf atnng arruaa l&a paliua of 
jimt knot*, plaml aid* by aid*. 1*11 lug Ik* 
•ml* bang down. iheu bring your palm* 
i^ukkl; UidHkrr. al ih* aaiu* (loir prl 
«atel;ral<klk|koU«( Ik* mlddUuf lk« 
airing aa it Ik your firtirtk aatl flflh Angara 
TWa dlrvrt any |»ma to lia your tkumla 
U>g*tb*r aa light »* h* pl**a*a. but ha alll 
M of rmira* la nallly >a lying Ik*in. to 
rati a* )<>u hat* bold i4 tb* airing, 
yrt II alll b*v*rtk*l**a apprar to 
him that k* la dung u Krqurat 
kla to plan a kal <>«*r your kaada. Ik* a 
blow u|«a tb* bat and aay, "II* Una*," 
alipplng your thumb fran under tk* 
unig.ilimt kirn to namfa tk* kal. ami 
>!«>• your tkumla fr**. You lk»u r* 
«|urat tk* kal may again b* plarad oter 
y- ui I iivla. aa-l blowing upon It aa bvfotv. 
ymi mi II* ii**!,' alipping jour tkumka 
aadrr tb* atrlag again, and «b*n tb* bat 
la rvtiKiird yuur thumb* will a|>p*ar to li* 
tkd aa al Brat Aft*r you ha** p*rfonu*d 
tb* trkk you mu»t nairy tb* at nag Into 
your javkrt that It may t|ut l<a d*t*rl*d 
A ItovayMf. 
**l mj," Mkl Ill'KtfliM. 
of urMr''" 
"Tt* ma ui Irrpuc." r*i»lt«>I llUtfctn* 
"Mtb« »tiu«»r tUt moim upwlita your 
• If* b*> twr l**i luaurt m 
" 
No SI*.- Arlilim'tual l*u«W Th»r»»». 
It. (tucks. TJ f*ut» mm h. chicken*. Sur»»U 
No. Ui -IlkK fttjuarva 
ATLAH MLOOP 
T It A Y LAWN 
No XU on I Koi^ma 1'alifurnU. 
Nu *£i—Anagrama Souwikmi I'vui 
lag. 
N«». l*uuW BC«mro»- 
pAlm — uVbrdU- iCwr — lHr« — tKnt— 
bUckUnl-«tll|[iiur. 
No XM Wunk I. U«lb & 
Unl a w«iuit*i 
Nu Xii —4'Wanwl* S|*« liiii*k>r 
Ni* XJ& — A t. I'um; g. iltlajr. 
& Kiudia 4. k Onklik 
C link 7 •« 
No XT-M'Uxruu knot. Itm*. Mim. 
!Hl(t I 11«|. Wlbtf 
TttHkff,—"Von look tad." Harlow 
"I am. I took my >w«t |trl to rhurvh 
•imI |>ut $2 In th* plat* In ordw to Im- 
prr*« hrr, and »h* nrter it« It." 
Ilrlr <>n a rwnfdv tln»* aanrtlona. 
Mmww'i Kwmdf— l.lnlmMii «»• »n- 
Trntni A. D. WW. 
A lift \-omt |»Wh"*, my •««, with a hole 
In It will not |m«« currmt. •hk-h »ho«* 
that tb*> half l« twtter than the hoi*. 
Kljr'a CNMH lUlm U worth It* wrlfht 
In gold m • turf for catarrh, t tw bol- 
tl* rurvd M.-8. A. U»«ll. Franklin, 
Ck. 
Kt) I* lt»* PimIn, 
Mfll 
L A T 
A Y 
O W K 
O N 
F 
"How math da ro« lore roar b«br 
brother, JliWf aaked Mabel* mamma. 
"Oh. °hoat free tlan m much aa It* I* 
big,** a«id Mabel after atudylaf the baby 
fort aliMilf or two. 
Ttw lady (jodtva luuri ban had m* 
ceptloaalltr tone hair »lacw U complete- 
It cwKftM hrr IomIjt pmon. Mince 
A yer'« llalr Vigor ram Into Ha* aac«i 
ru«|>lN ar* wK mi raraaa formerly. 
It not only promote* th* growth of lb* 
hair, bat (fl*«*a H a rich, allken texture. 
"Mi." called out Mr*. Ha I la a. "are 
yoa rradr to put up thoae mw curtala 
liturear "I am begtaalag to pat them 
ap now, Maria," waa th* raapoaa* that 
came la • metallic tone af voica from 
the parlor. '♦Thlldrrn," aaU Mr*. Blllut 
»Ith uervoaa Bate, ran out aad play." 
I AM I'ROl'D 
toaa? from personal aspariaaca that 
>ulpbar HlUera, which advertisement 
will be aeaa la another colama, la tha 
boat aprluf aad blood aedtriaa to ha 
fouad. It u pre pa rod by aa hooaal Arm, 
who acora to aaa chaai aad watthleaa 
medK-loea, hat uae th* but that aoaer 
caa buy.—Editor. 
HUMfiMAKJSKS- UULUMfl. 
ru'«jL^.'*>^yr flj>CTS{jSsss? 
UMV«,IHM Uwin. rwU, Hat—. 
DAINTY DISMtS FOR THI SICK ROOM. 
William wm rfivvrriu mjr aloaly 
from hU loaf lllaaaa; imT mannhrrlti 
how alrfljr my Mrad'i brother got up 
from liU "lou lyphoM," I «rm ot« to 
"•Mm her bralna,' ami Irani what ibf 
did fw him. Woald »he help mo? Mml 
*Tf1»lnl» and gladly. And ah* wrote 
out aoma receipta ao carefully, ml with 
aach mlaata direct Wmm, Ihil on# could 
aot till |o WWWi and Ihf pit km «n 
nourished IMick lo h«*a It ti. 
Karh rrcaipt ptond parfact; and to 
help other* o»er tha hard |dac<> that 
nHB« In th* MhtuHton cmian|irat 
upon typhoid fwf, I mmI thmii that 
they may ba trVd la othrr alck rooma In 
lb* land, and help to bring back (ha rota 
to the i-hwk and tha light to tba aya of 
tha *trtckrn oaa. 
After llw fever ha* run Ita couraa ami 
•pant itM-lf. la typhoid, our good dm-tor 
*aya tha cura ib*n df|«Mi upon th* 
food wfml to tha poor Invalid. Acting 
u|Mtn my frtead'a aufg*«tioo, I iltti-l up 
a little room off the alck room, and mer- 
rily plnn«d tha word "Kefertory,*'traced 
la large character*, on the tltmr. I hail 
two gaa-atovea u|«»ii my convenient 
table, and there I prepared emj mouth- 
ful that paaaed hla lip* for aerka; nor 
only that, but waahod the allvar ami 
china uaed In hla ronm, ao that I he ten- 
ant* acarcely kaaar there waa I.In. .. In 
the house. and the routlna houM-kerper 
aaa etiltrelr umlWturbed. 
A mistake In diet W alaava serious, 
often fatal, after typhoid fe*rr. The 
I tat lent mutt ba generous I r fed and 
nourish*!, but tba food mu*t ha aoft and 
• •II masticated. (Nrlag lite frier, of 
iitune, milk la the great ahert-anchor; 
after It haa a|>ent Itaelf, come* the day 
for milk iMtrrldge, oatmeal gruel, corn- 
meal cruel, ami farina; then, lataroo, fol- 
low • the time fur clam broth ami chh ken 
panada. If dellcalrlt made, their relish 
irmalna until the very la*t; Imt their | 
preparation slmuld lie aa carrful and | 
.klilful aa the eflorta of a Frroch chef in 
pretiarlng a dinner. 
Mil* INiNMllMit.—One table.|MM»nful 
of dour, one pint of milk. Make tlila 
like custard, In a double holler \aith| 
nater In the out aide one. | took about 
fifteen minutea, atraln. beat a lib an 
rgg-beater, and add a little aalt. 
tUtnuL t.nt kl.—4h»r i|uart of boll* 
Ing water, three taMespoonfuls of oat- 
meal, one teaspoooful of aalt. I*t IhU 
lull In a itouhle holler for ih»ul too ami | 
a half Ih hits. strain, ami add three 
table.|»M<tifula of cream. Ileal lo a 
foam «ith an egg-beater. 
I UKMIMI I• HI I I .— I mi 
fwla of t-«>rntiM-al to »n# «|tiart of U»|||tig 
water ami onr tra*|>ooulul of aalt. 
• ook for about two hour*. >ihI |>rr|«arr 
like thr idlotnil grurl. Von «-au a«M 
tIM'fr a«lt If )INI rhiXMC. 
MM TIIK tablr- 
•|MM»ufula of farina. onr |>lnt of milk, 
onr |>lm h of aalt, ihrwr tM*|monfaU of 
•upr, ou> r((, PIir (rml »r* rri U In 
thr doing. I'ut thr milk »a thr hrr io 
«iM. I Ira I ihr farina up wl.h tl»r tulk 
of thr rgg, tilillnf a llttkr aatrr. fiHHiih 
to tuakr It nilt wrll. Mhrti Ihr milk 
Nilli, *tlr In thr ftrlna, aalt. ao«l «ug«r, 
«nd Irt It hull II ft mi inlnutrw. Tak* It 
off thr ilovr, ami. a* aooa a* It i^aara to 
lull, •Mr In thr wldlr of Ihr rgg. tiratrn 
to a atlff froth, ami jamr Into a ilUh. 
Cmnn Camm Ma tuif u 
'KriM of a hl< km, ami aftrr rrmtnlnf 
1 (>«• •km ami rtrrr harlk k- of fit,|>li«-«- 
It In a •am-rpan with watrr rnoiigh to 
cotrr It, ami Irt It alowljr almmrr for 
Iwohonr*. lakrlt friMll the broth and 
ut It lii •mall nartk-lea, ami tl>rii |>n •• 
th*m all thnoigh a wIrr «ir»r, Sour of 
thrthhkrn mu*t I* n««l that lu* m-t 
'*rn fohfj through thr alrtr. \ largr 
• |«»>n la thr l«wt thing to |»r»«aa with. 
\<l<l tin* tm>(h to thr thkkru that hi* 
'*»n |nor>| through tin- *h »r, ami —•* 
•on It with aalt. IVu add four table- 
|HM>nfula of rrram ami Irt It ill wulil 
u|> together. 
Thla I* it«-ll« Ion* ami all thr brra*t of 
thrrhkkrn la hrrr, rrtalnrd In a |>rr- 
frttl* aoft condition, nourishing ami 
hamlrti. 
ITlQOtTTt NOTES 
It la U4h |»ro|» r ami |aiHlr to trll a 
lad) or rim a (rntlroiio i|uMly If thrrr 
la anything amlaa itmut thrlr ilrraa. 
I or riaiu|ilr. If i gentleman come* Into 
« room aftrr bring out In th« rain, or 
•lu*t, or <lew, ami ha* had III* trou*rra 
mlled u|i at thr (i»i| ami forgotten to 
turn throi down. thr hoatr** who haa 
«nv ta« t ran <|utrth Irt him know hla 
•war* and if *hr la m>t wrll ao|iialutri| 
with him *br can get lirr hu*hand or aon 
<>r *0110- K«i>*«t to ijulriIv Inform him. 
Ilr will withdraw from tlir n*Hn for a 
motor ut ami adju*t thrtn. ThU should 
m>t attract any attention. 
It la a irrjr nolltr ami delicate alien- 
tlon for a gentleman to notify a ladr of 
any acckleut to hrr ilrraa wb«n In Ihr 
1 
«treet. ami a ladjr alwata thank* a man 
for tlir ktudnea*. Mmr |>ro|ilr, from 
mothra of mlatakru ilrlk'irjr, allow a 
(■rraou to a|>|«ar rldkuloua ratlirr than 
4|»|>r*»*('h ami *|>rak. Any arndblr |«er- 
•ou will tir glad ami gratrful to lir notl- 
rted a* to an rrror ami will not mWtake 
thr motltr. 
A tall «>r ceremony *Ih>ui<1 ii't r* !«••• 
than tru or longer than larolr mlnnle*. 
and lli# r»nirrttlkiD<h«)uM not beat>out 
•frunKIlK numtirr one ha* or their 
<lltt!« nit It-*, or ilwlr trail*. 
A leader In I'arl* gm1 IhU ad* 
vUt to a )<>unj( lady: ,-lH»u't a»k <|iie*- 
tion*, ilon't mention name*. an<l UM*a 
uttnm"Hillf, and rou will flrxl v>ur*elf a 
«vMj favorite." 
I to not lend a hook that ha* been 
•Imply Irnt to you; It I* a breach of 
(<hn| manner* to do to. II** particular 
to return a newspaper «hkh It Irnt to 
you, not !•*•««» it ha*c«>*t Ian or thrw 
rrntt, but bntuw *«>me article In ll I* 
of value to the lender, and perlup* >ou 
rau not replace It. 
HIAITM NOTIS. 
Lubricating the akin about Ihf )«>lnta 
ami iuuh>i with ciKton-aeed oil hj rul» 
hlng U In aril I* ukl to keep ihr ll«**h 
Itrtu and tltr joint* and nuK'lr« aupple 
and lu k<mh1 order. Only* •mall «ju*n- 
ii v U Mttlnl, and the rubbing In la a* 
important at the oil In doing the de*lred 
• oik. lanolin, or lite fat derived from 
•beep'* wool, in lied • Ith cocoa-butter, la 
takl to hr ln*tantlr ab*ort»e»|, and give* 
lite *kiu an eii|uUlte teiture after i 
time, kl of cour*e the rubhlng mutt be 
•yatematic. 
Iird water U a iihmI Iniurlou* Urlnk at 
meal time, or directly after, ll lower* 
the teoi|M-rature of the atom «< h, and 
thua Impede* digestion. Cwl water* 
from deep well* that are not near con- 
taminating Influence* are alaaji to be 
preferred to Iced drink* at any time. 
It ha* recently been claimed that tlie 
ordinary bl<*« bonate of *oda u*ed In 
famllle* for raUIng hl*cult. In «-• »ti 
Iion with vreaiu of tartar. I* an eicel- 
lent remedy in theflr»t atageanf < »»■ l« * 
A *ucce**ful pli)*lclan made hit patient* 
drink veveral lime* a day of a *oliitlon 
made of a heaping *poon of *«ida In a 
pint of water. It I* a harmle** dilnk 
and correvta any eiUting acidity of the 
•lotnath. 
Inautumn neare apt to havelong,col I 
raln«, and »rt frrl n i rvom|Ufnrr. 
It I* tlmelr therefore tu warn |>eople 
against a very foolish practice— namrlv, 
wathlng the fert with some kind of 
aplrlta, ahlikry or alcohol, aodrrlhr Iro- 
pre«*l»n that i>v so doing thejr will Dot 
take cold from having worn wet shoea 
or stockings. Thla la a dangerous prac- 
tU-r. tiramw It Im-reaaea thrriM-k which 
lia* been (Itm the circulation br «•»- 
|H»«urr to dsmpnesa Irilaiil of restoring 
lb* circulation. 
A proprr system of ventilation ahoul I 
be made obligatory In all achoola, public 
or private. Parents and guardians of 
children are the peraona to bring about 
thla reform by agitating the question, 
and keeping It In motion until the de- 
• lrr-1 resell U reached. 
Ventilation dona not mean ouening 
window* on the back* of ovenmlnl 
1 IHtle children, and rendering then liable 
I to IroncMtls, pneumonia, catarrh, ami 
the like; H means eaUblUhlug n pon- 
tlnuoua current of pure air coming In, 
and uaed up air going oat ulthout 
dranghta endangering people's health. 
W ise parents do not aeod verv little 
children to achool la the winter time ee- 
pecially, but teach them at home, If 
■Mda be they muat be taught. Wlaer 
parents do tot cum me nee to taach IHtle 
children too aoon. Seven years or eight 
years' freedom la sol too long to gtee a 
child for aome dagrss of brain develop- 
ment and bodily tlmloywrt. 
II hM aftra bm iUI«d.Md with 
truth, thai mod*n» cbamlatry u ladfUid 
for mach of Ita knawlrdga U» tha al- 
chrmlaU of old, whoar riinrtwaU for 
Um pvrpoM of maklag gold by artlAca 
arrrw rrrtalalv eitraordiaaiy to I)m a»- 
moat point of abaardltr. Snnwof ihnn 
actually aitmplal to Imprlaon the Ma** 
ray a, which tfiey tried to calcine and 
powder, tha ra)« hrla( iHpimtnl to iim- 
alat of para golden •parks. IHhm 
•ought to obtala tha phlloaophrr'a aloar, 
whU h waa to truaamuta all othrr airUli 
latn k<i|.I, fr.Hii hoary, •agar, alar, 
blood, and rrra rain aratar. IM hodlra 
arrw dag up from thrlr gravra and aalt- 
|>rtw waa ntractrd from Ihrui to am» 
aaan Ingredient. Still othara hrllrvad 
that gold graat from aerd, othrr mrtala 
mrrrljr faraWhlug a fruitful aoil la w hk-h 
thr yellow grrma <trvrk>|>rd llkr pUata. 
In a work uoar rarr, called tha "IIU- 
tory of Am-leul l1nraur;,H It la men- 
tioned that lUrmond Nully aia add to 
hate tmntforninl (U,(ni poun.lt of mer- 
• arj Into gold for thr KnglUh King 
Kdward III, ami from thla aupply of tl»r 
jrllow metal tha flr»t roar noblea were 
cnlaeo. Thr rrrdlhlllt) of thr atnry la 
aauuewhat diminished. however, bj Ihr 
drvtintlMiii that the miw monarch waa 
•in»u after obliged to coin money from 
hla oa n and thr (Jueen'a crow a ami from 
thr goldro traaela of ihurihea and 
ckdaiera. It l« gratrlv recorded Iti4t 
thr Kmprror fmnto III., »n Junr 15, 
l<Ua, at 1'rague, changed thrrr poun la 
of nteriury Into two and one-half jiounda 
of gold hr mewna of onr grain «»f a Irad 
oowrr gWeu to him by a man named 
Itkhtausrn. Ilr created thl« man tt»ron 
of < hao«, ami from the gold a Will 
• (i madr which bore an luacrlptbxi r^ 
frrrlng to It* artllltlal origin. Hit* 
medal waa long preserved In the Vienna 
trraaurv. 
In ifttt a hason lieutenant nanod 
Cat kail waa taken prlaoner by Oiarle* 
XII at Wirua an! condemned to death 
lie promUrd to make al •»» woitb 
• d K"ll each tear If hi* life waa «| ami 
lu the preaem** of wltneasea I'atkull 
iltaugi-d •! v nulhn of leid tl»t<* C■ I by 
tueau* of a tlocture which contained an- 
timony, sulphur, ami saltpeter aiming 
oilier lugredlents. Out hi thla gold 
medals were staiu|»ed but I'ajkull unci 
hate failed la aulMei|iie«l atleinpta l«e- 
iiu«e hr aaa afterward rievutrd. If 
tbl« goose had tiera atile to lay real 
golden rgga It la to l<e presumed that lie 
would »K lute met with ao itipl«mholy 
a fair. 
I If liiiainraa 01 nilll'iiatiuiiiik K""1 •" 
IImmt ilata arrma to httff Im-N til 
lr«ii* lt <lan£rrooa onr, oMiuii Mih tirlnf 
Ing |wra>ma alHi |>ur*u«s| It to I «lo|rut 
ilrath. Wrorgr llutiaiKr (OTMIlUfat to 
transform .I.Mai w right of Iron luto golil 
lor tli* I'rlmv of M urtniilrrf, Ttw 
|>rliur ilrtMol a hiijr, who li a«t f^n rN< 
tvalnl In thr UUiraton, In I Ik- art of 
|»«att luc ("I I In thr tiu.liiU. I If tli<-r>*- 
u|n>n orilrml «n Iron fallow a to l«» inn- 
•truilnl, from whU-li tin- lui|>rn Irnt 
fakir do hanfr*| In lijyj. Two otlr r 
|o|i| makrta wrrr llkr«l*r Itali£»l from 
till* •attK* fallow a at Multfart In l*VH> 
an«l l*.t« iraj*> tltrljr. 
In 1077 a man uanml hmhmmatin ro- 
Irrnl IIk* artilt* of thr Manilla of 
|trait«|fntmr( with tin* rank of < olourl. 
Ilr a«Min won rw|»Mi«tlou •• * foMmikrr 
iimI wti(lirn rlur(r nf lltr mint ami 
mine*. NglMr«|urntly If wti au«|K> tr-l 
of framl, ami on hla trial It waa |»ro»r.| 
tlut hf (tail alolfo fo|.| an I alUrr from 
lU trraiun of tli* llirgratr for u«r In 
It* <|r*-r|>'Ion. lit* waa con lnuiir-1 to l« 
IhI|wI. 
A '|'ta< k nanifl I'antrl au|>|»l(«i| llah 
Im (|Kiilinaitr« with a won Irrful fohl 
|Mi<a«l«-r rail**! "uaufur," wliUh waa a«i|»- 
to hnr aatonlalilng mr»li« Inal 
»aluf. I'rHrmllnf thai thr art of cow 
|»uinllii( I hla uaufur, with oihrr <lruf«, 
waa a mtaim known on I* to tilm«lf, 
Iir illml«*l Ilia |Mtlrnla not lo |«*rmlt IIm* 
a|«>ih<varl<-a to mil tin* i..1 'i- nta «•! 
l<i# |>rra« rl|»llona, t>«it to I»m% t !»• in. In- 
I'luiilaf I Ik- uaulur, ami lnm< tl.fin to 
Mm for |milin( tofrthrr. Ilr mi*' >1 Km 
• Irufa, omitting |M u*ufur, In wh ili 
mannrr Ik- auntwH lalnrlnf rratornl 
to him I Ik* golil |iowi|rr, |>r«-*l«»ualr aol I 
l»jf him at I hl|h |>rl«'r to lltr a|a>th«- 
raflra. lltr |iow<|rr una Ikv.III- 
faUKHia, alxI lltr ijiia< k llnalU offfrnl lo 
t*uih I'ukr I o«ui't< II of |'l«trrnrr I Ik- 
• rt of making g"kl. 11k- I'ukr |nM 
I lalilrl Jll.lHai itm tla for lltr ar, rrl ami 
lltr awlu<llrr rt«l to I'raaiv willi llif 
monrjr. 
l ount I'alrtan In |*Ul In tlir jirfviiiT 
of Krwdrffcfc I of I'rtiaalt, changr I our 
|Mtnml of mrn ur r Into fold I>| mraiia of 
a ml tlmiurr. SiiWtjnriillv Ik- |trom- 
l*n| to makr fii.iaki.iaai worth of go|i| In 
• ll wrrk», IniI, falling lo krrft lila woril, 
Itr waa hangrtl, «lra|ir«| in (n|i| Iraf, 
«hl<h b*raMt> I Ik- m«|nmirr nifllKal of 
•Irallng with akh* ml<ta. |h« trllir of 
ahlirmlata la bol yet rnllrrly rfttlmt. 
In l^iaii Amrrli-.n namr.l lllar .!ii|«-.| 
a mmilwr of tlir ICohan famllt an>l a 
collateral ile*crn<lant of tlir ".Srcklac* 
« ar«llnal." whom laglloatm ilro-|»r.| In 
|>rrtrn<llng In makr go|<|. \V|ar got a 
ion«l lrrat>lr aiim of tnonrr from llohan 
ami «lriain|"*«l. Only a frw ilaia ago 
thr wrltrr I»l«'kr»l U|| a llttlr |tam|»lil*t 
on a h<K>k«tall In \rw ^ ork whlrlii-on- 
tall**} artrfwl |m{fa of aiUrrtlat-Wi-iita 
of a autxiaiH-r for Iranainutliif otlor 
no tala Into fokl, tlir prkv lirliif only 
A l%«l> who had twen Instrument«I In 
getting w|> mu*l< al trrrhTt In a <hur«li 
in the north of Hr«(lin«l »i> v«f) ihi< 
louathat an ol<| nurae of tin- f«inllr, a 
I'm •'•ttrrUn of Km >M M 4mM 
Imii-in opportunity of h«*arlug tlx in. 
Ammlltigly. «he »efjr Llnllv t»ok l»rr 
ilown to rhurvh lu !»• r rarbge, an I on 
! returning a*ke«| her whit »h« if. wt 
of tlie imnl.. ••Oh, It'atarra («>iiht. 
«arra hoany, Hut, oh. tar l«M|e, It* 
an awfu' war «* *|«eiii||n' llir *ah>ulh." 
Wfcaa 
WbM ate WM • CWU, Aa «rta4 far UMtartA. 
Wkaa aha towaiM Mlaa. aha afcmc »" "Mtarl*. 
VlM**Maaim,*i|mltaBClMiartk 
llf inurw ItUonlv intural thai I In* 
engaging I(lrl ihouM he the ftral fo tfrt 
Tlie heat thln( for awollen baud* or 
feet. I* Johiiaou'a Anodyne l.lulmrnt; 
aootlilug. Try It. 
No time like I Ik- preaent? .N'oiiaenae. 
All thing* wawlli talking llidl iH-nirrrd 
In ill* pa at oritf to take place III the 
future. 
If t«hi df«lr» i luxuriant growth of 
ht-althv hair of a natural i-olor. nature'* 
crowning ornament of hoth mM, u*e 
only Hall** Vegetable .slclll hi Hair Itc- 
u ewer. 
"Ho ioii rail that "well water,' 
M 
re- 
marked (lie stranger. ejecting the l|«|iil«l 
from hi* mouth. "Oiifli! how It mutl 
lute U»teit when it wu alt k?" 
WORTH TKN I Mil. I.Alt* 
to any famllr, I* l»r. Kaufmtnn'a hook 
I on itlmur: llnelr Illustrated plate* from 
| life; ilou't he humNifieil, hut mrr 
; y»Mir*elf. Send three J-ceut *tamp* for 
CHtaf* to A. I* 
<>rd war A <'o Boston, 
•a*., ami m-elre a copy trr*. 
Well, If that ain't mean'" •srlalmed 
tli« prisoner. "Krerr one o' the ttorle* in 
thl* pa|>er the)'ve gimme to read la Mo 
he continued.' An'me to be hun( netl 
• eek!" 
I Imv* torn i »uff<Trr from riUrrh 
f<»r *> ywri. I fnun«l ImmeriUtr rrllef 
In the u*e of Klv'at'ream B»lm. sine 
u*lnc It I haw not ialTm«l i moment 
from bemlarhe, aore throat or |«m« of 
il*p, from wliU-h I pretWxitlr tulfrnxl, 
nuMtl br catarrh. I mniklrf tour 
Balm a valuable retold r.—U. Q. Vaaaar, 
SO Warrrn Ynrfc. 
Til* Vkrt Ut-Tmt.-mOIi( Mr. 
IIunkrr!H eirlalmed Ml«a Itaeothr, who 
11« at rnthu«la*tlc ornltholnfWl, "which 
of the Amertctn aong l*lnla an rmi 
f todoat off "I prefer the heo, Mlaa 
Itonthf." "But the hen lin t i aong 
Mrd ** "Wfll. It'a the ooljr bird vhoM 
lay I art for." 
Ilow to mt* money la n problem thai 
Interest* mrjtMf. Oa» war to do It 
U to Invigorate the ajratem with Am'i 
Maraaparllla. BHng a highly foaeaa 
trntod blood mdtriM, It It Dm moat 
powerful nod economical. It U told tor 
n dollar • bottle, but worth fl va. 
n» nrv a nick wann 
Shawl, .^r-r 
Blankets, 
Cotton Fleeeed 
Or Wool Hose, 
Underwear 
A Mto* Vm Lhip, |I.M la |I4« 
NM»I Raa^aH Lmi|i, |l.1 
1»« U«U >ww«<t4 Mmh 
Ml, lit Mmi, 
South Paris, Maine. 
•CftlMa Dr. Kvtnr 
CATARRH PJgMg; 
—AT— 
G. L. Hathaway s, 
MOnWAT. 
DO YOU 
Couch 
dont delay 
takc 
KEMP s 
BALSAM 
"}^sco^GVi 
iImTWwlCm»T»i» in. 
Nikl(l«»<l«Ua*. 
■MBfMM M *>m airt M • M MI» M 
MM n*M«M Tf« • II aaa Ihaa*. 
Mil (InI |Am ItklM Ik* i'« M If 
riTITIU.1 M»N I.M.IM.ITHIV 
*•*!<» »• kirkf |ltrn IM IW M trnlfunl 
• 111 prraral Ik* f>n»>«iaf |> I .1 
l» Iter wll »r Ibr Mil> mf M>im 
• II t«|l*irM|f ••llwvwal" 
i<> »4iil<l«>* ••■ralilpl il I ug la it I M 
llw Maw Mala* Tkr «a'WiM(wl aMl I 
t>|»II«IIi l|i|>li IiK I rk«i|ri aM 
iiil* an I |'iM|wr (->•»»•. intliM ( ■ im«, Ifcali 
a«i.uiM, iKmaMwi i»l tMlf*. |lw r1«k' 
■ak> .urk Imprut »■»»!• a. mii \m wi» 1 
l> rra-ler III*. 4 ltr»-% «. i«l>' 1, la II* l»«a 
•••If "I IMmf Viflli "ur|nai a* I l««a ••! 
<>)>».|iMbC—ty alUihfl a* 1 *i>i» 
t|ai>*. !•• II* IumIM ■nil Ikr I II. Ilttrc. a» 
■ «im-I, la aal'l l"«a «f %a-|.»»ef. i-«ill».»r f'»* lk» 
Itlitn* >••*• «»l .4h#r a»i 
ii|.Mrluilrai ual U» iM»n«liil Mi rr r .lHf
aa- «!■*» (Mrtar. Ml
Mil var^ar I*. • tra« IW > kanwl wf l I 
•UN* In rml plara. lanii a* I Ukrr vwtfe. 
IWMt, lu i|Mua>l m .••■aa^la r.iiyra»all-f l»i 
all »«Kh «. kiaf »r •hurt lawl^r »t ».«»» 
•a nay la >lrli>a •l««a Mil Hiwa <x |M<t is* 
aiMliU la IkriTlB fmlal, M !•• .Mi k i4fc#» 
pn«rr<. ^ilillrfNiail laiMiuaAir. a. in lail 
iim la mffatalhai a# a ihillir mill, aa-l a« 
la <ImIi 1 mi ri»■ | ia• 
IHIal al l«aMi«, HiIm iki IV W 
ii « M i«r.« 
li I'l.l Mum 
M K. I'M MM! It 
W II *1 w II I 
r II l« IK III I I 
aoTHi:. 
T» mU C'f aaaaf I 
ll I'lUII'in aaf Ihr •»W* | 
KM *1 V.Mat an I UW Vlnliwli ait lilrrn 
■ »>l, Inlllr I until »f 'Ul iPl. t» IW laa«a|; 
■ iimiiImIuwii ul Ml I CmMI llut a 
<f lUm muMf «ti, la tail l»am taf V.taai 
••'i uhnvmI, • ii 
1 aammr m la.g >i a |>>tal In Ihr muMl ti*l 
Wa lla/ by liar ha.uar aaf H« K>. har-1-.ai || 
la KM I'a'la. at a |«4M fi.ttt altaa I. 
Ilir «utlUra>li<>r*«r »l Wti Kfc l>a>-'>"« • km 
.liilwmlt »l«nl>|lii UMI" 
r..i. a» I ri«M-«a Itaka, (bra.* raaalaf a. ala! 11 
larnl i«ii».K(i»tu>l li.nl. | 
•Itkr. Ikratr aaaaalla four ih|im ami llalrlt Mia 
klrir«<l,M| WII k lola III I lllrra Di.k • IIiTIki 
•■nilli.«« a> l Iklili mlaataa arH, fmljr 
'■!•. lli«k>* xmUii'W .lr|lr« >llb*a 
| K* ||a# M«r*aitirTH*.»la»'l 
i!•* Hi •* XMf CM«ra» a» irtlna rtala ate'I lit 
Itaka. Uwaw aa>l> tlxfa 'l»<ww raal lara.lt 
•atra Halt aa I Hlirra llnka. IWara abulia Bar 
ikftm an I UUili nlaalrt raal.iarialj twla i»l 
HgtM»aa la|a, IW*r> aoaath rl|M a|r|Ma aaat. 
Utr laaala aa laralt Unka. 1'ai.a a..u|h laara.lt 
'la^nva aal tlalita aaiaalra ra«l. IIWH halt, 
MM Ua-I •>( Mm Kia Hanlataa, liar aa* a«Mlh 
larnl) Ihirr .Irjrrr-a aal liail) M«« mlnalraaaat 
larltr rtala. ISrmr a....11. • I. a <i.< 
i»l Iblili miaMawal.ltllW»af»»'a aa l afirrn 
linka thrma- aulllli larHj >lrrfrrra ra>l, altar 
'a. Ilaamr attain larnl •!« .|r|n*a llall 
It ailiiylr araal. arirabvaa r.»la Ikrarr aa.aalla nlaaa 
Irrn alrgtraa MK,rg|Mani r<»la aa ilriri llata, 
llaa'Bar aaatalh artrtalrva .|r|l*M ami Nflrrn Main 
1 I a >«4 MltM r.».a MM Uml aaf M altrf 
Mrr»l. Uarmr aMlk N»1jr >b(nr< Ullrtl aal a 
aln Ma|, IMili l«a rt»|a aal Irn link*. 
Ilarltar aa <alla f tail J f.aar il»(rrH f.atlt In 
aallitalra iaM, al«la*rn r»«la ala.) im.h 
llnka. Ilarnar aaatalh IRi Unr .lr«nr«rta|. alar 
bra rwla an-1 lamlt ttala.llMa* fa I It I araal. 
•I* .Irftrra aa»«. artra n»la aal alaalrra llaka 
Ihrkar tv«Ui al 11 a artra ■trgraaa an-1 Ihlilt naln 
ntra rtH. >1 ilaara rwla, thrm-a aaatalh artralt 
rl<M ikfrtra a*>l. >l|M«ra i»la ami alt llaka, 
IkrM aa/talh M/ rl|l4 'Irirwt a a-1 Ihlil; 
mlaatrr raa|. futartrra rt»la. Ilraar aa.talh faarlt 
arvrtt ilrfnrt a it I Iftrra mlaatra r« -a aliM 
raala. Urarf aaatalh rill) f.aar ilrfltra nd, 
larltr ftrla anal rlrtra Hall. Ihrmr *a.«|h 
la.il/ al ar ilrfim an-1 I kid/ alaalaa aM 
Iklltmt rtala ia<l III llnka, liarn.r aaaaalli laall) 
ala itaraal Irft.lrrn rwla l»l «l|lato a llaka 
llwara aaaulh lan.it Mir >Wfl«M Mat. llrtl* 
rtala, tlarmr aaatall. Iltlilt la.. ■» /!»*« raal. ll<M 
rrn rtala an I Irn llaka. Ilarltar at.wilt Ualrlf artra 
la ami 11.1 rt > l>. 11. Ill a a >l I«lat ri-la.tri 
laitlttf J. II Mlllrll, larkrr aa.uMt I III lit alar 
'Ir^nra a at I tflrva ml an If a r*«l. (fit ftaaar l»|a 
an-l IfrMi ta.a llnka. Ibraw walk -atti. 
■Irfnra»a<l liil Hi mlnulra Mai. lialrtrra iiaala 
ami rlfhlrra llnka. thrara aa.talh f.arlt ala* tlr 
|ltranm. Ikllll aaaar faaala aa I nlnr llnka Ihr Bar 
•aaalli # I; nlnr .Irrrrr. aa lltlrl; mlatalM aaal, 
fa.atlar n I aria. I. a liar Wral a|.|r aaf liar raannl < 
rtaml I* Ni.rtaa», km.a a aa Iha Milk II itaml. Mrt 
.••II \ I I rtnafcrr, •l.a.iul l» illaa taatlaaml. 
I la* taial ruant r maaMtiarra a-ljaip>l ami 
.la larmiltfl llaal matmia i..air«k*f» ami Rrrra 
l. lrva,Mlir 11^ .||~ oallnttantr aa |arat r-1 M 
l« aal.I |miiilaaii. aa I la paraiiaara taf mH a omi 
la aliaan |Hi«*a|<a| |.i aikl aaH .11 a. aanllnaan. r— 
•ml M III llaa al'|«- IT'.I < llaal M it'll I... I,af 
i. af -aii <iit-a tt...i, al a Irrm »| ikr a- 
Jmlh 1*1 Ca.iirt. Ivfaa ami Ita.l Irn al I'art* »H» 
la •*'! ft»f a«l I I tatllalr taf OlftKll, <l«l» rMr*1 
M«IMMtIMiItoMM it.i.i..n ami a>IJu.ilra 
Ha.m4 mat Hn|mMMat MM aainnar Jmll 
lal I -.i i. la. .a i. aa afurraal-l. a|a|aa4nir«l 
liar amlrrri|M<l a rtatnmllla-r | a. I u|n>a Ihr aala 
H mallrf taf aal-1 a|.|<ral. ami la alia IK rr 
irrwla Mrt tar la aabol* nil ia..-i.n ami 
tiilvllrallua, aMW la karrla; (lira tm ail l*f 
> aa ami rtir|>atrallatna I air rrMr-1 la Ihr aal.faal 
mtllri ul aal I brtMlu* taf Iha •rlrrlnara taf Var 
a at ami Utr aa rain.ru «f imraawl. afaar*«ai i. 
Ilial H ralaaMalai. Utr fiatirlrrnlh alar taf Itrtrni 
Ur, A. I». liaM. al Ira aaf liar a laa k « M ami Ihr 
l»a«t» a»f William Klaharlaua. la aalal laltra 
a mm, hatr Imrn a|t|aa«latvt| Itj aal-l a.ammillr. 
Ihr llaar aa I |>Uir laa aal u|aaaa liar .ul r. Ml 
Irr aaf aal.I a|a|aral. ami fair Ihr prrf.aiutam-r uf 
llaa arrtlar anlKaarlrrtl ami illr»tr»r.| amlrr a 
a .aaaaltaliaa laa aalal ratoaaalUra >laly laaaaml la IW 
|tirmlaaa lay aal-l »M|-rra»r J» I trial I "Mill aaa Ihr 
•agMMMliaUi af ahi«Wr, A It IMI 
i «MM R *» NH.IIT. I ( aaa 
Mil.IIAM U. WAI.KKK.J mM 
jr«TIK k MiiniNK. ) tm. 
MOTH k or roRBrutrRt. 
M hrrra*. Alftwi V. I»*w at lllr»». la JW 
( .hi1.11 ul otlf I aa-l »uu u» Mat**. 4bi t»alb» 
IH*.Ur..l MUaary. * l» IMl. b? bl* •«">, 
l*l« .m4 •( M <U4#. b» blaoiair 
l« otl.fl tt rtrr* IHO«lr» UrgSMtj »f 
IN*-!.. hu4 T». \*f »«. «•»•>•.! b» MUM 
»«• • k*riM K. I»**U• eartala IM af to»l "*V* 
balbltaf* IkMM. It Mbl Hl«» aa«l 
Mf| .Wfl M »-*»•«• CaMM-arlM JJ 
• oa UM wn« baak af 
I** i-h«« u» wmw»h> ^-r •' •*? i**;; Imm M. IWm «• lb* WMlll N« •» 
MbliM tbal »-»»• 
Mttr «l lb*b»wa bKw b4 M VM1 ofif I» »«• WW! ■■■' ■ 7» TTtTTiZ 
IM r«»t m —tm irtwW fwt Ib*ee»wwlb#t4#e 
hll»^IIMi b—m; Uiik i—^tbaaaMM 
I* .t W •< M| I rva-l la a a-^fiy *7 
ssis irrrtsfict g c\£g 
^.,,*1 rttll nit m* b» wrtfc »f ««W ~V* 
I.— la a «mI«M Ha. U. a bm «•»» a* 
Um I-at mt HUM; lb img mM rlMr 
b. im mmfmmj fa.*. r*- um late iUr rua»«r*l U ilnvl r rrr « 
U?mma jj»iHla>b»lfc» «—«•—«*—« ^ 
KlraM, Oct. u, im. 
CMAgUB a oati®. 
The constantly increasing demand for 
WELCOME SOAP 
is a "reward of merit," which is as nat- 
ural to a good thing as breath to life. 
\True L. F. BITTERS, 
^N^for Impure Blood, 
rjyj Constipation, 
fatms ^S^rtptp^. 
Economy 
#tc' 
that N. 
6«y« ^ 
rAiwp 
metlMne, The 
imitation* 
art 
offrrtd 
for less 
__ ^ but an 
for the true 
article, from 
any reliable dealer. 
25 en. per year i* all the 
difference Iwtween the cost 
of 
Worcester 
Salt 
and the commonest kind 
you can buy and that for 
your entire family. 
N*vi, Whltofi A Co., New York. 
King's 
Sarsaparilla 
Cures 
When all else Falls. 
Itruit flu* fnlliiwliiff Mute* 
mriit niiuli* l»y tin* wlfr of m 
promliirnt >l»lnr iiilnUtrri— 
• I •••! I.i trll «>Ht •!.•! <UI4< 
r«» 111 » *«• * mm t— mr. rm tk»r» »r» m 
■Mf la Ik* r»*4lttHi lk«l I « m, iW 
*aa> l>4 r»M la IU14 kiBflf anlwlM I 
■ la • r>«a|4»lrl« • raa +.«•' 
Iffolito I'M. Ml) farrv4. »'•*aarH 
a*4 (■•••!• ail 4rraa(r< aa4 •Iraagtb n Iw 
(Mr lhat I ra«U Ml aa aalf a ufl a# Ik* 
!)■«. aa.1 >«lin4 <rrall» »lik tU^Matrai 
aa a r»««H M umimi atalawa I aar wf 
I NaMtaln a IwMllr ml Maf'« »ar«a|^Mlla, 
aa<4 »»!«•»• I Kal takra a +•—% I nn. M 
U<ia la la«ir h»itrr. aa4 k»luM ikf knila 
• a* ImM (»■» ■«< HMaal aff»«>'r r»<«rar4 a*4 
•lf»Hj«h •arrraanl. alrf Mil kl|kll, 1*4 la 
4wl Ml lik' aaulfcrf |»r»..o 
•i(»nl Maa. X l> • Htll, 
H' l/»n. Mr. 
|Vn iVatn'i I»a*fcaa4 KallMa a ■»■>» 
af ik> Waia* N«iMih -aftraara lor aarf 
Nn» »»a»» 
TMa llMMftk a( llrallk mm* ll«| ml 
MIm«I 1'itrlMra kM kr»» aM lar arar* 
MM a*4» a (MfMltr ml mm tmrm mmjtmt. 
aal M t latllt kai MM Wra >*lan»4 W Ul 
uibrr naUrio raa "|«aJ Ifcla mr4' 
*a a. mill || mrntt pa* law 
man «K«rr(m'HiNH co.. 
Hrl4|ta«, Halaa. 
JAPANESE 
3ILB 
CURB 
ir'»». U a •»« iPMlaral: )•« »ak» M 
fhurf* Ui U|li| M )n« «»l| Ml f"» Ik* 
kmr lit ii« fur |n«r HMfl to |>a. 
■ rrfMMil.ll > -I «|. ■< rttlrd I « • • • 
to) it nfimr witorunl m»"I» »l»» r«« *>11 
llnti |H Ito f» iw lUlrlr « fWMtak 
ll|>r !..«.< f.« «nil I'J iMil Try a Ira 
■■pia. 
JOHNSON'S ORIENTAL SOAP 
VHIfUal and Tcllrl iKtmltl »I»«m I* «aad 
in ik« I mm mm I nt fllN. I rmrma >k>l all 
lalMMlUM<l>lmyllM«»fltoNliiB. 
Il btx« hl|hl| Rmlir ln| anil fl I 
»*U il Itoi dmM TailH a»l Haiti 
THK JAPANC8I LIVK* PILLITB 
Prwwi ( •a*ll|)alla«ti<l rile a. r«r» Hlfh 
MlMb# Hi, mil. •«•) t» laka. >|* 
mil a itumm. hi |>|Ua Ar. ■ » » 
I M Ullll. l»m«W »»> I *"'* W'*li 
♦..ul't I'iMi, M alar 
kBfpw 
Itakb 
TMiHi*T MOHWtNOTrftt »IHOHT AWj 
NIW AND MV COMPLEXION It •fTTUt 
Ml Mfl N p«l; M Ik* *NMt, 
ll .a* an J k.1u»> «, *»I » |l-a»aal Ulailra. tw 
4 u>h m lr m **4 »• to* M 
XffTtrK. 
To mil /Vrt>M aaW fWpr«(w>< 
II !'•»• Hlaid IV- l«rl |l*»f| <>( 4 r 
Akini»lBpi I: MA trUiMr* of *ai<» 
«»' I* IW I u«bli ul «l| fe*>l, Ita nmMl rM 
*l"|.'i"n ul m»I I riHiilf, pta> la* llval a i. 
way l» (Mrairat firnn a pa-lni • .•wn»*a< la< n 
Ul'»rllm«rr .»f tillage an I (••••InJ lhr>.ii^h 
Ik*u( l*>l«tri, Nnik«rf an I bam'»rl 
iU N-4. k. w ullal, la IW fra«ll.tr 
r>m'# Ikr r»aalr • '•»! ftrar IN» •larlllnf koaar 
nf Ninlrt Hlaarfcanl la aakl kunfurl. Ikra.r U» 
K»"I<h<I fan*, IW aakl nxtMy rwlnlimw 
»i)*l|*<l aa-l <Wr*lM>l IKal onaaaua r»ai«a| 
cot a«*t anmMy <111 m i»>|«lr» Um luri 
li t»« i»» alt>nlk*< prayr-l M an I 'Irtlol lh« 
CHaur uI »«H wUMiiMK. aa 
I II fattkrr aptvar 
t lk«l • 11 n'io I mm a ul Adluitr. al a irna ul 
I ha ««|ifP»i» Julk lal I »«t1 !•<«« a»' l»>k|ra al 
I'aMt. «iiM« am<I lur aakl UmMi aA Hlhal, i* 
It* wwn'ITaaaU)1 BlifcMai, 1. |l. 11, .la'f 
■ r. tkrlr apiwvl tr*m II * *al l -lr« l«k»a aa-l 
a IJto-ll- al'.ia, an I lhal Ik* )a«IW» af aall *» 
prrnw Ja ktaJ (••ail katlaa a* afurt-aail. <tul. 
n i'i..i ik# ii1.1. r*i<■«..-1 a naaWw to art 
uiw« Ik* •iii.»«i aallw wl aal I »i i«' aallaal 
Iim ar Irirrw la pMt »r la *Ma aal-l ikrMiia 
«>• a 11.1 II. al.. I. a ii Hi a la Wrtliy rltaa |M all 
larxMH aa I iiiriaMl^iai lair rra|r»| la Ika aal. 
ml >« <ii. ml aal I •>•.< aal prill In* of Ika aalm 
anaf la Iww, alaraaall. thai Wala«aU),llM 
•rtralh <lat •»» llaMiiar, A. I» 1*4, at alar 
u'rka-b la la* liraaia. aal Ik* latum lluaar 
la aakl \ a l».* Hila.r, liur l-^-ft *f|MlMrl lij 
aakl nwalOia Ik* tlaaa awl plara k> ar| ayaa 
aal I aalrfrrl aiallrr. aa-l l«f Ihr |artoMar» »l 
ISa arrtkr aalk»rl«a>l a»l 'llifrtrl lalltanMM 
'I ia-i-.a i.. aal rwaaiMirr ilalr lara*l la llM 
p-railara \>j >al I *M|»rrai» Ja Ik-lal ('•art, «a Ua 
ala»M«aik ill; iflktotof, 4. II 1*1 
A. II. W «(.*««,) 
g.r. BNVTHIIT, 1 l .aamw W. r. miww, J 
Toys and Games I 
1 have latHjr put in a good 
aaaortinent of Games and 
Toja which I otter at low 
prices. 
F. A. SHURTLEFF. 
Children Cry for Pitcher's Castoria. 
What is 
CHtorla U Dr. Naavrl IMtrhrrN prr«rripiloti for Inflate 
and Children. It contains neither Opium. Morphine n„r 
other Narrotle mbtlwirr. It |« » harmless aulMtltuta 
for I'trfforle, Drops, Mootlilng Syrup«, uud Caator oil. 
It U IMeaaant. IU KuarMlM l« thirty yriuV um> by 
Million* of Mothers. CoatiirU d«n»t r«) ■ Worm* and *1U;• 
fPTPrUhnma, CMtorlu prrtmli vomiting Hour < urd, 
cum Dlarrhtra and Wind Calie. I'MtorU rrl|fi« 
tMthlnf trouble*, rum rou«flputlon and flatulrury, 
CaatorU M«lmll»iri the food, regulate* the Muniarli 
and Iniwel*, firing healthy and natural »li*p. I'm* 
lorla U the Children's Paaaccfr-the Mother'* Friend. 
Coatoria. 
la M Hwfctl wettrtee fry HUl 
4iw M«iU»wbn wp—milf tuU tWlu 
r»l atfart kp« Mr cfctUlrva 
" 
tta. O. O. >>—f. 
UrwaU. Mm 
*nMK*lA kllM ha* nmlf fW rtllUfmi of 
•kM I AM fto| afeftlnl | k<i|a Ik# Uf l« M 
far 4mM*t tk«Mi4jMi«4llaia4lMik*r<«l 
MmhI of U»tr rfclMrv*. a»t mm Ua*«M 
W 
a**l of U# *aHrata<|«Mrk kBtrnmatkirli ar- 
Mf«;lif OHtImkI km, kr farHacnfaom. 
mv+fkum. mnlhim* tyrmp 1*1 «U»f )»<nrui 
m»U *ra« IMr Ikrntli^ llwnl.y ralm, 
IkM k> («"• 
'* 
Dt. J f (ixnauM, 
Qumm*r, Ark I 
Castoria. 
ull n> la m »»! »ta|«»>t latil 'UO 
| fwion*I M MM^arwrbMi c*r.|ito 
kav« I tu B* 
" 
ft A. ■ D. 
Ill Ha Oaf M Hr «4 K. \ 
>«r pkyifc-toM la U» ckiklm • 
■vnl k*«t lu|Mf of Ur lli»n 
*tH« la ttmr ®«u»te • Ui a* u 
I •• —If *>"• *■ t t 
M »»'■• aa f* 
I^ .I m-u j»« •' a/» fra» |n asbfrn r«i ua 
mrnu «f U< »«• «a W hp* •** 
fat.* a|>« M 
" 
I'ntu lliarrtaL ••• 
|v«va. Ua 
titii r. Haiti. Ni. 
fiT<1 Cfynnj- n ftf trrmj Km*. Twk Cl»y. 
Children Cry for Pitcher's Castorla, 
SULPhur 
B LTJ£RQi 
THB GREAT 
German Remedy. 
TROTHS FOR THE SICK. 
rTiTTnnJiiT? 
nr 
i.fni iiunuw 
| ■ 1 T,if» » .■»» 
TC7I^!Cn»rtlI 
<|W«< rr.|«KiUit«<H^ 
(M If 
Hinii KirrtM, 
< m Ul mra rue 
rliwlf rv*lM<l l» 
llw Milt* «M| » «k 
iltf, rlniithiiln 
tN I'f* ■ u r» *' ft-1"1' 
• ten <•#. I»l *11 «hn 
•It n>a>ft*«l la .V—T* 
•ki*H wm n nt« 
llmiaa. TWt will 
M IK« • k IM M«l 
Tn!!n«rT«n 
kNwrfMikl<f<ai 
UIm. mm • I'M* <>l 
•I I ml ■ lllllftM 
II »r<»f f«IU !■■■«» 
Mtlm Try »•I j»«* 
kMllh, •Hi! «f» all 
nMiMn.afeiHiM u* 
M imi a litTT»«. 
f I.J*** •111 ■>%»•» 
« M • 
pni a Hrrt»M ••I' 
i» < ■*•)•« vr <ttr* !• 
w<rf f»IU. 
I kr*M» Ut» tMlatnl 
».«•» •hr«l J—> — 
u luftiitlN »i«rH 
»g thr-ugk l*» rtt» 
all*!**.!"-*'** 
i»t * rr«. Mrlf M 
'limn Hint** 
••I kc«nb tul M 
L»w. 
»« LTMI * III I l»M 
■III 'IK Umi »• 
i.UI*. 
»« »Ulr*f« 
<*i ltmi ■ liinta* 
■ III fcolkl ?•••■? mm* 
nl' J— «Uvm 
HI LTMI ■ Hint** 
■ III Mk> jam l.tml 
I4ie*.r«rh«i»l 
wi ywc <w» >wl. 
Try»uJ*nI T- 
nu in m«u. •»! 
a •III (Tp 
"*il 
t .H 
ImtmvmMM Ur«4M#U*<-»i *»•*! 
Mr»l • rnvmf to A. V. «Hn»« 
ti i- M*m.. m4 i«■*!»• ft r..pi. 
1 
41 A i«A* 
$500 PRIZE PUZZLE 
s 
"8 4 
0 2 
I 
I 0 
TT 
0 I 
Figurmania 
I'/n (*n'l mak«* a fortune \>y •« .ly- 
ing a« Uw publish- 
en «»ffrr only fjuo in j>ri*r»; l>ul 
y*m Mf il you ar« «nuft enough— 
f*t a gi«»l »Ik» «>f thai. It n»ajr 
b« thafoumlation of a fortune. 
» U the ^n4l bit €•( th« 
M«aon; nothing f<|U*l t • it In th« 
puul* line tia* apprar**«l »in«e 
the lamnl '•1314 !}" of I|k> la*t 
drcitk. Though »itu|4« a * i k l, 
it<»ul rival* the r*W of th« 
•Tlpln CUrvar.'* 
Tm tnttt buy* It of y»wir nearrat 
draU-r, or by mail pi»t)«KL 
FlgurminiaCo., L Sumner, Me. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
WV unhrwJUtlnirl) pnmouix'v th« 
Ivers tc Pond 
PIANO 
i(i» flnnl *»<l rhm( rrlUM* In tlw work! 
fir* M>«|y |Nk>rn.««l Invcotiooa ua«] U 
(H*** (•'tiHM imly, 
Call il our iixl oaamln* th» 
Mtop which hvx putxw from mi 
•Stk pr*<-tU4"ff an.I makr* Ium iMud 
tn a I niM. A wvmdt- 
tul 1' 
W. J. WHEELER. 
A Qinje of Checkers 
with Glow oo. 
AV. Johr» Larral>**, of th« 
Hom« for At««l A\*0, PortimrW, 
h*<J salt rhoum so 1>»<1 th%» 
he ha«J to wtar cots on five of 
hi* finffrs. His h*n«Js w«rt 
cracked sn«J scabbed terH* 
bly, an«i wtre a sifht to UthoH. 
Whli« playing ch«cfcrrj with * 
friend h< way a<Jti*c<J to t»*« 
Allen's Snrsnpanlla. He 
took four bottles, which cnl»r«ijr 
cur*4 him. N* is s trattfal 
man. Allen's Sars.iparilla, 
128 dotes 00 cents. 
*iU( Imwuiiii to •««♦••••• »i 
FRAZtR hus 
scar is twr w«*in. 
IkvwtK (mIMkim «Mtrxa>t 
l<N ka|M "• 1 
» • 
•fcujiybMi.trt.r t rwi u»t 
fusatLr >rr»»4txM«>t>r^i: t It* 
L.-_™0octDr-" f* <1 
1w* <*• kmiit i« ui>n »» • i<* m 
* 
W'WW, II txitMi »l »*-t !«<;•»• • «•»-** 
r*Mk r|NnllMllllu4Ui ,«I |. 
« 
p« mikHM ••14, i ii 
• « • •- "» «k 
U Imm If ^l«4 l*M M.-1 ► » il* » M 
> li* 
;>TlHtS_ t»HT|Q IT Mi l 
•»'»- 
.ui r. MfNi aiiciditidUi cicitt u 
Straw Mattings! 
* » l.§Cf • U>!> I • t 
Plain and fancy Mamngs! 
At HArgMlii 
n»r* tf-m it 11 •» * >* 
I* r j »r I 
An elptfunt AMMortmvut of Kitr» 
8up«r Wooden. »l»o 
I *Um, lit mi ,Ml * •#,k* 
Hifi, Mala, llutMka, ti|>« 
Hi, Mr. 
« tryil K»'i<i at *»> l > 
Howe & Ridlon, 
M N«ta •»., «|i|»aiii I*. •».. 
Important to mm- 
DIVIDENDS 
of not IrM tlmn 
6 PER CENT. 
Guaranteed 
WrtMMWN IX * 
" 
r.m im wtov 7,i r# ~ '111 **
9Wl')r«a* »»Um |hl« r*l" 
I^3"©"W Life' 
!>■ K g WMTi Jl V * 
KkATNfcKT. • M~»* ,uf »f"» T TM^>T.. m-v*' "i 
»M«. w iiffj 
i^sSsr&^V ■•«•*■ ->s «« U •, !*«• ■ Int tv »>) mii *• ,,"","™:ik« .11 *7 
nr». w4w *■» ♦>■».—■ **. ,, ^4,«M 
Ml—6* »••••< —'7 m, 
|Mu4M A***, 
"* 
